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«Физическая география Беларуси» – лекционно-семинарский курс, 
призванный углубить и обобщить знания студентов-географов о разнообразии 
природы Беларуси, ее важнейших природных комплексах и компонентах, об 
экологических проблемах и путях их решения в Республике Беларусь. 
Целью курса «Физическая география Беларуси» является овладение  
студентами системой знаний о природном комплексе Беларуси и особенностях 
его развития на современном этапе. 
Задачами дисциплины являются: 
– ознакомление с системой физико-географических знаний о природе 
Беларуси; 
– усвоение особенностей формирования природных комплексов Беларуси 
на различных этапах развития, принципов физико-географического 
районирования; 
– овладение методами и приемами проведения некоторых физико-
географических исследований; 
– формирование умений и навыков поиска и обработки географической 
информации; 
– формирование бережного и ответственного отношения к природе 
родного края.  
Материал курса «Физическая география Беларуси» опирается на научные 
теории и факты таких наук, «Общее землеведение», «Гидрология и 
гидрография Беларуси», «Метеорология и климатология», «Биогеография с 
основами экологии» и др. 
В содержании лекций нашли отражение важнейшие достижения 
современной физической географии и смежных с ней наук – геологии, 
тектоники, геоморфологии, ландшафтоведения, климатологии и биогеографии. 
Основное внимание в предлагаемом курсе уделено проблемам тектоники, 
геологии и рельефа Беларуси, различным системам географического 
районирования ее территории, а также частым вопросам охраны природы и  
рационального природопользования в Республике Беларусь. Специальное 
внимание в данном курсе лекций обращается на вопросы изменения природных 
комплексов Беларуси под воздействием последствий аварий на Чернобыльской 
АЭС (1986 г.). 
Курс лекций разработан в соответствии с требованиями 
Образовательного Стандарта, а также с  учебной программой курса 
«Физическая география Беларуси», утвержденной научно-методическим 
советом УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины»  в 2008 году.   
Учебная дисциплина «Физическая география Беларуси» изучается 















1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛАРУСИ 
 
1 Физико-географическое положение Беларуси 
2 Первые поселения на территории Беларуси 
 
1 Физико-географическое положение Беларуси 
 
Республика Беларусь находится в географическом центре Европы и 
занимает относительно выгодное географическое положение. Площадь 
территории Беларуси составляет 207, 6 тыс. км
2
, что значительно превышает 
площадь Венгрии (93 тыс. км
2
), Португалии (92 тыс. км
2
), Австрии  (84 тыс. 
км
2
) и сопоставимо с площадью Великобритании  (244 тыс. км
2





   
Территория Беларуси протягивается с севера на юг на 560 км и с запада 
на восток – на 650 км. Крайняя северная точка Беларуси лежит на широте 56° 
10’ с.ш. и находится севернее озера  Освейское (Верхнедвинский район 
Витебской области), южная точка –  51°
 
16’ с.ш. – находится к югу от 
городского поселка Комарин (Брагинский район Гомельской области),  
западная точка –  23° 11’ в.д. –  на реке Западный Буг возле города Высокое 
(Каменецкий район Брестской области), восточная – 32°
 
47’  в.д. –  
располагается восточнее городского поселка Хотимск (Хотимский район 
Могилевской области).  
На западе Беларусь граничит с Польшей, на северо-западе –  Литвой, на 
севере – Латвией, на востоке и северо-востоке – Россией и на юге – Украиной. 
В административном отношении Республика Беларусь подразделяется на 
6 областей (Брестская, Гродненская, Минская, Витебская, Могилевская и 
Гомельская) и 118 районов. Столицей Республики Беларусь является город 
Минск. 
Беларусь занимает западную окраину Восточно-Европейской равнины в 
бассейнах верхнего течения Немана, среднего течения Днепра, Припяти и 
Западной Двины.  
Рельеф Беларуси равнинный. Обширные низменности на ее территории 
чередуются с возвышенными холмистыми равнинами. Более 30 % территории 
страны занято лесами. Длина всех рек Беларуси составляет 90, 6 тыс. км, что 
более чем в два раза превышает протяженность экватора. 
 
2 Первые поселения на территории Беларуси  
 
Первые древние люди на территории современной Беларуси появились 
около 40 – 100 тысяч лет назад. Археологические раскопки, проведенные возле 
деревень Светиловичи (Ветковский район Гомельской области), Клеевичи 
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Могилевской области) обнаружили многочисленные свидетельства пребывания 
древних людей на территории страны (каменные топоры, скребки и др.).  
Первые постоянные поселения человека на территории Беларуси 
относятся ко времени позднего палеолита и датируются  XXII  – XXIV тыс. до 
н.э. Вся территория страны была заселена человеком в мезолите (VIII – V тыс.  
до н.э.). 
В неолите (V –  II тыс. до н.э.) климат страны был гораздо более теплым, 
чем сейчас, что способствовало формированию на ее территории 
широколиственных лесов. В то время первобытные люди жили в наземных или 
полуподземных жилищах (землянках), сгруппированных в небольшие 
поселения. Основными занятиями людей были охота, рыболовство, 
собирательство и бортничество. Вначале все важнейшие орудия труда 
изготавливались из кремния, кости и дерева. Однако уже в конце III – начале II 
тыс. до н.э. появились медные и бронзовые орудия труда. Добывать болотные 
руды и обрабатывать железо первобытные люди на территории Беларуси 
начали в VII – VI вв. до н.э.  
Палеолит – древний каменный век, первый период каменного века, время 
существования ископаемого человека, который пользовался оббитыми 
каменными, деревянными и костяными орудиями труда, занимался охотой, 
бортничеством и собирательством. Палеолит продолжался с возникновения 
человека (свыше двух миллионов лет назад) примерно до X тыс. до н.э.  
Мезолит – средний каменный век, переход от древнего к новому каменному 
веку; охватывает X - V тыс. до н.э. В мезолите появились лук и стрелы, была 
приручена собака.   Неолит – новый каменный век; период (примерно VIII - III 
тыс. до н.э.) перехода от присваивающего хозяйства (собирательство, охота, 
бортничество) к производящему (земледелие, скотоводство). В эпоху неолита 
орудия из камня шлифовались и сверлились; появились глиняная посуда, 
прядение, ткачество. 
Переход от первобытного строя к феодальному, минуя рабовладение, у 
славянских племен (дреговичи, радимичи, кривичи) произошел в VI – IX вв. 
Развитие социальных отношений, а также зарождение классового общества 
привели к объединению восточнославянских племен и образованию их первого 
раннефеодального государства  –  Киевской Руси.  
Во время феодальной раздробленности Киевской Руси на территории 
современной Беларуси существовали Полоцкое и Туровское княжества, 
которые в XII веке распались на отдельные удельные княжества – Минское, 
Витебское, Друцкое, Пинское и др.  
В XIII веке под угрозой монголо-татарского нашествия в бассейне реки 
Неман возникло Великое княжество Литовское, Русское и Жамойтское. В этом 
государстве белорусская культура и белорусский язык играли ведущую роль. 
На белорусском языке печатались книги,  велось делопроизводство, издавались 
законодательные акты. Один из лучших в мире образцов гражданского 
законодательства того времени – «Статут Великого княжества Литовского» 
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развития феодального общества стало образование белорусской народности в 
XIV – XVI вв. 
В 1569 г. Великое княжество Литовское и Польша объединились в одно 
государство – Речь Посполитую.  Юридическим оформлением этого союза 
стала Люблинская уния 1569 года. Образование Речи Посполитой привело к 
резкому увеличению влияния на белорусские земли польских феодалов и 
католической церкви. Более двух веков белорусский народ вел борьбу за свое 
социальное и национальное освобождение.  
В конце XVIII века при разделе Речи Посполитой белорусские земли 
вошли в состав Российского государства. Последующие века белорусской 
истории характеризовались массированной русификацией и распространением 
православия. 
Важным событием в истории белорусского народа стало образование 
Белорусской ССР 1 января 1919 г. Распад СССР и рост национального сознания 
белорусов привели к образованию 17 июля 1990 г. независимого суверенного 


























2 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ БЕЛАРУСИ 
 
1  Дореволюционный этап 
2  Довоенный этап 
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В истории изучения природы Беларуси выделяются следующие три этапа: 
дореволюционный этап (с древнейших времен и до 1917 г.); довоенный этап (с 
1917 г. по 1941 г.); современный этап (с 1945 г. и до настоящего времени).  
 
1 Дореволюционный этап 
 
Дореволюционный этап изучения природы Беларуси является наиболее 
протяженным. Он охватывает период  с древнейших времен до 1917 г. 
Начальные сведения о природе территории, занимаемой современной 
Беларусью, содержатся в трудах античных авторов Геродота (V в. до н.э.), 
Птолемея (I – II вв. н.э.) и др. 
Первые исследования рельефа и геологического строения территории 
Беларуси были выполнены в конце XVII – начале XIX века экспедициями 
Российской Академии наук и Императорского географического общества. В 
составе этих экспедиций принимали участие такие крупные географы и 
исследователи природы, как И. И. Лепехин (1740 – 1802 гг.), В. М. Севергин 
(1765 – 1826 гг.), А. А. Иностранцев (1843 – 1919 гг.) и др. 
Значительный вклад в изучение природы Беларуси внес выдающийся 
географ и почвовед В. В. Докучаев (1846 – 1903 гг.), доказавший, что 
образование полесских болот есть естественный результат взаимодействия 
различных факторов и сил природы – геологического  строения, рельефа, 
климата, гидрогеологии, растительного и животного мира. 
Во второй половине XIX века П. А. Кропоткин (1842 – 1921 гг.) выдвинул 
предположение о том, что вся территория Беларуси испытывала в далеком 
прошлом неоднократные трансгрессии древних ледников и, следовательно, 
рельеф страны является закономерным следствием их деятельности. 
Огромную работу по изучению белорусских болот выполнила  Западная 
экспедиция по осушению болот Полесья (1873 – 1898 гг.), под руководством  И. 
И. Жилинского (1834 – 1916 гг.). В ходе многолетней работы был собран 
значительный научный материал, а также были предложены конкретные пути 
рационального использования полесских болот. Участники экспедиции 
доказали, что широкое осушение Полесья может иметь многие отрицательные 
последствия для природы всей территории Беларуси: падение уровня 
грунтовых вод, снижение урожайности почв, исчезновение торфяников, 
неуправляемое развитие процессов эрозии и т.д. 
Известным исследователем рельефа и геологии Беларуси была Г.  Б. 
Мисуна (1868 – 1922 гг.), изучавшая междуречья рек Западной Двины и 
Немана. На основе многолетних полевых исследований она сделала важные 
обобщения, не потерявшие научного значения для современной географии: 
1) территория современной Беларуси испытывала неоднократные 
нашествия (трансгрессии) древних ледников; 
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В начале XIX века на территории Беларуси были организованы первые 
стационарные наблюдения за важнейшими элементами природы: речным 
стоком, уровнем воды в реках, температурой, влажностью, направлением и 
силой ветра и др. Так, в 1808 г. в Витебске были организованы стационарные 
наблюдения за речным стоком на специальной гидрологической станции. В 
1809 г. в Могилеве была открыта первая на территории Беларуси 
метеорологическая станция. 
Наиболее крупными географическими обобщениями дореволюционного 
периода явились труды и работы  А. И .Воейкова «Климат Полесья» (1897 г.), 
П. М. Шпилевского «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» (1858 г.), 
И. Д. Горбачевского «Вниз по Западной Двине» (1885 г.), П. П. Семенова–
Тяньшанского «Европейская Россия» (1899 - 1914 гг.) и др. 
Основные достижения и результаты дореволюционного этапа изучения 
природы Беларуси сводятся к следующему: 1) в ходе многолетних полевых 
работ была создана точная картографическая основа для последующих 
исследований территории Беларуси; 2) утвердилось представление о 
территории Беларуси как арене действия древних четвертичных ледников; 3) 
описаны основные ледниковые формы рельефа (морены, камы, озы, друмлины, 
долины прорыва и др.); 4) проведены комплексные исследования полесских 
болот; 5) заложен фундамент для тщательных исследований почв, климата и 
гидрологии; 6) появились первые работы по туризму и краеведению.    
 
 
1 Довоенный этап 
 
Довоенный этап изучения природы Беларуси охватывает весьма 
непродолжительный период – с 1917 г. до начала Великой Отечественной 
войны, то есть до 1941 г. На двадцатые годы XX века пришелся расцвет 
белорусской науки и культуры. Однако этот расцвет был чрезвычайно 
недолгим. В 1930 г. началась полоса сталинских репрессий и борьбы с «врагами 
народа». Многие известные деятели науки были уничтожены в «ГУЛАГАХ». 
Только в Академии наук БССР жертвами репрессий стали более 130 ученых.  
Последствия этого геноцида ощущаются в белорусской науке и до настоящего 
времени. 
В 1922 г. в Минске был открыт Институт белорусской культуры, в 
структуре которого  работала специальная геолого-почвенная комиссия. В 1929 
г. этот институт был преобразован в Академию наук БССР. В составе Академии 
работал Институт геологических наук, который в 1933 г. получил новое 
название – «Институт геологии и гидрогеологии». Первым директором этого 
института был крупный геолог и географ  Н. Ф. Блиадухо (1878 – 1935 гг.).  
В течение довоенного периода изучением природы Беларуси занимались 
ученые и исследователи Белорусского государственного университета, 
Белгоспроекта, Белорусской сельскохозяйственной академии, расположенной в 
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В 1919 г. в Вильно (город Вильнюс, Литовская Республика) был издан 
первый национальный белорусский учебник «География Беларуси», 
написанный А. А. Смоличем (1891 – 1938 гг.). В течение двадцатых годов XX 
века этот учебник выдержал три издания и неоднократно переиздавался в 
последующие годы. В учебнике описывались природные условия (геология, 
рельеф, поверхностные воды, растительный и животный мир), а также 
население и хозяйство Беларуси.  
В двадцатые – тридцатые годы XX века широкое распространение в 
стране получили краеведение и туризм. Центральным бюро краеведения 
издавались такие популярные журналы, как «Наш край», «Турист–активист» и 
др.  
За этот весьма непродолжительный период, продолжавшийся всего 24 
года, были выявлены особенности тектонического строения территории 
Беларуси; открыты многие полезные ископаемые, в том числе каменные и 
калийные соли; составлены карты четвертичных отложений; разработаны 
основы мелиорации земель и осушенных болот; созданы первые национальные 
учебники географии; широкое развитие получили краеведение и туризм. 
 
3 Современный этап 
 
Современный этап изучения природы Беларуси охватывает период, 
начавшийся после окончания Великой Отечественной войны и 
продолжающийся до настоящего времени. Ведущими центрами изучения 
природы Беларуси на современном этапе являются: Институт геологии 
Академии Наук Республики Беларусь, Институт рационального использования 
природных ресурсов и экологии, Белорусский институт почвоведения и 
агрохимии, Белорусский государственный университет, Гидрометеоцентр 
(Минск), Белорусская сельскохозяйственная академия (Горки), Белорусский 
институт радиационной медицины и экологии человека, Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины (Гомель) и др. 
Исследованием проблем геологии, геохимии и рельефа территории 
Беларуси в рассматриваемый период занимались М. М. Цепенко, Э. А. Левков, 
А. В. Матвеев, Г. И. Гарецкий, Н. А. Махнач и др.  
А. Х. Шкляр (1910 – 1977 гг.) исследовал климат, проанализировал 
механизмы воздействия различных природных факторов на образование 
климата, выявил основные закономерности развития природы в разные времена 
года, провел агроклиматическое районирование территории Беларуси, показал 
возможные пути использования агроклиматических ресурсов в жизни и 
хозяйственной деятельности человека. 
 В. М. Широков провел тщательное изучение водохранилищ и малых рек 
Беларуси, разработал принципы рационального использования водных 
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О. Ф. Якушко выполнила комплексное изучение белорусских озер, 
разработала принципы их генетической классификации, составила озерный 
кадастр Республики Беларусь. 
В области научного почвоведения работали такие крупные ученые, как Е. 
Н. Афанасьев, А. Г. Медведев, И. С. Лупинович, П. П. Роговой, А. Р. Медведев 
и др. 
Важным событием в географической науке  страны стало издание 
«Энциклопедии природы Беларуси», в которой всесторонне освещены все 
основные особенности природы страны (1983 – 1986 гг.). 
Высокой оценки заслуживают составленные белорусскими учеными 
географические карты различных масштабов, отражающие строение 
четвертичных отложений, особенностей рельефа, почв, растительного покрова 
и ландшафтов Беларуси. 
В послевоенные годы в Республике Беларусь было опубликовано 
множество серьезных фундаментальных трудов и монографий по проблемам 
физической географии, среди которых необходимо отметить следующие:  
Б. Н. Гурский.  «Нижний и средний антропоген Беларуси» (1974 г.);  
А. Х. Шкляр. «Климатические ресурсы Белоруссии и их использование в 
сельском хозяйстве» (1973 г.); 
Э. А. Левков. «Гляциотектоника» (1980 г.); 
О. Ф. Якушко. «Озероведение. География озер Белоруссии» (1981 г.); 
«Геология Белоруссии»  / Под ред. Г. И. Горецкого (1983 г.); 
А. В. Матвеев. «История формирования рельефа Белоруссии» (1988 г.);  
«Энцыклапедыя прыроды Беларусi» (1983 – 1986 гг.). 
А. В. Матвеев, Б. Н. Гурский, Р. И. Левицкая. «Рельеф Белоруссии» (1988 
г.); 
«Ландшафты Белоруссии»  / Под ред. Г. И. Марцинкевич (1989 г.); 
В. С. Аношко. «Мелиоративная география Беларуси» (1992 г.);   
«Минеральные воды и лечебные пелоиды Беларуси: ресурсы и 
современное использование» / Под ред. М. Г. Ясовеева (2005 г.). 
Важнейшим направлением современного географического изучения 
территории Беларуси является выяснение степени изменения природных 
комплексов страны под влиянием хозяйственной деятельности человека и 
воздействием последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г.   
  
 
3  ТЕКТОНИЧЕСКОЕ  И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ  
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 
1  Особенности тектоники 
2  Тектоническое районирование территории Беларуси 
3  Неотектонические движения на территории Беларуси 
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1 Особенности тектоники 
 
Тектоника – отрасль геологии, изучающая развитие структуры земной 
коры и ее изменение под влиянием тектонических движений и деформаций, 
связанных с развитием Земли в целом.  
Территория Беларуси лежит в пределах древней Восточно-Европейской 
(Русской) платформы, формирование кристаллического фундамента которой 
завершилось в архее – раннем протерозое. Мощность платформенного чехла 
(осадков) в пределах Беларуси колеблется от нескольких метров (Украинский 
щит) до 6 км (Припятский прогиб). В некоторых местах кристаллический 
фундамент выходит на дневную поверхность  (окрестности деревни 
Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области).       
Платформа – это одна из главных глубинных структур земной коры, 
характеризующаяся малой интенсивностью тектонических движений и 
плоским рельефом. Платформа имеет двухъярусное строение. Нижний ее  ярус 
(фундамент платформы) образуют комплексы сильно смятых, 
метаморфизованных и пронизанных гранитами пород. Верхний ярус 
(платформенный чехол) сложен обычно спокойно залегающими 
преимущественно осадочными и отчасти вулканогенными толщами.  В 
пределах платформы выделяются: 1) щиты, где складчатый фундамент 
выступает на поверхность; 2) плиты, в которых фундамент погружен на 
значительную глубину. Платформы подразделяются на: 1) древние с  
фундаментом докембрийского возраста (например, Восточно-Европейская 
платформа); 2) молодые платформы с фундаментом палеозойского или 
мезозойского возраста (например, Западно-Сибирская платформа, Туранская 
платформа). 
Для территории Беларуси характерна земная кора континентального типа 
мощностью от 32  до 40 км. Базальтовый слой   земной коры в пределах 
Беларуси находится на глубине 16 –  20 км.        
Кристаллический фундамент  образован в основном метаморфическими 
и магматическими породами и характеризуется развитием структур следующих  
двух типов:   
1) гранитно-гнейсовые купола ранних этапов консолидации земной коры, 
возраст которых составляет около 2, 6 млрд. лет; 
2) линейно-складчатые структуры более молодого возраста (примерно от 
1, 2 до 2, 6 млрд. лет). 
Гранитно-гнейсовые купола имеют овальную форму и располагаются в 
разных районах Беларуси (Минский, Бобруйский, Мозырский, Полоцкий и др.). 
Линейно-складчатые структуры представляют собой сложную систему 
синклинориев и антиклинориев. В пределах Беларуси выделяются следующие 
две складчатые структуры: 1) Западно-Белорусская линейно-складчатая 
структура; 2) Восточно-Белорусская линейно-складчатая структура.       
1) Западно-Белорусская  линейно-складчатая структура протягивается с 
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180 км.  В составе этой структуры выделяются следующие подструктуры: 
Бельский, Свислочский, Щучинский, Новогрудский, Кареличский, 
Барановичский синклинории, разделяющиеся Беловежским, Ивацевичским, 
Радошковичским антиклинориями. Эти структуры имеют длину 300 – 400 км и 
ширину 15 – 40 км.  
Антиклинорий – крупный (протяженностью до нескольких сотен 
километров) и сложный изгиб складчатых толщ горных пород, имеющий в 
целом антиклинальную (выпуклую) форму.  Синклинорий – крупный и сложный 
изгиб складчатых толщ горных пород, имеющий  в целом синклинальную 
(вогнутую) форму.   
В пределах Западно-Белорусской складчатой структуры особый интерес 
представляет Околовская грабен-синклиналь, сложенная железистыми 
кварцитами, которые могут быть использованы в качестве сырья для 
производства черных металлов.   
2) Восточно-Белорусская линейно-складчатая структура протягивается 
на 500 км  с южного запада на северный восток. Ее ширина составляет около 
100 – 600 км. К этой структуре приурочена Нововолынская система –  самая 
молодая из всех складчатых структур кристаллического фундамента Беларуси.  
Кристаллический фундамент повсеместно разбит системой 
многочисленных разломов, самые глубокие из которых в пределах Припятского 
прогиба приникают глубоко в мантию.  
 
 
2 Тектоническое районирование территории Беларуси 
 
При проведении тектонического районирования какой-либо территории 
геологи руководствуются одновременно несколькими критериями, 
важнейшими из которых являются: 
1) глубина залегания кристаллического фундамента;  
2) мощность осадочного чехла. 
В системе тектонического районирования территории Беларуси 














Рисунок 1 – Тектоническое районирование территории Беларуси  
 
Тектоническими структурами I порядка в пределах Беларуси являются: 1) 
Русская плита; 2) Азово-Подольская плита; 3) Украинский щит. 
I. Русская плита лежит в основании большей части территории страны и 
состоит из отдельных антиклиз, синеклиз, прогибов, впадин, седловин, сбросов, 
горстов и грабенов.    
Антеклиза – складка слоев горных пород, обращенная выпуклостью 
вверх. В ядре антиклизы, как правило, находятся наиболее древние горные 
породы. Синеклиза – пологий (вогнутый) прогиб слоев земной коры в пределах 
платформ, имеющий преимущественно неправильные округлые очертания. 
Наклон слоев на крыльях измеряется долями градуса. Прогиб – отрицательная 
тектоническая структура платформы повышенной подвижности линейно 
вытянутой формы с большой мощностью отложений платформенного чехла,  
ограниченная разломами.  Впадина – крупное округлой формы понижение 
земной поверхности, имеющее преимущественно тектоническое 
происхождение, характеризующееся большой мощностью осадочного чехла. 
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мощностью отложений платформенного чехла, которая разделяет две 
положительные (или отрицательные) тектонические структуры. Сброс – 
смещение блоков горных пород друг относительно друга по вертикальной или 
наклоненной поверхности тектонического разрыва. В результате сброса 
формируются горсты и грабены (сбросовая тектоника). Горст – поднятый по 
линиям разломов участок земной коры. Грабен – опущенный по линиям 
разломов участок земной коры.  
Белорусская антиклиза занимает западные и центральные районы 
Беларуси. Наиболее приподнятую ее часть образует Центральнобелорусский 
массив.  
В пределах Бабовнянского выступа кристаллические породы залегают 
непосредственно под толщами четвертичных отложений. Относительно 
приподнятым блокам кристаллического фундамента соответствуют Вилейский, 
Мазурский и Бобруйский погребенные выступы.  
Вилейский погребенный выступ и Центральнобелорусский массив 
разделяются Воложинским грабеном.  
Восточную часть Беларуси занимает склоновая часть Воронежской 
антиклизы, к частным структурам которой относятся Суражский и 
Громятский погребенные выступы, разделяющиеся Клинцовским грабеном. 
Жлобинская седловина разделяет Белорусскую и Воронежскую антиклизы 
и имеет ассиметричное строение. Северный ее склон является достаточно 
пологим, а  южный – представляет собой систему ступенчатых разломов.   
Белорусская антиклиза на севере граничит с Балтийской синеклизой.  На 
востоке к ней примыкает Оршанская впадина.  
В пределах Балтийской синеклизы фундамент погружается на глубину до 
500 м. Восточный ее край ограничивается мощными разломами с амплитудой 
до 300 м. Частной структурой Балтийской синеклизы является Неманский 
грабен.  
Оршанская впадина имеет огромные размеры и характеризуется 
значительным опусканием поверхности фундамента в направлении на северо-
восток. Впадине присущи довольно крутые края и плоское дно. В центральной 
части этой структуры находится Центральнооршанский горст с амплитудой 
около 200 – 300 м, разделяющий Витебскую и Могилевскую мульды.   
Мульда – разновидность пологих синклинальных складок, имеющих 
форму чаши.      
Подлясско-Брестская впадина располагается в юго-западной части 
Беларуси, частично захватывая территорию соседней Польши. В ее пределах 
поверхность фундамента опускается с востока на запад до 8 км (территория 
соседней Польши). С севера и юга впадина ограничена разломами с 
амплитудой до 300 м. На востоке Подлясско-Брестской впадины имеются 
отдельные брахиосинклинали («брахио» – короткий, непропорциональный) с 
амплитудой около 50 – 80 м. Диаметр их не превышает 5 км. 
Полесская седловина отделяет Подлясско-Брестскую впадину от 
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седловины характеризуется абсолютными высотами от – 20  до  –  500 м. От 
Полесской седловины в направлении Припятского прогиба (примерно на 80 км)  
протягивается крупное поднятие фундамента – Микошевичско-Житковичский 
выступ.  
Микошевичско-Житковичский выступ имеет незначительную ширину 
(около 10 км). С юга он ограничен системой глубоких разломов с амплитудой 
от 1 до 3 км. В пределах этого выступа кристаллические породы залегают на 
глубине всего около 10 – 30 м, неоднократно перекрываясь неогеновыми и 
четвертичными отложениями. Эта структура разделена системой мощных 
разломов на три горста: 1) Житковичский горст; 2) Микошевичский горст; 3) 
Озерницкий горст.    
Припятский прогиб протягивается с запада на восток примерно на 300 км,  
а с севера на юг  –  на  140 – 150 км. Границами Припятского прогиба являются 
ступенчатые сбросы с амплитудой 2 – 4 км. Для Припятского прогиба 
характерна чрезвычайно сложная складчато–сбросовая тектоника. Здесь 
выделяются отдельные тектонические ступени, горсты и грабены, которые, как 
и прогиб в целом, образовались в результате блоковых движений по линиям 
разломов. В северной части прогиба находятся Речицко–Шатилковой и 
Малодушинско–Краснослободской блоки. Речицко-Шатилковский блок имеет 
длину около 240 км и ширину  10 – 25 км.  
Наровлянский горст располагается в южной части Припятского прогиба, 
протягиваясь в длину на 150 км при ширине около 6 км. Абсолютные отметки 
фундамента в пределах этой тектонической структуры колеблются от – 1,8 до – 
4, 0 км. 
В разрезе платформенного чехла Припятского прогиба присутствуют 
огромные (до 4 км) толщи отложений калийной и каменной солей, что 
обусловливает определенную специфику тектонических процессов и 
образования рельефа.  
Брагинско-Лоевская седловина  отделяет Припятский прогиб от 
Днепровско-Донецкого прогиба. Она образована Брагинским погребенным 
выступом и Лоевской седловиной. В пределах Брагинского погребенного 
выступа (протяженность 45 – 50 км) фундамент опускается с юга на север до 
глубины  около – 1 500 м. Эта структура ограничена разломами глубиной до 3 
км. Разрывные нарушения ограничивают и Лоевскую седловину, которая 
протягивается на 50 – 60 км при ширине 30 – 40 км. В ее осевой части 
поверхность фундамента находится на глубине  – около 1 500 м.  
Днепровско-Донецкий прогиб заходит на территорию Беларуси своей 
западной оконечностью. Внутренняя структура этого прогиба в целом 
напоминает структуру Припятского прогиба. Границами Днепровско-
Донецкого прогиба являются разломы субширотного направления. 
Самая северная часть Беларуси принадлежит Латвийской седловине, 
разделяющей Балтийскую синеклизу и Оршанскую впадину. В центральной 
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На востоке они уходят на глубину примерно 1 400 м, а со стороны Белорусской 
антиклизы поднимаются до 500 м.  
Велижская седловина относится к структурам Московской синеклизы и 
характеризуется глубиной залегания кристаллического фундамента  от  – 1 300 
м до  –  400 м.  
II. Азово-Подольская плита занимает крайнюю юго-западную часть 
Беларуси. Частными  структурами этой плиты являются Луковско-Ратновский 
горст и Волынская моноклиналь.  
Моноклиналь – тип залегание слоев горных пород с одинаковым 
наклоном в одну сторону. 
Луковско-Ратновский горст протягивается в широтном направлении на 
350 – 400 км и имеет ширину примерно 13 – 40 км. Эта тектоническая 
структура имеет блоковую структуру и ограничена разломами с амплитудой от 
100 (на востоке) до 1 000 м (на западе). 
Волынская моноклиналь   характеризуется устойчивым опусканием 
фундамента на юго-запад на глубину около 3 км. На фоне моноклинального 
опускания выделяется несколько мульд и поднятий.  
III. Украинский щит занимает крайнюю южную часть территории 
Беларуси. Возле деревни Глушковичи Лельчицкого района (Гомельская 
область) породы кристаллического фундамента выходят на дневную 
поверхность. Частной структурой Украинского щита является Овручская 
грабен-синклиналь, ограниченная глубокими разломами и простирающаяся в 
длину на 110 км при ширине около 20 км.   
 
3 Неотектонические движения на территории Беларуси 
 
Неотектоника (новейшая тектоника) –  раздел тектоники, 
посвященный изучению тектонических процессов, проявившихся в неоген-
четвертичное время, то есть в течение последних 25 млн. лет. 
Суммарная амплитуда неотектонических движений на территории 
Беларуси колеблется от 160 до 180 м. Неотектонические движения проявляются 
по-разному. Однако нулевая  изобаза протягивается примерно от Гродно через 
Минск до Витебска.  
К северу от нулевой изобазы располагается Западно-Белорусская зона 
опусканий с отдельными структурами (Заславльский, Ошмянский, Нарочанский 
и Плещеницкий купола, Полоцкая мульда).  
К югу от нулевой изобазы располагается обширная зона 
неотектонических поднятий: Центральнобелорусская моноклиналь, к которой 
присоединяются Южно-Белорусское поднятие и Восточно-Белорусское 
поднятие. Между этими тектоническими структурами протягивается система 
структурных заливов – Могилевский, Березинский, Пинский и Брестский. 
Максимальные амплитуды тектонических поднятий свойственны Полесью, где 
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Современные вертикальные движения на территории Беларуси являются 
весьма сложными и неоднозначными. Однако в любом случае максимальные 
скорости поднятий характерны для южных и восточных районов страны. 
Территории Беларуси присуща определенная сейсмическая активность. 
Большая часть территории страны относится к районам возможных  6 – 7 –
балльных землетрясений. Землетрясения в Беларуси могут иметь следующие 
две основные причины:  
1) движения по линиям разломов, разделяющим блоки земной коры;  
2) отзвуки сейсмических процессов в прилегающих областях молодого 
горообразования,  прежде всего в Карпатах. Так, отзвуки карпатских 
землетрясений ощущались в Беларуси в 1977 и 1990 гг. Например, 30 мая 1990 
г. в Минске интенсивность землетрясения, эпицентр которого находился в 
Карпатах, оценивалась в 3 – 4 балла.  
Еще одна причина землетрясений на территории страны связана с 
заполнением пустот, образующихся при добыче калийных солей в районе 
Солигорска (Минская область). Интенсивность локальных толчков здесь 
иногда достигает  3 – 4 баллов.         
 
4 Стратиграфия территории Беларуси 
 
Стратиграфия (от лат. stratum – слой и …. графия) -  раздел 
исторической геологии, изучающий последовательность формирования горных 
пород и их первичные пространственные взаимоотношения.  Основные 
геологические системы (архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой) были 
выделены во второй половине XIX века и была намечена их 
последовательность. В современной стратиграфии применяются различные 
методы (палеонтологический, спорово-пыльцевой анализ, изотропные 
определения, литологический, геохимический, геофизический и др.), 
позволяющие составить сводную стратиграфическую колонку, для которой 
установлена строгая иерархия стратиграфических подразделений – 
стратиграфическая шкала.   
На территории Беларуси распространены отложения практически всех 
основных геологических разделов: от архея до голоцена. Вместе с тем 
территория Беларуси существенно дифференцируется  в плане полноты 
геологической летописи и стратиграфии.  
В пределах Бабовнянского выступа (Белорусская антиклиза) 
четвертичные отложения залегают непосредственно на породах 
кристаллического фундамента, а в окрестностях деревни Глушковичи 
(Украинский щит) древние кристаллические породы выходят на дневную 
поверхность. 
Наиболее полный стратиграфический разрез характерен для Припятского 
прогиба, где отсутствуют только породы раннего палеозоя. 
Наибольшее распространение получили четвертичные отложения, 
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Исключение в этом плане составляют отдельные участки Украинского щита, 
обрывистые берега некоторых крупных рек и края разрабатываемых карьеров, 
где древние горные породы выходят на дневную поверхность. 
1. Архей – нижний протерозой. Горные породы архейско-
нижнепротерозойского возраста залегают на разных глубинах   –  от уровня 
дневной поверхности (у деревни Глушковичи Лельчицкого района Гомельской 
области) до 6 км в зоне Припятского прогиба (окрестности города Василевичи 
(Речицкий район Гомельской области)). Эти древнейшие на территории страны 
горные породы изучены в основном по кернам скважин и пригодны для 
визуального обозрения в карьере глубиной около 100 м возле города 
Микашевичи (Лунинецкий район Брестская область). Самая древняя порода 
кристаллического фундамента имеет возраст около 2, 6 млрд. лет (гнейс), а 
самая молодая  –  примерно 1, 7 млрд. лет.   
Из пород кристаллического фундамента широко распространены такие 
метаморфические породы, как гнейсы, сланцы, кварциты и амфиболиты. В 
целом спокойное залегание этих пород часто нарушается интрузиями кислого 
состава.  
Интрузия  (от лат. intrusion – вталкивание) – процесс внедрения в 
толщу земной коры расплавленной магмы. 
Гнейсы имеют возраст около 2, 6 млрд. лет и обнаружены в районе города 
Щучина (Гродненская область). Сланцы широко распространены в зоне 
Микашевичско-Житковичского выступа (Брестская и Гомельская области). 
Основными ареалами залегания железистых кварцитов являются: Кареличский 
район Гродненской области, Столбцовский район Минской области.   
Горные породы архейского и нижнепротерозойского возраста, слагающие 
кристаллический фундамент Беларуси, объединяют в следующие три серии:  1) 
щучинская серия;  2) околовская серия;  3) житковичская серия.  
1. Щучинская серия  объединяет наиболее древние горные породы и 
датируется возрастом около 2, 6 млрд. лет. Эта серия сложена гнейсами и 
амфиболитами, прерывающимися многочисленными интрузиями гранитов и 
других древних пород.  
2. Околовская серия  относится к верхнему архею, имеет возраст около 2 
млрд. лет и образована гнейсами, амфиболитами и железистыми кварцитами с 
интрузиями габбро и диабазов.  
3. Житковичская серия  датируется возрастом примерно 1, 6 –  1, 7 млрд. 
лет и представлена сланцами, кварцитами и другими горными породами.   
2. Верхний протерозой. Отложения верхнего протерозоя в некоторых 
местах достигают мощности около трех километров и распространены на 90 % 
территории Беларуси. Породы верхнего протерозоя объединяются в два 
комплекса: 1) рифейский комплекс; 2) вендский комплекс.   
I. Рифейский комплекс  состоит из следующих  трех серий: 1) 
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1. Бобруйская серия имеет возраст около 1, 3 – 1, 6 млрд. лет. Толщи этой 
серии сосредоточены в пределах Бобруйского и Микошевичско-Житковичского 
выступов и образованы кварцевыми порфирами и серыми кварцитами.   
2. Шеровичская серия сформировалась в интервале от 1, 0 до 1, 3 млрд. 
лет и сложена крупнозернистыми песчаниками, глинами и другими горными 
породами. В Оршанском районе Витебской области мощность пород этой серии 
достигает 225 м.   
3. Белорусская серия датируется возрастом около 1, 0 млрд. лет. 
Отложения этой серии протягиваются почти непрерывной полосой шириной до 
250 км  через всю республику с юго-запада на северо-восток. Породы 
белорусской серии лучше всего изучены в районах Пинска (Брестская область) 
и Орши (Витебская область). Серия сложена в основном мелкозернистыми 
песчаниками, алевритами, глинами и доломитами. В отложениях найдены 
остатки нижних водорослей, бактерий и некоторых других морских 
организмов, которые существовали на этой территории около 1 млрд. лет назад. 
Все эти организмы представляют собой остатки наиболее древних (бывших) 
биосфер на территории Беларуси.  
II. Вендский комплекс включает три серии горных пород: 1) вильчанская 
серия; 2) волынская серия;  3) валдайская серия. 
1. Вильчанская серия  образовалась около 650 – 620 млн. лет назад  и 
широко распространена на юго-востоке, востоке и в центре Беларуси. Эта 
группа горных пород представляет собой систему своеобразных отложений 
наиболее крупного в истории Земли оледенения, охватывавшего в верхнем 
протерозое огромную территорию нашей планеты:  от Гренландии и 
Шпицбергена до Африки и Австралии. Мощность вильчанской серии в 
пределах Беларуси достигает 470 м. Горные породы этой серии представлены 
моренными суглинками, песчаниками и глинами, которые в разрезе 
неоднократно перекрываются.    
2. Волынская серия  характерна для большей части территории Беларуси и 
сложена главным образом базальтами и туфами, а также красноцветными 
песчаниками небольшой мощности  (до 30 м). Этой серии присуща базальтовая 
формация, занимающая около 17 тыс. км
2
.  
3. Валдайская серия распространена главным образом на севере страны. 
Она имеет  мощность около 350 м и сложена песчаниками, глинами, 
алевритами с остатками водорослей и одноклеточных организмов. 
Обобщенный стратиграфический разрез верхнего протерозоя 
обнаруживает различные условия накопления осадков, в том числе вулканизм и 
покровное оледенение.  
3. Палеозой. Отложения палеозоя (кембрийские, ордовикские, 
силурийские, девонские, каменноугольные, пермские) весьма неравномерно 
распределены по территории Беларуси. Максимальной мощности они 
достигают в Припятском прогибе (до 4 км). В пределах Бабовнянского выступа 
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1. Кембрийские отложения встречаются в пределах Подлясско-Брестской 
впадины и западного склона Белорусской антиклизы, где представлены 
глинами, алевритами и песчаниками мощностью от  120 м (Белорусская 
антиклиза)  до 400 м (Подлясско-Брестская впадина). В толщах кембрия 
обнаруживаются остатки трилобитов, брахиоподов  и других примитивных 
морских организмов.    
Трилобиты – класс вымерших морских членистоногих. Жили в кембрии – 
середине перми; характеризовались широким распространением. Длина тела у 
большинства трилобитов  составляла 3 - 10 см и редко достигала 70 см. 
Известно около 1 500 ископаемых видов. Брахиоподы (плеченогие) –  тип 
морских животных; тело покрыто двустворчатой раковиной длиной до 10 см. 
Известно около 200 ныне живущих видов. Ископаемые брахиоподы служат 
важным основанием для стратиграфии палеозоя.  
2. Ордовикские отложения имеются в пределах Подлясско-Брестской 
впадины и Балтийской синеклизы. В Подлясско-Брестской впадине 
ордовикские отложения мощностью около 150 м представлены кварцевыми и 
глауконитовыми песчаниками, известняками и мергелем, содержащими следы 
брахиоподов, трилобитов, кораллов, мшанок и иглокожих. В пределах 
Балтийской синеклизы мощность ордовика также составляет  примерно 150 м.   
3. Силурийские отложения распространены в тех же районах, что и 
ордовикские (Подлясско-Брестская впадина, Балтийская синеклиза). 
Мощность силура в пределах Подлесско-Брестской впадины составляет 630 м, 
в Балтийской синеклизе  – около 70 м. Силурийская система сложена в 
основном глинами, мергелями и известняками. В Подлясско-Брестской впадине 
эти породы часто являются битуминозными, то есть содержат признаки нефти. 
Для этой системы характерны остатки фауны примитивных беспозвоночных. 
4. Девонские отложения охватывают около 80 % территории Беларуси. В 
Припятском прогибе их суммарная мощность достигает  3, 5 – 4 км. 
Породы нижнего девона известны только на юго-западе Беларуси, где 
они представлены глинами, мергелем и известняками мощностью не более 80 
м.  
Породы среднего девона, имеющие мощность около 300 м, сложены 
мергелем, доломитами и глинами. 
Породы верхнего девона  характеризуются весьма значительной 
мощностью и занимают обширные территории на юге, юго-востоке и востоке 
Беларуси. По особенностям строения и залегания слоев выделяются 
Припятский прогиб и Оршанская впадина с прилегающими склонами 
Латвийской седловины. 
В Припятском прогибе мощность верхнедевонских отложений достигает 
3, 5 км, где они образуют несколько толщ различного состава с прослойками 
каменной и калийной соли, горючих сланцев и др. 
В пределах Оршанской впадины и Латвийской седловины толщи 
верхнего девона представлены доломитами, известняками, глинами, мергелем, 
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беспозвоночных. Мощность отложений  – около 150 м. В отдельных местах по 
долинам Днепра и Западной Двины отложения верхнего девона выходят на 
дневную поверхность. 
5. Каменноугольные отложения имеют меньшее распространение и 
меньшую мощность (до 1 000 м), чем девонские. Они развиты в основном в 
пределах Припятского и Днепровско-Донецкого прогибов, а также Волынской 
моноклинали.  
В Припятском прогибе мощность каменноугольных отложений 
неодинакова. В депрессиях она несколько больше, а в пределах соляных 
куполов резко сокращается (вплоть до полного исчезновения). 
6. Пермские отложения  имеются в Припятском и Днепровско-Донецком 
прогибах, Подлясско-Брестской впадине, а также на северо-западном склоне 
Белорусской антиклизы. 
В Припятском прогибе мощность пермских отложений достигает 500 м. В 
основании геологического разреза пермской системы выявляются 
конгломераты, образованные в результате разрушения Украинского щита. 
Выше по разрезу наблюдаются красные песчано-глинистые породы. Для 
верхних отделов типичны пески, песчаники, известняки, а также прослойки 
гипса, ангидрита и барита. 
На западе Беларуси мощность пермских отложений не превышает 
нескольких десятков метров; преобладают песчаники и конгломераты, которые 
выше по разрезу сменяются известняками и доломитами со следами кораллов, 
червей и других примитивных организмов.   
4. Мезозой. В мезозойскую эру на территории Беларуси развивались 
морские трансгрессии, которые проникали с юга и достигали широты 
современного Витебска. На территории страны известны и хорошо 
представлены отложения всех трех систем мезозоя: триасовой, юрской, 
меловой.  
1. Триасовые отложения распространены в Припятском прогибе и 
Подлясско-Брестской впадине. В Припятском прогибе они отличаются 
большой мощностью и полнотой разреза. 
Нижний триас,  характеризующийся мощностью около 1 100 м, 
представлен красно-бурыми кварцевыми песками и песчаниками с 
прослойками глин, мергеля и доломитов.  
Средний триас  сложен в основном глинами с прослойками песчаников и 
песков; мощность – около 290 м. 
Верхней триас представлен зеленовато-серыми каолиновыми глинами с 
прослойками песков, в которых часто встречаются многочисленные остатки 
растений, образующие тонкие (до 1 см) прослойки бурого угля.  
2. Юрские отложения широко развиты на востоке Беларуси, где 
распространяются до широты города Горки (Могилевская область). Небольшой 
участок юрских отложений имеется также на северо-западе страны и 
располагается севернее города Гродно. Отложения юры на территории 
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Средняя юра, имеющая мощность около 6 м, сложена серыми 
среднезернистыми песками, алевритами и песчаниками, включающими остатки 
растений, куски древесины и прослойки угля. 
Верхняя юра  имеет значительно большее развитие, чем средняя. Ее 
максимальная мощность – около 200 м – фиксируется в пределах Припятского 
и Днепровско-Донецкого прогибов. На севере и западе страны мощность 
верхней юры значительно меньше. Разрез верхней юры начинается черными и 
темно-серыми карбонатными глинами с богатой фауной моллюсков и 
простейших. Выше по разрезу залегают известняки, мергель, пески и глины. В 
известняках встречаются остатки кораллов, мшанок и простейших. В этих 
отложениях на глубине 90 –  400 м обнаруживаются скопления угля 
мощностью до 4 м.  
3. Меловые отложения имеют наибольшее распространение по 
сравнению с отложениями других систем мезозоя. В долине реки Сож  (у 
деревни Гайшин Славгородского района Могилевской области) они выходят на 
дневную поверхность и доступны для визуального обозрения. Меловые 
отложения также хорошо выражены в южных районах Беларуси, где они 
представлены глауконитово-кварцевыми песчаниками, темно-серыми и 
черными глинами, кварцевыми песками с остатками растений. 
5. Кайнозой. На территории Беларуси каждый период кайнозойской эры 
(палеоген, неоген, антропоген (четвертичный период)) отличался своими 
специфическими особенностями палеографической летописи. В палеогене, 
например, существовал последний на территории нашей страны морской 
бассейн. В неогене накопление осадков происходило в континентальных 
условиях, а в четвертичном периоде развивались неоднократные материковые 
оледенения.   
1. Отложения палеогена характеризуются широким распространением. 
На территории страны представлены породы всех трех отделов палеогеновой 
системы: 1) палеоцена; 2) эоцена; 3) олигоцена. По долинам Днепра, Сожа, 
Вихры и Беседи они выходят на дневную поверхность. 
Палеоцен – нижний отдел палеогеновой системы, соответствующий 
самой ранней эпохе палеогенового периода;  эоцен – средний отдел 
палеогеновой системы, соответствующий средней эпохе палеогенового 
периода; олигоцен - верхний отдел палеогена, соответствующий поздней 
эпохе палеогенового периода геологической истории.       
Толщи палеоцена  сложены алевритами, глинами, разнозернистыми 
кварцевыми песками и песчаниками. Их мощность достигает 40 м.  
Толщи эоцена имеют широкое распространение и образованы 
глауконитово-кварцевыми песками, глинами, песчаниками, мергелем и др. 
Мощность пород эоцена составляет около 120 м. 
Толщи олигоцена в нижней части разреза представлены главным образом 
глауконитово-кварцевыми песками и алевритами мощностью до 50 м. Для 
верхней части разреза характерны каолиновые глины, кварцевые пески с 
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2. Отложения неогена  охватывают наибольшие площади в междуречьях 
Припяти, Ясельды, Ствиги и Словечны, где они достигают мощности  около 
160 м. В виде небольших отдельных островков  они встречаются также и в 
других районах Беларуси. Обнажения неогена известны в долине Сожа  и  его 
притоков. Наиболее типичными отложениями неогена на территории Беларуси 
являются белые кварцевые пески с прослойками бурого угля (Добрушский  
район Гомельской области).   
3. Отложения четвертичного периода связаны главным образом с 
деятельностью ледников и имеют мощность около  325 м. Нижняя граница 
четвертичных отложений характеризуется абсолютными высотами, 
изменяющимися от + 180 м (восточная часть Беларуси)  до – 168 м (район 
города Гродно). 
Основными генетическими  типами четвертичных отложений на 
территории Беларуси являются: 1) моренные; 2) конечно-моренные; 3) 
флювиогляциальные; 4) озерно-ледниковые;  5) озерные; 6) лессовые и 
лессовидные; 7) аллювиальные; 8) болотные; 9) эоловые; 10) склоновые; 11) 
хемогенные; 12) техногенные. 
Моренные отложения связаны с деятельностью ледников и 
характеризуются максимальным распространением, занимая более половины 
всего стратиграфического разреза антропогена Беларуси. Существенными 
признаками мореных отложений являются: 1) смешанный механический состав; 
2) наличие мелких частиц, валунов и крупных глыб. К моренным отложениям 
относятся также валуны, доставленные на территорию Беларуси 
четвертичными ледниками, в том числе самый большой на территории страны 
валун – Великий камень (окрестности деревни Горки Шумилинского района 
Витебской области), принесенный  ледником из Финляндии.  
Конечно-моренные отложения образовались на краях таявших ледников 
и часто включают в себя массы коренных пород, главным образом меловых, 
девонских и палеогеновых. Например, в районе города Волковысска  
(Гродненская область) мощность меловых отложений (отторженцев)  достигает 
200 м.  
Отторженцы – массы (глыбы) горных пород, которые находятся 
далеко от основных районов их происхождения и распространения и залегают, 
как правило, над породами более молодого возраста. Перенос глыб на десятки 
и сотни километров осуществляется ледником.   
Флювиогляциальные (потоково-ледниковые) отложения – осадки, 
отложенные потоками талых ледниковых вод; представлены косослоистыми 
песками с валунами, галькой и гравием, супесями, реже суглинками. 
На территории Беларуси к флювиогляциальным отложениям относятся: 
гляциоаллювиальные, зандровые, флювиогляциально-дельтовые, озовые и 
камовые разности. Все эти отложения сформировались при активном участии 
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Зандры -  равнины, сформированные у окраин древних покровных 
ледников потоками талых вод; сложены песками и галечниками (Припятское 
Полесье). 
Озерно-ледниковые отложения типичны для области последнего 
(поозерского) оледенения. Они образовались на дне древних приледниковых 
озер: Полоцкого, Суражского, Скидельского и др.  
Аллювиальные отложения образуют поймы и надпойменные террасы 
современных рек, а также толщи погребенного аллювия Пра–Днепра и его 
многочисленных притоков. 
Лессы и лессовидные отложения типичны для Оршанско-Могилевской 
равнины (Витебская и Могилевская области), где их мощность достигает 21 м.  
Лесс – это неслоистая, однородная, тонкозернистая известковистая 
осадочная горная порода светло-желтого или палевого цвета. В ее составе 
преобладают частицы 0, 01 – 0, 05 мм; наиболее крупные зерна состоят 
обычно из кварца и полевого шпата. Пористость – 40 – 55 %. Лессы способны 
сохранять вертикальные откосы и давать просадки при увлажнении 
(суффозия).  Как правило, лессы залегают в виде сплошных покровов 
мощностью от нескольких метров до 50 – 100 м на водоразделах.    
На территории Беларуси имеется немало уникальных геологических 
объектов, представляющих большой научный и познавательный интерес. 
Характеристика некоторых из них приводится в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Уникальные геологические объекты на территории Беларуси  
 
Объект Географическое положение, краткая 
характеристика 
Выход на дневную поверхность 
пород кристаллического 
фундамента 
Карьер «Надежда» (деревня Глушковичи 
Лельчицкого района Гомельской области) 
Карьер по добыче гранита 
архейского возраста 
Город Микашевичи (Лунинецкий район 
Брестской области) 
Выход на дневную поверхность 
доломитов девонского возраста 
Долина реки Днепр у города Орша 
(Витебская область) 
Карьер и выход на дневную 
поверхность девонских 
доломитов 
Район рабочего поселка Руба (Витебский 
район) 
Отторженцы пород верхнего 
девона 
Окрестности города Славгород 
(Могилевская область) 
Выход на дневную поверхность 
меловых и неогеновых 
отложений 
Деревня Гайшин (Славгородский район 
Могилевской области) 
Выход на дневную поверхность 
меловых отложений в долине 
реки Сож 
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Крупный отторженец и карьер 
по добыче мела  
Поселок Красная Горка (Волковысский 
район Гродненской области) 
Карьер по добыче мела Окрестности города Кричева (Могилевская 
область) 
Выходы глауконитово-
кварцевых песков в долине реки 
Сож 
Деревня Шерстин (Гомельский район) 
Обнажения неогеновых 
алевритов в долине реки Ипуть 
Окрестности города Добруш (Гомельская 
область)  
Обнажения пород палеогена в 
долине реки Сож 
Район санатория «Ченки» (Гомельский 
район) 
Карьер по добыче кварцевых 
песков неогена 
Деревня Ленино (Добрушский район 
Гомельской области) 
Обнажения пород палеогена и 
неогена в долине реки Днепр 
Городской поселок Лоев (Гомельская 
область) 
Обнажения пород неогена и 
раннего антропогена в долине 
реки Днепр 
Деревни Дворец и Холмечь (Речицкий 




Деревня Принеманское (Гродненский 








Деревня Мурава (на реке Березина в 




Деревня Карчево (Барановичский район 
Брестской области) 
Валун Великий Камень    (11, 0 х 
5, 6  х 2, 8 м), гранит-рапакиви 
Деревня Горки (Шумилинский район 
Витебской области) 
Валун Чертов камень (Кравец), 
(10, 2 х 6, 0 х 4, 0 м), гранит-
рапакиви  




4 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ БЕЛАРУСИ 
 
1 Топливные полезные ископаемые 
2 Нерудные полезные ископаемые 
3 Рудные полезные ископаемые 
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1 Топливные полезные ископаемы 
 
Полезные ископаемые – минеральные образования земной коры (горные 
породы и минералы), химический состав и физические свойства которых 
позволяют эффективно использовать их в сфере материального производства. 
Существуют различные системы классификации полезных ископаемых. По 
физическим свойствам они подразделяются на: 1) твердые (каменный и бурый 
уголь, руды, нерудные полезные ископаемые); 2)  жидкие (нефть, минеральные 
воды); 3) газообразные (природные горючие и инертные газы). В научной и 
учебно-методической литературе по проблемам физической географии 
Беларуси полезные ископаемые традиционно объединяются в следующие три 
группы: 1) топливные полезные ископаемые; 2) нерудные полезные ископаемые; 
3) рудные полезные ископаемые. Минеральные и подземные воды 
рассматриваются в качестве самостоятельной группы природных ресурсов.       
Нефть и попутный газ.  Первая белорусская нефть была получена в 1952 
г. со скважины в районе города Ельска (Гомельская область). Однако 
промышленного значения она не имела в связи с низким качеством и 
небольшими запасами. 
Промышленная нефть была получена только в 1964 г. города Речица  
(Гомельская область). В последующие годы было обнаружено еще несколько 
десятков месторождений нефти.  
На Речицком месторождении выявлено четыре нефтеносных горизонта. 
Главный продуктивный горизонт залегает здесь на глубине около 3 000 м и 
приурочен к известнякам и доломитам девонского возраста. Нефть Речицкого 
месторождения отличается высоким качеством: содержит мало серы и 
характеризуется значительным выходом бензиново-керосиновых фракций. 
Аналогичное строение имеет Осташковичское месторождение, открытое 
в 1956 г. в 20 км от Речицы. Здесь выявлено три нефтеносных горизонта, 
залегающих на глубине  2, 5 –  3, 4 км.  
Подобные геологические условия свойственны и другим месторождениям 
речицкой группы: Тишковичскому, Южно-Осташковичскому, Барсуковскому и 
др. В формировании этих месторождений значительную роль сыграли 
тектонические разломы и девонские отложения. 
В Припятском прогибе разведано более 50 месторождений нефти с 
запасами около  90 млн. тонн. Годовая добыча нефти в 1988 г. (год 
максимальной добычи) составила около 8 млн. тонн. В настоящее время 
годовая добыча нефти –  примерно 2 млн. т. За всю историю разработки 
белорусских нефтяных месторождений было добыто около 100 млн. т. нефти.  
Кроме разведанных месторождений в пределах Припятского прогиба, 
выявлено еще более 100 локальных структур, с которыми  геологи связывают 
неплохие перспективы открытия новых запасов нефти. По мнению ученых, в 
будущем возможно выявление нефтяных месторождений, связанных с 
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девонскими отложениями Оршанской впадины. Белорусская нефть содержит 
некоторое количество попутного газа, который используется для обеспечения 
бытовых нужд населения Гомельской области.   
Бурый и каменный уголь.  Первые поисково-разведочные работы на 
уголь, проведенные в Беларуси 1952 – 1958 гг., выявили угленосность 
каменноугольных, юрских, палеогеновых и неогеновых отложений. 
Отложения каменноугольной системы в Припятском прогибе имеют 
мощность до 2, 5 км и включают более 20 пластов бурого угля, залегающих в 
понижениях между соляными куполами.  
Наиболее перспективной на уголь является Заозерная структура в 
Ельском районе Гомельской области, где угленосные отложения обнаружены 
на площади более 300 км
2
. Эти содержащие уголь пласты имеют мощность от 
0, 1 до 3, 8 м и залегают на глубине 215 – 850 м. Качество угля невысокое: он 
содержит 17 – 39 % пепла,  59, 2 – 72, 3 % углерода в горючей массе. Теплота 
сгорания  –  14, 2 – 29, 4 МДж / кг. Прогнозные запасы угля Заозерной 
структуры составляют около 100 млн.т.   
Отложения угля обнаружены и в некоторых других районах Припятского 
прогиба (Ельская, Василевская и Прудковская структуры), в которых слои угля 
имеют мощность около 1 м и залегают на глубине 125 – 1 560 м. Прогнозные 
запасы указанных структур оцениваются в 2, 3 млрд. т. 
Отдельные угольные прослойки мощностью не более 30 см найдены в 
каменноугольных отложениях Подлясско-Брестской впадины (Брестская и 
Гродненская области) на глубине 337 –  413 м. Промышленного значения они 
не имеют. 
Угли юрского возраста, залегающие в Припятском прогибе, имеют 
мощность около 130 м и находятся на глубине 60 – 500 м. Например, в Ельском 
районе (Гомельская область) разведана Боровская площадь, в пределах которой 
на глубине 87 –  362 м залегает пять пластов бурого угля мощностью около 4, 7 
м. Прогнозные запасы – примерно 70 млн. т. Промышленного значения эти 
угли не имеют (по причине низкого качества). 
Бурые угли палеогена и неогена выявлены в Брестской и Гомельской 
областях, где они приурочены к карстовым образованиям в меловых породах, а 
также к зонам тектонических разломов и соляных куполов. Детально изучено  
Житковичское месторождение (Гомельская область), в котором бурый уголь  
залегает на глубине 17 – 47 м, а мощность слоев достигает 16 м. Средняя 
теплота сгорания – около 20, 1 МДж / кг; зольность – 18, 5 %. Уголь содержит 
0, 54  % серы. Разведанные запасы составляют около 70 млн. т. Месторождение 
подготовлено для промышленного освоения. По оценкам специалистов, здесь 
можно добывать открытым способом не менее 2 млн. т. угля в год.  
Бриневское месторождение бурого угля было открыто в 1973 г. в 
Петриковском районе (Гомельская область).  В этом месторождении уголь 
залегает на глубине 40 –  83 м. Средняя мощность  пластов  – около 6 м, а 
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месторождения близок к углям Житковичского месторождения. Запасы  
Бриневского месторождения составляют примерно 38 млн. т.  
Небольшие месторождения угля выявлены в Брестской и Минской 
областях (Кобринская и Антопольская угленосные площади, месторождение 
«Чырвоная Слабада» и др.). 
Разведанные суммарные запасы бурого угля в Беларуси составляют 
примерно 100 млн. т., а прогнозные – 3 млрд. т.   
Горючие сланцы  – ценное полезное ископаемое, состоящее из 
органической (сапропелевой или гумусово-сапропелевой) и минеральной 
(глинистой, кремнистой, известковой и др.) частей. При сухой перегонке 
горючих сланцев получают смолу (сланцевое масло) – источник химических 
продуктов, горючие газы и подсмольные воды. Выход смол  –  5 –  50 %. 
Максимальная теплота сгорания –  14, 6 – 16, 7 МДж / кг. Мировые запасы 
горючих сланцев составляют около 460 млрд.т.        
На территории Беларуси горючие сланцы были обнаружены в 1963 г. 
Несколько позже был выявлен крупный Припятский сланцевый бассейн и 
разведаны отдельные небольшие месторождения в Оршанском прогибе. 
Припятский сланцевый бассейн находится в Гомельской, Минской и 
Брестской областях, охватывая территорию около 10 тыс. км
2
.  Горючие сланцы 
в этом бассейне связаны с отложениями девона. Всего выявлено девять 
сланцевых пластов мощностью до 3, 7 м, находящихся на глубине  64 – 514 м. 
Зольность припятских сланцев – 58 – 87 %; теплота сгорания  –  4, 2 – 9, 5 МДж 
/ кг. Запасы горючих сланцев, сосредоточенных в пределах Припятского 
бассейна, составляет примерно 14 млрд. т. 
Основная часть сланцев сконцентрирована в Любанском (Минская 
область) и Туровском (Гомельская область) месторождениях. 
В перспективе планируется шахтная добыча сланцев на Любанском 
месторождении, где предполагается создание двух шахт производительностью 
по 3, 6 млн.т. в год. Возможна также закладка четырех шахт 
производительностью по 4, 5 млн.т. в год каждая в районе города Турова 
(Житковичский район Гомельской области).  
Изучается возможность создания на базе Любанского и Туровского 
месторождений крупного сланцево-энергетического комплекса. По оценкам 
специалистов, стоимость 1 кВт. ч. электроэнергии здесь будет примерно в два 
раза выше, чем в Эстонии. Однако использование сланцевой золы для 
производства цемента, бетона и гипсования почв существенно снизит 
себестоимость получаемой электроэнергии.  
Торф  – горючее полезное ископаемое, образованное скоплением 
остатков растений, подвергшихся неполному разложению в условиях болот 
(дефицит кислорода). Торф содержит 50 – 60 % углерода. Максимальная 
теплота его сгорания составляет  - 24 МДж / кг. Торф используется  
комплексно, то есть как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и 
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На территории Беларуси торф является самым распространенным 
полезным ископаемым. По запасам торфа (около 5 млрд.т.) Республика 
Беларусь занимает одно из первых мест в мире. Однако для промышленного 
освоения доступно лишь около 1, 2 млрд.т. Самым крупным месторождением 
торфа в стране является «Ореховский Мох», расположенное в Пуховичском 
районе Минской области.  
В Беларуси торф традиционно используют как местное топливо. Однако 
на его основе возможно получение многих других ценных продуктов и 
веществ: торфяного воска, кормовых дрожжей и т.д. В деревне Дукора 
Пуховичского района Минской области действует небольшой завод по 
производству торфяного воска.  
 
2 Нерудные полезные ископаемые 
 
Калийные соли.  Суммарные запасы калийных солей в Беларуси 
составляют около 80 млрд.т., а разведанные – более 2, 2 млрд.т. В пределах 
Припятского прогиба соленосные отложения  занимают площадь более 26 тыс. 
км
2
 и протягиваются с севера на юг примерно на 120 – 130 км, а с запада на 
восток – на 150 – 220 км.  
В пределах Припятского прогиба выявлено два крупных 
местонахождения калийных солей: Старобинское месторождение  и 
Петриковское месторождение.  Кроме этих месторождений, разведано также 
шесть площадей (участков) залегания калийных солей: 1) Нежинский участок; 
2) Шестовичский участок; 3) Житковичская площадь; 4) Октябрьская 
площадь; 5) Копаткевичская площадь; 6) Смоловская площадь. По 
разведанным запасам калийных солей Беларусь занимает одно из первых мест в 
мире. 
На Старобинском месторождении разведано четыре калийных 
горизонта мощностью от 2, 3 до 6, 5 м, залегающих на глубине  350 – 1 491 м.  
Полезные вещества этого месторождения представлены сильвинитом, 
содержащим от 7 до 35 % KCl. На этом месторождении добывается около 40 
млн. т. калийной соли в год. Из добытой руды на Старобинской 
обогатительной фабрике вырабатывают концентрат, содержащий до 99 % KCl. 
Получение калийных удобрений осуществляется на Солигорском калийном 
комбинате (город Солигорск (Минская область)). 
Петриковское месторождение было открыто в 1966 г. в Петриковском 
районе Гомельской области и пока не разрабатывается. На этом месторождении 
выявлено 11 калийных горизонтов. К сожалению, руда здесь имеет много 
примесей и по своему качеству существенно уступает солям Старобинского 
месторождения. Основной калийный горизонт залегает здесь на глубине  516 – 
1 374 м., его мощность составляет не более 4, 25 м. 
Каменная соль.  Все месторождения белорусской каменной соли 
приурочены к отложениям девона и находятся в пределах Припятского 
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Старобинское (Минская область); 2) Давыдовское (Гомельская область); 3) 
Мозырское (Гомельская область). Суммарные запасы каменной соли в Беларуси 
составляют около 22, 3 млрд. т. 
Мозырское месторождение, расположенное в 5 км от Мозыря, разведано 
в 1963 г. и в настоящее время интенсивно разрабатывается. Соленосные породы 
в этом месторождении залегают на глубине 699 – 784 м, а их мощность 
составляет более 750 м; содержание NaCl  –  94 – 98,6 %. На базе этого 
месторождения работает Мозырский солевой завод, производящий методом 
подземного выщелачивания около 400 тыс.т  соли в год. 
Фосфориты – это осадочные горные породы, насыщенные фосфатами. 
Содержание P2O5 в этих породах составляет 5 - 34 %.  Фосфориты 
встречаются обычно в виде желваков среди осадочных горных пород или в 
виде пластовых тел (иногда большой мощности). 
На территории Беларуси фосфориты встречаются в виде конкреций в 
толщах глауконитово-кварцевых песков мелового и палеогенового возраста. 
Наиболее перспективными являются отложения верхнего мела в бассейне реки 
Сож (Могилевская область). Здесь фосфоритоносные слои имеют мощность 0, 9 
– 19 м и залегают на глубине примерно 50 – 80 м. 
Наиболее крупными месторождениями фосфоритов в Беларуси являются: 
«Мстиславское» (Мстиславский район Могилевской области) и 
«Лобковичское» (Кричевский район Могилевской области). Толщи фосфоритов 
(от 20 см до 3 м) в этих месторождениях залегают на глубине 7, 5 – 7, 7 м.  
Запасы Мстиславского месторождения составляют около 175 млн. т, 
Лобковичского – примерно 245 млн. т. Кроме этих месторождений, на востоке 
Беларуси открыто еще 12 участков с прогнозными запасами около 3 млрд. т.  
В настоящее время месторождения фосфоритов на территории Беларуси 
не разрабатываются. Однако в тридцатые годы XX века в городе Кричеве 
(Могилевская область) действовал небольшой фосфоритный завод, 
производивший фосфоритку, применявшуюся для известкования кислых почв.  
Доломит – осадочная карбонатная горная порода, целиком или 
преимущественно состоящая из минерала доломита (класс карбонатов);  
используется как огнеупорный материал и флюс в металлургии, как сырье в 
химической промышленности,  стекольном и строительном производстве, 
применяется для известкования кислых почв.    
На территории Беларуси доломит широко распространен в девонских 
отложениях Оршанской впадины. Ближе всего к дневной поверхности эти 
породы залегают в районах Витебска и Орши (Витебская область), где ведется 
их промышленная разработка.  Например, месторождение «Руба», 
расположенное в 20 км к северу от Витебска, в настоящее время интенсивно 
разрабатывается. Месторождение Руба состоит из четырех участков: 1) 
Краснодворский; 2) Гралево; 3) Тяково-Койтово; 4) Руба.  
На наиболее продуктивном  участке  «Руба» доломиты залегают под 
четвертичными песками, суглинками и глинами на глубине от 5 до 16 м. 
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подземных вод используется только их верхняя часть, то есть примерно до 
глубины 40 м.  
Суммарные запасы всех участков месторождения «Руба» составляют 
около 1, 2 млрд. т. На базе этого месторождения работает крупное современное 
производственное объединение «Доломит», производящее около 5 млрд.  т  
доломитовой муки в год, которая используется для известкования кислых почв, 
а также в дорожном строительстве. 
Кроме месторождения «Руба», на территории Беларуси разведано еще 10 
месторождений доломитов (Славгородский и Хотимский районы Могилевской 
области). Однако промышленного значения эти месторождения не имеют. 
Глауконит – ценный минерал группы гидрослюд подкласса слоистых 
силикатов, содержащий до 8 % калия; может быть использован как сырье для 
получения калийных удобрений, а также для смягчения воды и производства 
красок зеленого цвета. 
Глауконитово-кварцевые пески распространены среди меловых и 
палеогеновых отложений и встречаются по береговым обрывам Днепра, Сожа и 
Ипути (Гомельская область). Наиболее крупным месторождением на 
территории Беларуси является «Стародубка», протягивающееся по долине 
Днепра от городского поселка Лоев до деревни Стародубка (Лоевский район 
Гомельской области), где глауконитово-кварцевые пески выходят на дневную 
поверхность. Запасы глауконита в месторождении «Стародубка» составляют 
около 16 млн. т. В настоящее время месторождение не разрабатывается. 
Цементное сырье. К цементному  сырью относятся: 1) карбонатные 
породы (мергель, мел и др.); 2) глинистые породы. Смесь карбонатных пород и 
глины после обжига дает вяжущий материал – цемент.  
Самым крупным месторождением мергеля в стране является 
«Коммунары» (Костюковичский район Могилевской области), в котором он 
залегает на глубине 1, 6 – 21 м. Мощность полезных слоев здесь составляет 18 – 
29 м; содержание CaСO3 – 20 – 44 %. Разведанные запасы месторождения 
составляют около 400 млн. т. На базе месторождения работает Белорусский 
цементный завод (город Костюковичи (Могилевская область)). 
Месторождение мергеля «Каменка» разрабатывается Кричевским 
цементным заводом (город Кричев (Могилевская область)). Запасы 
месторождения составляют около 60 млн. т., содержание CaCO3 – около 50 %.   
Месторождение «Рось» (Волковысский район Гродненской области) 
служит сырьевой базой Волковысского цементного завода. Запасы 
месторождения составляют около 4 млн. т. В значительной степени данное 
месторождение выработано.  
В настоящее время в Беларуси имеется три цементных завода, которые 
производят около 2 млн. т цемента в год, что не обеспечивает потребностей 
страны в этом ценном строительном материале. 
Огнеупорные и тугоплавкие глины  связаны с отложениями палеогена 
и неогена и встречаются главным образом в южных районах Беларуси 
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огнеупоров, тугоплавкого кирпича, дренажных труб, облицовочных плиток и 
др. На территории Беларуси выявлено шесть месторождений огнеупорных и 
тугоплавких глин с суммарными запасами около 55 млн. т; годовая добыча 
составляет примерно 360 тыс. тонн. 
Месторождение «Городок» (Лоевский район Гомельской области) было 
разведано в 1927 г. Мощность полезных пластов здесь колеблется от 6 до  18 м.  
Запасы месторождения составляют около 27 млн. т. Температура плавления 
глины – 1 380 – 1 500 °С. Месторождение интенсивно разрабатывается 
Речицким заводом канализационных труб (город Речица Гомельской области). 
Крупными месторождениями огнеупорных и тугоплавких глин являются 
«Столинские Хутора» и «Журавлево», разрабатываемые Горынским 
керамическим заводом (Столинский район Брестской области). 
Стекольные и формовочные пески. Для производства стекла 
необходимы чистые кварцевые пески, содержащие более 95 % кварца. Кроме 
того, они не должны содержать железа, хрома или каких-либо органических 
примесей. 
Месторождения стекольных песков на территории Беларуси связаны с 
отложениями неогена и палеогена. Наиболее крупным из них является 
месторождение «Ленино» в Добрушском районе Гомельской области, в котором 
высококачественные белые кварцевые пески залегают на глубине от 20 см до 12 
м и имеют мощность от 3, 6 до 17, 3 м. Месторождение интенсивно 
эксплуатируется Гомельским горно-обогатительным комбинатом по 
производству формовых песков. 
Аналогичное строение имеет месторождение «Лоевское» (Гомельская 
область), пески которого используются стеклозаводами «Гута» и «Октябрь», а 
также Гродненским и Минским формовочными заводами (Гродненская и 
Минская области). 
Для производства формовочных материалов и стекла, не требующего 
повышенной прозрачности, иногда используются пески четвертичного 
возраста, качество которых не очень высокое и содержание кремнезема 
составляет менее 95 %. В указанной связи следует упомянуть месторождение 
«Жлобинское» (Гомельская область), приуроченное к аллювиальным 
отложениям первой надпойменной террасы Днепра. Пески этого 
месторождения используются для изготовления форм чугунного литья на 
Белорусском металлургическом заводе (город Жлобин (Гомельская область)).  
Всего в Беларуси насчитывается три месторождения стекольных песков с 
общими запасами около 15 млн. т и четыре месторождения формовочных 
песков, запасы которых составляют примерно 63 млн. т.   
Строительный камень  (граниты и диориты архея-протерозоя, 
девонские доломиты, ледниковые валуны и др.). Месторождения гранита и 
диорита находятся на юге Беларуси: в Лунинецком районе Брестской области 
(месторождения «Микашевичи» и «Сенкевичи»); Житковичском 
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районах Гомельской области. Все эти месторождения располагаются в пределах 
Украинского щита.  
В месторождении «Микошевичи» граниты залегают под песчано-
глинистыми четвертичными отложениями на глубине 7 –  53 м. На базе этого 
месторождения работает комбинат нерудных материалов «Микашевичи», 




в год. В перспективе планируется довести 
здесь годовую добычу  до 13 млн. м
3
. 
Кирпично-черепичные глины и строительные пески. Беларусь богата 
такими видами сырья, как кирпично-черепичные глины и строительные пески. 
Их используют в дорожном строительстве, а также для производства бетона и 
других строительных материалов. Все белорусские месторождения кирпично-
черепичных глин и строительных песков связаны с разными типами 
четвертичных отложений и сконцентрированы главным образом в пределах 
Поозерья и Белорусской гряды (Витебская, Минская, Гродненская области).  
 
3 Рудные полезные ископаемые 
 
Железные руды.  Первое белорусское месторождение железных руд 
было открыто в  1966 г. возле деревни Новоселки Кореличского района 
Гродненской области (месторождение «Новоселки»), где титано-магматические 
руды приурочены к интрузии габбро в толщи гнейсов докембрия, образуя три 
рудных тела на глубине 156 – 800 м. Рудные тела имеют мощность от 2,4 до 28 
м. Основные рудные материалы – магнетит и ильменит, в составе которых 
присутствуют сульфиды меди и железа. Среднее содержание железа в руде 
составляет около 44 %, оксида титана – примерно 7 %.  
Железные руды выявлены также в окрестностях деревень Околово и 
Шашки Столбцовского района Минской области.   
Околовское месторождение связано с железистыми кварцитами, 
залегающими на глубине 216 – 300 м. Мощность полезных пластов  составляет 
4 – 35 м, которые часто чередуются с прослойками гнейсов и других горных 
пород. Прогнозные запасы руд месторождения составляют около 1, 5 млрд. т.; 
содержание железа – 26 %. По этому показателю руды Околовского 
месторождения относятся  к бедным. 
Алюминий. В каменноугольных отложениях Припятского прогиба 
найден минерал давсонит – NaAl , который может быть использован в качестве 
сырья для получения алюминия и соды. Наиболее крупные залежи давсонита 
приурочены к Заозерной и Осташковичской площадям (Гомельская область), в 
пределах которых он залегает на глубине от 400 до 1 200 м; мощность полезных 
слоев – 1, 5–7 м.  Запасы Заозерного месторождения составляют около 50 млн. 
т. Общие запасы давсонита, имеющегося в Припятском прогибе, оцениваются в  
1, 1 млрд. т. На базе давсонитовых руд возможна работа металлургического 
комбината, который способен производить около 700 тыс. тонн глинозема и 80 
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4  Подземные и минеральные воды 
 
Подземные воды – воды, находящиеся в толщах горных пород верхней 
части земной коры в жидком, твердом и парообразном состоянии. 
Минеральные воды  – это в основном подземные воды, характеризующиеся 
повышенным содержанием некоторых биологически активных компонентов 
(CO2, H2S, As и др.); часто обладают повышенной температурой и 
радиоактивностью. По составу выделяют следующие виды минеральных вод: 
1) хлоридно-натриевые,  2) сероводородные, 3) железистые,  4) 
сероводородные, 5) йод-бромные, 6) радоновые и др. Границей между 
пресными и минеральными водами обычно считают общую минерализацию 1 г 
/ л. Минеральные воды применяются главным образом для курортно-
санаторного лечения и как столовая вода. Возможно также извлечение из 
минеральных вод ценных химических микроэлементов – йода, брома и др.                                                                                                         
Подземные, в том числе минеральные воды, – составная часть природных 
ресурсов страны. Они формируются в результате инфильтрации с земной 
поверхности дождевых, талых речных, озерных и морских вод, конденсации 
водяного пара в порах или трещинах горных пород, осадкообразования или 
кристаллизации магмы.  
Подземные воды, которые размещаются под влиянием силы тяжести, 
называются гравитационными, или свободными, в отличие от связанных вод, 
удерживающихся молекулярными силами. Слои горных пород, насыщенные 
гравитационной водой, образуют водоносные горизонты. В первом от земной 
поверхности безнапорном водоносном горизонте залегают грунтовые воды. 
Непосредственно над их поверхностью (зеркалом грунтовых вод) залегают 
капиллярные воды. Зона, простирающаяся от земной поверхности до зеркала 
грунтовых вод, где происходит просачивание воды с земной поверхности, 
называется зоной аэрации. В зоне аэрации над отдельными прерывистыми 
водоупорными горизонтами образуется верховодка. Ниже уровня грунтовых 
вод между водоупорными или слабо проницаемыми породами залегают 
пластовые (межпластовые) воды, которые находятся под гидростатическим 
давлением (артезианские воды). На отдельных участках также встречаются 
безнапорные пластовые воды.  
По степени минерализации подземные воды подразделяются на 
следующие виды: 1) пресные воды (до 1 г / л); 2) солоноватые воды (от 1 до 10 
г / л);     3) соленые воды (от 10 до 35 г / л); 4) рассолы (более 35 г / л).  
В вертикальном разрезе пресные гидрокарбонатные кальциевые воды 
сменяются минерализованными сульфатно-кальциевыми, в глубоких 
горизонтах – высокоминерализованными хлоридно-кальциевыми, на глубине 
более 2 000 м – со значительным содержанием брома, йода и других 
микроэлементов.  Подземные воды с повышенным содержанием биологически 
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(химический состав, радиоактивность и др.), называются минеральными 
водами.  
Согласно гидрологическому районированию, на территории Беларуси 
выделяются Оршанский, Брестский, Прибалтийский, Припятский 
водонапорные (артезианские) бассейны и Белорусское водонапорное 
образование.  
Природные ресурсы подземных вод  Беларуси (возобновляемый 
среднемноголетний сток в границах зоны речного дренирования до глубины 
150 м) составляют около 44, 5 млн. м
3 
/ сут, что соответствует среднему модулю 
стока 2, 4 л / с км
2
. Эксплуатационные запасы подземных вод страны 
составляют около 44, 3 млн. м
3
/ сут при эксплутационном модуле от 3 – 5 на 
северо-западе  до 0, 5 – 1 л / с км
2
 в районе Новогрудка (Гродненская область).  
Разведанные запасы подземных вод Беларуси сконцентрированы в 
четвертичном (45 %), девонском (22 %), меловом (9 %), верхнепротерозойском 
(8 %) и других (16 %) водоносных комплексах.  
Потребление подземных вод в стране составляет около 2, 6 – 2, 7 млн. м
3
/ 
сут (около 40 %) общего водопотребления, в том числе в городах  – 1, 7 млн. м
3 
/ сут (67 % население, 33 % промышленность), в сельской местности –  0, 9 – 1 
млн. м
3 
/ сут (47 % на производственные нужды, 40 % население,  13 % на 
орошение). В перспективе предусматривается значительное увеличение 
потребления подземных вод (до 19 % от их ресурсов).  
Продолжительная эксплуатация водозаборов, техногенное воздействие на 
гидрогеологические условия ведут к исчерпанию и загрязнению подземных 
вод.  Главными источниками загрязнения (химического, бактериального, 
термального и др.) являются  большие города, промышленные предприятия и 
крупные сельскохозяйственные комплексы. Гидрогеологическими, 
коммунальными и водохозяйственными службами  ведутся наблюдения за 
природным и нарушенным режимами подземных вод, осуществляется система 
мер, направленная на предотвращение исчерпания запасов и снижение их 
качества. В этой связи в стране создаются санитарные и водоохранные зоны, 
ограничивается использование ядохимикатов, периодически пополняются 
запасы  подземных вод (Минск, Речица, Брест), перераспределяется сток и др. 
Порядок использования подземных вод и их охрана регулируются водным 
законодательством Республики Беларусь. Частным случаем подземных вод 
являются минеральные воды.       
В Беларуси разведано около 30 месторождений минеральных вод, 
которые способны давать более 4, 3 тыс. м
3
 лечебных вод в сутки. 
Наиболее распространенными в стране являются хлоридно-натриевые 
воды: озеро Нарочь, Бобруйск, Гомель (санаторий «Васильевка»), Рогачев 
(санаторий «Днепровский»), Брест (санаторий «Берестье») и др.  
Первый белорусский курорт на минеральных водах был организован в 
1855 г. в Ушачском районе Витебской области, где уже в то время успешно 
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Йод - бромные воды  обнаружены в Ельском районе Гомельской области, 
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1 Общая характеристика рельефа Беларуси 
 
Территория Беларуси расположена в западной части Восточно-
Европейской равнины и характеризуется средней абсолютной высотой 159 м. 
Высшей точкой Беларуси является гора Дзержинская, имеющая абсолютную 
высоту 345 м. Минимальная абсолютная отметка, имеющая высоту 80 м, 
находится в месте пересечения Неманом белорусско-литовской границы. 
Максимальные высоты свойственны центральным районам страны. В 
направлении на север и на юг рельеф постепенно понижается. 
Большую часть территории (около 70 %) занимают низменности с 
абсолютными высотами до 200 м. На долю возвышенностей приходится 
примерно 30 % ее общей площади. В самом общем виде рельеф Беларуси 
представляет собой покато-волнистую равнину, сложенную системой гряд и 
расчлененную долинами крупных рек.  
Максимальная глубина расчленения (до 100 м) характерна для долин 
крупных рек. На пониженных междуречьях этот показатель не превышает 5 м; 
на возвышенностях –  увеличивается до 10 – 40 м. 
Рельеф Беларуси в общих чертах отражает особенности тектонического 
строения Восточно-Европейской платформы. Возвышенности центральной 
части Беларуси приурочены к Белорусской антиклизе и ее склонам; Брестское 
Полесье соответствует Подлясско-Брестской впадине; возвышенность 
Загородье – Полесской седловине; Припятское Полесье – Припятскому и 
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возвышенности, а также Оршанско-Могилевская равнина соответствуют 
различным поднятиям девонского возраста.  
Особенности тектоники кристаллического фундамента находят свое 
отражение в общем рисунке гидрографической сети. К локальным 
тектоническим структурам и разломам приурочены крутые изгибы Днепра 
возле Орши, Немана у Гродно, Припяти у Мозыря и др.  Выровненные участки 
речных долин часто соответствуют разломам в кристаллическом фундаменте. 
На территории Беларуси основными рельефообразующими горными породами 
являются четвертичные отложения.  
Морфоструктуры – это крупные формы земной поверхности, основные 
особенности которых определяются эндогенными процессами; 
морфоскульптуры – более мелкие формы земной поверхности, 
сформированные при ведущем значении экзогенных процессов. 
Рельеф Беларуси представляет собой сложную систему взаимосвязанных 
и сопряжено развивающихся морфоструктур и морфоскульптур. В пределах 
Беларуси выделяются пять крупных морфоструктур. 
1. Цокольная равнина приурочена к зонам неглубокого залегания пород 
кристаллического фундамента с маломощным чехлом осадочных пород. Для 
этой морфоструктуры характерны устойчивые неотектонические поднятия и 
блоковые движения. Данная структура охватывает южную часть Белорусского 
Полесья и размещается в пределах Украинского щита.  
2. Структурно-денудационная равнина находится в области 
приподнятого фундамента в пределах Белорусской антиклизы и Полесской 
седловины. Для нее характерны: 1) максимальное расчленение поверхности 
дочетвертичных пород; 2) широкое распространение гляциодислокаций и 
конечно-моренных образований. Данная структура охватывает возвышенности 
Белорусской гряды и Загородье. 
Гляциодислокация  (от лат. glacies – лед) – нарушения в залегании 
рыхлых горных пород, слагающих ложе покровного ледника, под влиянием его 
нагрузки, движения и напора.  
3. Денудационная столово-останцовая равнина приурочена к области 
распространения карбонатных горных пород девона в пределах Оршанской 
впадины и охватывает северо-восточную часть Беларуси: Городокскую, 
Витебскую и Оршанскую возвышенности, а также северную часть Оршанско-
Могилевской равнины.  
4. Денудационная субгоризонтальная равнина располагается на  
песчано-глинистых породах девона, мела и палеогена. Этой структуре присущи 
следующие особенности: 1) слабое расчленение поверхности; 2) наличие 
отдельных ложбин прорыва; 3) преобладание низменностей. Эта 
морфоструктура охватывает Полоцкую низменность, Центральноберезинскую 
равнину и северную часть Приднепровской низменности. 
5. Пластово-аккумулятивная равнина приурочена в основном к 
песчано-глинистым отложениям палеогена и неогена, сформировавшимся в 
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морфоструктуры характерна значительная выровненность как поверхности 
коренных пород, так и современного рельефа. Данная структура охватывает 
Брестское и Гомельское Полесья, располагающиеся в пределах Подлясско-
Брестской впадины и Припятского прогиба. 
Начало формирования данных морфоструктур относится к концу мезозоя 
– началу кайнозоя. В четвертичном периоде значительная их часть развивалась 
унаследовано.   
Большую роль в рельефе Беларуси играют морфоскульптуры, созданные 
экзогенными процессами: четвертичными ледниками, выветриванием, 
денудацией, переносом,  аккумуляцией и деятельностью человека. 
Для территории страны наиболее характерна ледниковая 
морфоскульптура, обработанная денудационными процессами. Значительное 
место, особенно на юге, занимает аквальная (водно-генетическая) 
морфоскульптура, к которой относятся не только современные речные долины, 
но и овражно-балочные системы, озерно-аллювиальные равнины, 
делювиальные шлейфы, суффозионные и карстовые западины. В последние 
десятилетия резко увеличивается роль антропогенной морфоскульптуры, в том 
числе шахтных отвалов, карьеров, водохранилищ и свалок бытового мусора. 
Делювиальные отложения (от лат. deluo – смываю) –  скопление на 
склонах и у подошвы возвышенностей продуктов выветривания горных пород, 
смытых талыми и дождевыми водами. 
 
2 Классификация рельефа 
 
В современной геоморфологии рельеф классифицируют по следующим 
трем основным критериям:  
1) генезис (происхождение);  
2) морфометрия и морфология;   
3) геологический возраст.  
Основными таксономическими единицами классификации рельефа 
являются: «класс», «группа», «тип», «подтип» и «форма».  
Классы выделяют на основании источника энергии геоморфологических 




В составе того или иного класса на основании ведущего процесса 
рельефообразования (гравитация, деятельность вод, ледников, ветра и т.д.) 
выделяют группы рельефа. Типы и подтипы рельефа выделяют по 
особенностям ведущих геоморфологических процессов.  
В сложном комплексе рельефа Беларуси ведущая роль принадлежит 
конечно-моренным образованиям, имеющим широтное простирание.   
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Морена – это отложения, накопленные непосредственно ледниками при 
их движении и выпахивании ложа. По механическому составу морены очень 
разнообразны (от суглинков до валунов); неотсортированы, содержат гальку 
и валуны с ледниковыми шрамами и полировкой. В зависимости от условий 
образования различают конечные, поверхностные, основные, донные, боковые 
и другие типы морен.  Конечная морена – скопления моренных отложений, 
состоящих из песка, супеси, суглинка, гальки, валунов и др., в форме 
дугообразных гряд, принесенных и отложенных ледником в его нижней части.  
На территории страны геоморфологи выделяют восемь полос конечно-
моренных образований: 
1) браславская полоса конечно-моренных образований; 
2) витебская полоса конечно-моренных образований;  
3) оршанская полоса конечно-моренных образований; 
4) ошмянская полоса конечно-моренных образований; 
5) могилевская полоса конечно-моренных образований; 
6) славгородская полоса конечно-моренных образований; 
7) мозырская полоса конечно-моренных образований; 
8) столинская полоса конечно-моренных образований. 
Оршанская и славгородская полосы конечно-моренных образований 
обозначают границы поозерского и сожского ледников (соответственно). 
Остальные же полосы отмечают лишь отдельные стадии и фазы в развитии 
ледникового покрова четвертичного периода. 
1. Браславская полоса конечно-моренных образований представлена 
Городокской и Нещардовской возвышенностями, Освейской и Браславской 
грядами, образовавшимися около 14 – 15 тысяч лет назад. 
Городокская возвышенность приподнята над соседними равнинами 
примерно на 100 м и вытянута с севера на юг на 70 км.  Основным типом 
рельефа этой территории являются грядово-холмистые конечные морены с 
относительными высотами до 30 м. Гряды отличаются крутыми склонами, 
выпуклыми вершинами и имеют в общем субмеридиональную ориентировку, 
что свидетельствует об их относительно молодом возрасте. К конечным 
моренам примыкают камовые холмы, имеющие округлую форму.  
Камы – это округлые холмы, сложенные сортированными слоистыми 
песками, галечниками и гравием. Иногда камы прикрыты сверху плащом 
морены. Высота камовых холмов обычно колеблется от 6 до 12 м и лишь в 
очень редких случаях  достигает 30 м. Камы возникают у внутреннего края 
материковых ледников при таянии глыб мертвого льда.  
Для Городокской возвышенности характерно обилие ледниковых долин, 
часть из которых занята озерами (Черново, Кашо, Зарановское озеро).  
Нещардовская возвышенность характеризуется абсолютными высотами 
около 220 м и разнообразными формами рельефа (морены, камы, друмлины и 
др.). Для нее типичны камовые холмы высотой до 20 м, грядово-холмистые 
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Освейская гряда – крупный камовый массив, возвышающийся на 35 – 40 
м над поверхностью Освейского озера.  
Браславская гряда – система субмеридиональных  конечных морен, 
разделенных озерно-ледниковыми равнинами. В пределах этой гряды широко 
распространены камовые массивы, а также озера подпрудного (Дривяты, 
Рыги), ложбинного (Оболь, Укля) и термокарстового (Волас)  происхождения.  
2. Витебская полоса конечно-моренных образований представлена 
Витебской возвышенностью, Северо-Нарочанской и Мядельской конечными  
моренами, а также Свянцянскими грядами.  
Витебская возвышенность представляет собой конечную морену, 
имеющую платообразную поверхность с абсолютными высотами до 295 м. В 
западной части Витебской возвышенности типичны холмисто-грядовые 
камовые массивы с котловинами озер термокарстового происхождения.    
Северо-Нарочанская конечная морена образована системой холмисто-
грядовых массивов с абсолютными высотами до 320 м и относительными 
превышениями до 15 м.  
Мядельская конечная морена сложена системой гряд, имеющих широтное 
простирание.   
Свянцянские гряды имеют форму дуги, повернутой своим выпуклым 
основанием на юг. Восточная часть этой гряды представлена системой 
конечно-моренных образований. 
3. Оршанская полоса конечно-моренных образований обозначает 
границу последнего (поозерского) ледника. По особенностям рельефа и 
геологического строения эта полоса подразделяется на следующие две части: 1) 
Западная часть Оршанской полосы конечно-моренных образований; 2) 
Восточная часть Оршанской полосы конечно-моренных образований. 
1. Западная часть Оршанской полосы конечно-моренных образований  
образовалась около 17 тыс. лет назад и включает в себя Озерскую дугу, Лидскую 
равнину и северное подножье Гродненской возвышенности. Эта структура 
представлена в основном холмистым камовым рельефом с большим 
количеством термокарстовых западин. Моренные холмы и массивы, возникшие 
в результате таяния льда благодаря наличию возвышений рельефа, отличаются 
конусообразным профилем и относительной высотой от 5 до 15 м  
(Гродненская возвышенность, Лидская равнина). 
2. Восточная часть Оршанской полосы конечно-моренных образований, 
включающая Лукомльскую возвышенность, Южно-Нарочанскую и 
Островецкую гряды, характеризуется широким распространением моренных 
холмов с большим количеством валунов и глыб кристаллических пород, а 
также девонских доломитов.     
4. Ошмянская полоса конечно-моренных образований  отличается тем, 
что положительные формы рельефа здесь отделены друг от друга большими 
равнинными понижениями. По особенностям морфологического строения 
Ошмянская полоса подразделяется на следующие три части: 1) Западная часть 
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Ошмянской полосы конечно-моренных образований; 3) Восточная часть 
Ошмянской полосы конечно-моренных образований.  
1. Западная часть Ошмянской полосы конечно-моренных образований  
включает: 1) Клевицкий камовый комплекс (по долине реки Клева);  2) конечные 
образования Озерской  лопасти ледника, протягивающиеся от Лиды до Щучина 
и вторгающиеся в пределы Гродненской возвышенности. Для этого участка 
характерно наличие валообразных возвышенностей, камовых холмов и озовых 
гряд. 
Озы – валообразные извилистые гряды высотой до нескольких десятков 
метров и шириной от 100 – 200 м до 1 – 2 км и более. Длина озовых гряд 
может составлять несколько десятков км. Озы образуются в результате 
отложения песка, гальки, гравия и валунов потоками талых вод, 
протекающими внутри покровных ледников. 
2. Центральная часть Ошмянской полосы конечно-моренных 
образований, охватывающая северные склоны Минской и Ошмянской 
возвышенностей, характеризуется чередованием гряд и покатых увалов, 
расчлененных глубокими ложбинами стока.  
3. Восточная часть Ошмянской полосы конечно-моренных образований  
хорошо выражена в Шкловском районе Могилевской области, где представлена 
холмисто-моренным рельефом. В долине реки Марьянка находится сложная 
система гляциодислокаций, обусловленных неравномерным перемещением 
блоков пород под воздействием ледниковой нагрузки.  
5. Могилевская полоса конечно-моренных образований фиксируется 
отдельными фрагментами маргинальных форм в пределах Оршанско-
Могилевской и Центральноберезинской равнин. К этой полосе также относятся 
южные части Минской, Новогрудской и Слонимско-Волковысской 
возвышенностей. 
Оршанско-Могилевская равнина представляет собой совокупность 
небольших морен с абсолютными высотами  около 198 м.   
Минская возвышенность состоит из Минско-Дзержинской и Шацко-
Сергеевичской гряд, каждая из которых окаймляется широкими зандровыми 
равнинами, расположенными на различных гипсометрических уровнях.    
Волковысская возвышенность отражает динамику сожского ледника и 
включает Зельвинско-Волковысскую и Ружано-Поразовскую гряды, сложенные 
зандровыми отложениями.   
Новогрудская возвышенность является типичным примером 
разделительной зоны между Неманским и Минским потоками сожского 
ледника. Высшая точка Новогрудской возвышенности  –  гора Замковая (323 м 
над уровнем моря) – имеет куполообразную форму и заметно возвышается над 
прилегающими территориями. Одной из особенностей этой возвышенности 
является наличие крупного отторженца, то есть скопления мела мощностью до 
200 м, доставленного сюда четвертичным ледником. 
6. Славгородская полоса конечно-моренных образований  является 
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полосы представлена отдельными грядами или небольшими массивами. Здесь 
повсеместно выражены следы ледниковой деятельности, что подчеркивается 
системой гляциодислокаций и принесенными ледником известняками и 
девонскими доломитами.  
7. Мозырская полоса конечно-моренных образований представлена 
Мозырской, Чечерской и Светиловичской грядами.  
Чечерская и Светиловичская гряды сложены в основном песчано-
галечным материалом и включают многочисленные камовые холмы 
куполообразной формы с относительными высотами до 10 м.  
Мозырская гряда соответствует одной из крупных стадий днепровского 
ледника, напорный характер которого лучше всего выражен в районе города 
Мозыря. Мощность дислоцированных здесь горных пород достигает 180 – 200 
м. В ледниковых отложениях встречаются отторженцы меловых и 
палеогеновых пород мощностью до 6 м.  
8. Столинская полоса конечно-моренных образований  в пределах 
Беларуси представлена только отдельными фрагментами, простирающимися 
вдоль реки Горынь. Например, в районе Столина имеются небольшие гряды и 
увалистые массивы с абсолютными высотами до 160 м, возвышающиеся над 
поймой реки Горынь на 5 – 8 м.  
 
 
4 Геоморфологическое районирование 
 
Основными единицами геоморфологического районирования являются: 
1) геоморфологическая область; 2) геоморфологический район. 
Геоморфологическая область – это крупная территория, основные черты 
морфологического рельефа которой обусловлены деятельностью того или 
иного четвертичного ледника (позерского, сожского или днепровского).  
На территории Беларуси выделяются следующие четыре 
геоморфологические области: 1) Белорусское Поозерье; 2) 
Центральнобелорусские возвышенности и гряды; 3) Равнины и низменности 
Предполесья; 4) Полесская низменность. В пределах геоморфологических 
областей выделяются геоморфологические районы. 
Геоморфологические районы выделяют по следующим основным 
критериям:  
1) гипсометрический уровень территории (возвышенности, равнины, 
низменности);  
2) преобладающие типы и формы рельефа.   
При определении гипсометрических уровней принимается следующая 
градация: 1) низменности – участки земной поверхности с абсолютной высотой 
менее 150 м;  2) равнины – от 150 до 200 м; 3) возвышенности – участки с 
абсолютной высотой более 200 м. На территории Беларуси выделяется 77 
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1. Белорусское Поозерье  располагается в зоне действия последнего 
(позерского) ледника, где преобладают абсолютные высоты  120 – 160 м, а 
относительные превышения колеблются от 100 м  (в пределах речных долин)  
до 300 м (в зоне конечно-моренных образований). Главная особенность рельефа 
Белорусского Поозерья заключается в его значительной контрастности, что 
ярко проявляется в зоне скопления конечных морен. Значительную часть этой 
области занимают плоские, часто заболоченные озерно-ледниковые равнины и 
низменности, поверхность которых осложнена эоловыми грядами и дюнами. В 
зоне скопления конечных морен широко распространены ледниково-
седиментативные и ледниково-экзарационные  типы рельефа. 
Седиментация  (от лат. sedimentum – оседание) – оседание мелких 
частиц какого-либо тела в жидкости или газе под действием гравитационного 
поля или центробежных сил. В геологии термины «седиментация» и 
«осадконакопление» используются как равнозначные. С точки зрения 
современной геологии, седиментация (осадконакопление) – это процесс 
образования всех видов отложений на земной поверхности при переходе 
осаждаемого вещества из подвижного, взвешенного или растворенного (в 
воздушной или водной среде)  состояния в состояние неподвижное, то есть в 
осадок. Осадконакопление происходит на дне рек, озер, морей и океанов, а 
также на поверхности суши. Оно происходит также в водоемах, 
развивающихся у внутреннего края ледника, что приводит к образованию 
камовых холмов. Экзарация (от лат. exaratio – выпахивание, ледниковое 
выпахивание) –  разрушение ложа ледника вмерзшими в лед обломками горных 
пород.     
В Белорусском Поозерье присутствуют все основные формы ледникового 
рельефа: конечные, боковые и донные морены, камовые холмы и гряды, озы, 
друмлины, долины прорыва и развыва, котловины стока и котловины 
выпахивания. Рекам этой геоморфологической области свойственны узкие, 
глубоко врезанные долины, что является свидетельством их молодости.  Для 
наиболее крупных рек (например, Западной Двины) характерно наличие 
нескольких уровней локальных террас. На некоторых мелких реках 
встречаются пороги. В этой области насчитывается около 3 тыс. озер, в числе 
которых самое большое озеро Беларуси – Нарочь (Мядельский район Минской 
области) и самое глубокое – Долгое (Глубокский район Витебской области). 
Особенно значительна роль озер в рельефе Полоцкой низменности. Многие 
озера протоками соединяются между собой, образуя целостные системы 
(Нарочанская, Ушачская, Браславская группы озер (системы)). Браславская 
система, например, включает около 30 озер. Большинство озерных котловин 
образовано в результате деятельности поозерского ледника и его талых вод. По 
преобладанию тех или иных типов и форм рельефа область Белорусского 
Поозерья подразделяется на 17 геоморфологических районов.  
2. Центральнобелорусские возвышенности и гряды  занимают 
центральную часть Беларуси. В этой геоморфологической области, лежащей в 
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м – гора Замковая; 345 м – гора Дзержинская). В пределах области лежит 
главный водораздел страны – граница между бассейнами Черного и 
Балтийского морей. Область характеризуется широким распространением 
крупных, частично переработанных денудационными процессами 
возвышенностей, образованных при стационарном положении края сожского 
ледникового покрова на разных стадиях его деградации.  Большинство рек этой 
области принадлежит бассейнам Немана и Днепра. По особенностям рельефа в 
составе этой геоморфологической области выделяются две подобласти: 1) 
Западно-Белорусская подобласть; 2) Восточно-Белорусская подобласть.  
1. Западно-Белорусская подобласть  в тектоническом отношении 
приурочена к Белорусской антиклизе и характеризуется более сложным 
рельефом и более высокими абсолютными высотами, чем Восточно-
Белорусская подобласть. Этой подобласти присущи разнообразные формы 
ледникового рельефа, многие из которых обусловлены краевыми 
гляциодислокациями.  
2. Восточно-Белорусская подобласть  приурочена к Оршанской 
тектонической впадине и характеризуется платообразным рельефом, 
относительно небольшим расчленением и, соответственно, незначительными 
относительными превышениями.   
Область Центральнобелорусских возвышенностей и гряд подразделяются 
на 19 геоморфологических районов.  
3. Равнины и низменности Предполесья представляют собой широкую 
переходную полосу от области Центральнобелорусских  возвышенностей и 
гряд к области Полесской низменности. Преобладающие абсолютные высоты – 
160 – 190 м; максимальные абсолютные отметки – более 200 м. Современный 
рельеф этой области сформировался в результате аккумуляционной, 
экзарационной и дислокационной деятельности сожского и днепровского 
оледенений.  
Аккумуляция (от лат. accumulation – собирание в кучу, накопление)  –  
процесс накопления на земной поверхности рыхлых минеральных и 
органических осадков. Дислокация (от лат. dislocation –  смещение) – 
нарушение первичного залегания горных пород, вызванное тектоническими, 
магматическими или экзогенными процессами. Деятельность ледников 
относится к группе экзогенных процессов.   
В области Предполесья распространены флювиогляциальные равнины, 
которые обрамляют с юга пояс крупнейших в Беларуси возвышенностей и гряд. 
Особенностью этой области является широкое развитие денудированных 
(выровненных, разрушенных) краевых ледниковых образований (в западной 
части области) и лессовидных отложений (в ее восточной части). В связи с 
широким распространением лессовидных отложений и неглубокого залегания 
меловых горных пород здесь часто встречаются суффозионные и карстовые 
формы рельефа. В рельефе хорошо выражены долины крупных рек с широкими 
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незначительное количество озер.  Область подразделяется на 19 
геоморфологических районов. 
4. Полесская низменность охватывает южную часть Беларуси, 
протягиваясь от речной долины Западного Буга (на западе) до долины Сожа (на 
востоке) примерно на 500 км. Для области характерны абсолютные высоты 120 
– 160 м; в местах дислокации краевых моренных отложений абсолютные 
отметки превышают 200 м (Мозырская гряда). Волнистая земная поверхность 
этой области  была сформирована днепровским ледником и существенно 
переработана в последующие ледниковые эпохи в голоцене. Именно поэтому 
большие пониженные пространства Полесской низменности сегодня заняты 
озерно-аллювиальными равнинами, возникшими на месте древних озер-
разливов, а также аллювиальными равнинами древних надпойменных террас 
Припяти и ее притоков. В этой области насчитывается около 6 тыс. озер, 
котловины которых имеют различное происхождение (озера-старицы, озера-
разливы, карстовые озера и др.).   
По структурно-тектоническим особенностям геоморфологическая 
область Полесской низменности подразделяется на две подобласти: 1) 
Белорусское Полесье; 2) Украинское Полесье.        
1. Белорусское Полесье охватывает Брестскую впадину, Полесскую 
седловину  и Припятский прогиб, то есть обширную территорию, 
характеризующуюся относительно глубоким залеганием кристаллического 
фундамента. 
2. Украинское Полесье заходит на территорию Беларуси несколькими  
небольшими участками, для которых характерно высокое положение кровли 
кристаллического фундамента.  
Геоморфологическая область Полесской низменности подразделяется на 








































6 КЛИМАТ БЕЛАРУСИ 
 
1 Общая характеристика климатообразующих процессов и факторов 
2 Основные  метеорологические процессы и элементы 
3 Климатическое районирование 
 
1 Общая характеристика климатообразующих процессов и факторов 
 
Основные черты климата Беларуси определяются географическим 
положением страны в средних широтах, относительной близостью к 
Атлантическому океану, преобладающим западным переносом воздушных масс 
и равнинным рельефом, который не препятствует свободному перемещению 
воздушных масс в различных направлениях. 
Основными климатообразующими процессами на территории страны 
являются: 1) теплооборот; 2) влагооборот; 3) общая циркуляция атмосферы. 
Совместное действие указанных процессов определяет в общих чертах 
особенности каждого метеорологического элемента и климата в целом: хода 
температур, облачности, давления, влажности, осадков и др.  
Определенное воздействие на климат Беларуси оказывает современная 
хозяйственная деятельность человека, что особенно заметно на берегах 
крупных водохранилищ, в зонах городских поселений, на осушенных 
торфяниках и в местах разработки месторождений некоторых полезных 
ископаемых. 
Территория Беларуси находится в пределах западной области северного 
умеренного пояса и характеризуется умеренно-континентальным типом 
климата. Географическая широта Беларуси (между 56° и 51° с. ш.) определяет 
угол падения солнечных лучей, продолжительность дня и солнечного 
освещения, которые, в свою очередь, влияют на величину поступающей 
солнечной радиации. 
Угол падения солнечных лучей в полдень на протяжении года изменяется 
на 47°.  В день летнего солнцестояния в Минске он достигает 59°
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зимнего солнцестояния уменьшается до 12°
 
30”. В дни  весеннего и осеннего  
равноденствия угол падения солнечных лучей составляет 36°. 
Продолжительность дня в пределах Беларуси изменяется более чем на 10 
часов. Зимой она больше на юге, а летом – на севере. Разница между севером и 
югом страны зимой и летом за сутки составляет около одного часа. В Минске 
самый продолжительный день – 22 июня – продолжается 17 часов 11 минут. 
Особенности изменения угла падения солнечных лучей и продолжительности 
дня приводят к заметным различиям в количестве солнечной радиации, 
получаемой северными и южными районами страны (причем как в годовом 
выводе, так и по сезонам года).  
 
 
2 Основные метеорологические процессы и элементы  
 
 
Солнечная радиация. Величина поступающей на земную поверхность 
солнечной радиации зависит от высоты Солнца над горизонтом, 
продолжительности дня и облачности, определяющих продолжительность 
солнечного сияния и количество прямой солнечной радиации. 
Приход солнечной радиации уменьшается в направлении с юга на север с 
4 100 до 3 500 МДж / м
2
 в год.  
Джоуль – единица энергии, работы и теплоты, названная в честь Дж. 
Джоуля. Обозначается Дж. 1 Дж = 10
7
 эрг = 0, 2388 кал. 
В годовом ходе суммарной радиации наблюдаются значительные 
отклонения (как по количеству, так и по составу) от ее среднегодовых 
показателей. В июле солнечная радиация в 9 раз больше, чем в январе и на 50 – 
52 % состоит из прямой солнечной радиации. В январе на долю прямой 
радиации приходится только 20 – 30 % суммарной величины. Под 
воздействием облачности доля прямой солнечной радиации может сокращаться  
до 12 –  17 %.  
Интенсивность солнечной радиации зависит от прозрачности атмосферы, 
то есть от запыленности, содержания водяного пара, аэрозолей и др. 
Прозрачность атмосферы существенно изменяется по сезонам года, 
увеличиваясь от лета к зиме, достигая максимальных значений в ноябре – 
декабре (первый максимум) и в феврале (второй максимум). Однако из-за 
значительной облачности в зимний период продолжительность солнечного 
сияния существенно сокращается. 
Самыми солнечными месяцами на территории Беларуси являются июнь и 
июль. Именно на эти летние месяцы приходятся максимальные значения 
прямой солнечной радиации.  На горизонтальную поверхность за год в 
Беларуси приходится в среднем около 1 500 – 2 000 МДж / м
2
 прямой 
солнечной радиации.   
Соотношение прямой и рассеянной солнечной радиации существенно 
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особенно заметно в зимний период года.  И только с мая по июль доля прямой 
радиации бывает несколько выше, чем рассеянной. 
В годовом ходе суммарной радиации хорошо выражен максимум в июле 
и минимум в январе (в Минске – 623 и 40 МДж / м
2  
(соответственно)).  
Резкое возрастание суммарной солнечной радиации обычно наблюдается 
в марте из-за увеличения угла падения солнечных лучей, роста 
продолжительности дня и уменьшения облачности. На май, июнь и июль 
приходится почти 50 % годовой суммарной радиации, а на ноябрь, декабрь и 
январь – только 5 %. 
Свои особенности имеет и суточный ход суммарной радиации. Летом, 
когда в два раза увеличивается продолжительность дня, поступление солнечной 
радиации на земную поверхность происходит более продолжительное время. В 
июне оно увеличивается до 21 часа и достигает максимума около полудня. В 
Минске, например, в ясные июньские дни за сутки ее поступает около 3, 17 
МДж / (м
2 
час), а в декабре – всего 0, 71 МДж /(м
2
 час). Абсолютный 
полуденный максимум наблюдается в мае (3, 93 МДж / (м
2
 час)), когда в 
воздухе содержится минимальное количество водяного пара и аэрозолей. Но 
суточная сумма радиации все же выше в июне.  
В суточном ходе суммарной радиации большое значение имеет 
облачность. Летом при ясном небе величина суммарной радиации на 50 % 
выше, чем в условиях средней облачности.  
Максимальная суточная радиация при средней облачности в июне в 
Минске составляет около 20, 79 МДж / м
2




Радиационный и тепловой баланс. Суммарная радиация и атмосферное 
излучение составляют приходную часть радиационного баланса, а отраженная 
радиация и земное излучение – расходную часть.  
Отражательная способность земной поверхности определяется величиной 
альбедо. Альбедо, зависящее от характера подстилающей поверхности, 
существенно изменяется в течение года. В теплую часть года земная 
поверхность, покрытая травянистой растительностью, отражает около 20 % 
поступающей суммарной радиации, в ноябре – 30 – 40 %, а в январе – феврале, 
когда имеет место устойчивый снежный покров, отражается до 60 – 70 %. 
Значительное увеличение альбедо в зимнюю пору года приводит к сокращению 
доли поглощенной подстилающей поверхностью радиации.  
Количество поглощенной радиации обусловливает эффективное 
излучение, то есть разницу между длинноволновым тепловым излучением 
подстилающей поверхности и встречным излучением атмосферы. Максимум 
эффективного излучения наблюдается в мае – июле и составляет около 30 % 
поглощенной радиации. Но в то же время своих максимальных значений 
достигает и приходная часть радиационного баланса  –  суммарная радиация. 
Минимум эффективного излучения фиксируется в декабре, когда суммарной 
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В целом  за год 40 – 45 % поглощенной радиации теряется в виде 
эффективного излучения, что составляет в северных районах страны  1 100 
МДж / м
2
, а в южных  – 1 300 МДж / м
2
. 
Днем эффективное излучение выше, чем ночью. Но днем больше и 
приход тепла. В безоблачные ночные часы за счет эффективного излучения 
может наблюдаться радиационное охлаждение (выхолаживание) земной 
поверхности, которое весной  и осенью приводит к заморозкам.  
Соотношение между суммарной радиацией, альбедо и эффективным 
излучением определяет радиационный баланс земной поверхности: 
положительный или отрицательный. 
В среднем годовом выводе радиационный баланс на территории  
Беларуси положительный, увеличиваясь с северо-востока на юго-запад с 1 500 
МДж / м
2  
до 1 800 МДж / м
2
. Четыре месяца в году (ноябрь – февраль)  в 
северной и центральной частях Беларуси и три месяца (ноябрь – январь) в ее 
южной части радиационный баланс отрицательный.  В марте и апреле 
радиационный баланс резко увеличивается за счет быстрого роста суммарной 
радиации и снижения альбедо из-за таяния снежного покрова. Затем рост 
месячных сумм существенно замедляется.  
Самое большое среднемесячное значение радиационного баланса 




К осени радиационный баланс уменьшается и в ноябре становится 
отрицательным. Переход к положительным среднесуточным значениям 
радиационного баланса происходит в феврале. 
Днем радиационный баланс положительный (за исключением зимних 
месяцев), а ночью в течение всего  года – отрицательный. В полдень 
радиационный баланс на всей территории страны достигает своего максимума. 
Положительным радиационный баланс на территории Беларуси бывает 9 
месяцев. Он расходуется главным образом на испарение и  турбулентный 
теплообмен между подстилающей поверхностью и атмосферой.  В среднем 84 
% радиационного баланса тратится на испарение и только 16 %  –  на 
теплообмен. 
Давление атмосферы. Циркуляция воздушных масс.  Важнейшим 
климатообразующим процессом на территории Беларуси является западный 
перенос воздушным масс. С западным переносом со стороны Атлантического 
океана вместе с циклонами, образующимися на полярном (умеренном) и 
арктическом фронтах, приходят на территорию Беларуси морские умеренные 
воздушные массы. Гораздо меньшее влияние на климат страны оказывают 
арктические и тропические воздушные массы.  
Перемещение воздушных масс зависит от особенностей барического 
поля, распределения давления в течение года и положения барических центров 
над материком и прилегающими к нему частями Мирового океана. В свою 
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Зимой над Евразией формируется Азиатский максимум.  Повторяемость 
погоды зимой, которая устанавливается под воздействием Азиатского 
антициклона, составляет 18 – 20 %, весной и осенью  – 10 – 14 %. 
Интенсивность влияния Азиатского антициклона уменьшается в направлении с 
востока на запад.  
Летом  Азорский максимум, постоянно находящийся в тропических 
широтах, смещается на север и его восточное ответвление проходит к югу от 
Беларуси. Именно эта барическая система определяет характер погоды страны 
в летний период. Повторяемость погоды летом, устанавливающейся под 
влиянием Азорского антициклона, составляет около 18 %. 
В среднем за год на территорию Беларуси приходят или непосредственно 
над ней формируются 15 – 16 антициклонов. Более заметное влияние на климат 
Беларуси оказывают циклоны.  
Циклональная циркуляция оказывает воздействие на погоду в течение 
примерно 216 суток. Циклоны, приходящие на территорию страны, образуются 
главным образом на арктическом и полярном фронтах. Однако они могут 
возникать также в результате неравномерного нагревания земной поверхности.  
Взаимодействие барических максимумов и минимумов, формирование 
антициклонов и циклонов, траектории их перемещения определяют многие 
атмосферные процессы над территорией страны: особенности и распределение 
барического поля, преобладающий перенос воздушных масс, адвекцию 
(приход, поступление) тепла и холода, количество и режим осадков. 
Атмосферное давление  в среднем за год постепенно возрастает с севера и 
северо-запада на юг и юго-восток. Например, в Витебске оно составляет 994, 9 
Па, а в Гомеле – 1 001, 5 Па. Среднее же давление на уровне моря составляет 1 
013, 2 Па.  
Паскаль (Па) – единица давления и механического напряжения, 
названная в честь Б.Паскаля; обозначается Па. 1 Па = 1 Н/м
2







 бар=7, 50 х 10
-3
 мм. рт. ст. = 0,102 мм вод.ст. 
Максимальное давление над всей территорией страны устанавливается в 
январе. Изобары января простираются с юго-запада на северо-восток. Летом 
над прогретой сушей давление понижается. В пределах территории Беларуси 
падение атмосферного давления летом происходит с запада на восток. 
Наименьшее атмосферное давление на территории страны фиксируется в июле.  
Годовой ход атмосферного давления приводит к тому, что зимой 
преобладают ветры западных и юго-западных направлений, а летом – западных 
и северо-западных направлений. В системе общей циркуляции атмосферы 
наблюдается периодическая смена зонального западного переноса воздушных 
масс на меридиональный перенос с перемещением воздушных масс с юга на 
север или с севера на юг. Характер атмосферной циркуляции определяет тип и 
свойства приходящих на территорию страны воздушных масс.  
1. Умеренные воздушные массы господствуют над территорией страны в 
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Морские умеренные воздушные массы попадают на территорию Беларуси 
с циклонами, зарождающимися над Атлантическим океаном и Средиземным 
морем на арктическом и умеренном (полярном) фронтах.  
Зимой над территорией страны морские воздушные массы  господствуют 
на протяжении 50 – 60 % зимнего периода. Вторжение морского умеренного 
воздуха сопровождается потеплением, оттепелями, облачностью, повышением 
влажности и выпадением осадков.  
Летом морской умеренный воздух поступает в основном с запада и 
северо-запада. Он также приносит влагу, но, будучи более холодным, понижает 
температуру. Двигаясь на восток, морские воздушные массы быстро 
прогреваются и трансформируются в теплый континентальный воздух.  
Континентальные умеренные воздушные массы, формирующиеся только 
над сушей, проникают на территорию страны с востока и юго-востока. Зимой 
они приносят похолодание, а летом – потепление и сухость. Наибольшая 
повторяемость умеренного континентального воздуха характерна для северо-
восточной части Беларуси.  
2. Арктические воздушные массы  попадают на Беларусь в системе 
циклонов, которые образуются на арктическом фронте и перемещаются в 
основном в восточном и северо-восточном направлениях.  
Морские арктические воздушные массы формируются над относительно 
теплой поверхностью Атлантического океана и в западном направлении 
перемещаются на территорию страны. Сталкиваясь с умеренными воздушными 
массами, они образуют холодные фронты, которые сопровождаются 
выпадением осадков и усилением ветров северных направлений.  
Континентальные арктические воздушные массы  приходят на Беларусь 
с севера и северо-востока, с Карского и Баренцева морей, принося сильные 
ветры и обильные снегопады.  
Арктические воздушные массы бывают над территорией Беларуси около 
40 – 70 суток в году. Зимой и летом они вызывают похолодание, весной  –  
поздние заморозки, а осенью – ранние заморозки.    
3. Тропические воздушные массы менее характерны для Беларуси, чем 
умеренные и арктические. Средняя их повторяемость составляет около 20 – 25 
%. Тропические воздушные массы приходят на территорию страны летом с 
юго-запада и юго-востока.  
Морские тропические воздушные массы  приносят относительно высокую 
температуру и повышенную влажность.  
Континентальные тропические воздушные массы  на территорию страны 
поступают значительно реже, принося высокую температуру и сухой воздух.   
Таким образом, для климата Беларуси характерно поступление различных 
воздушных масс, которые приносят тепло или холод и определяют выпадение 
осадков. Смена воздушных масс, взаимодействие циклонов и антициклонов, 
динамика атмосферных фронтов обусловливают перемену температур и 
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Температура воздуха.   Основным результатом западного переноса 
воздушных масс является адвекция тепла в зимний период года, что в 
значительной степени сглаживает среднегодовые амплитуды температур. В 
годовом ходе температур наблюдается следующая закономерность: 
среднегодовые температуры повышаются с северо-востока (4, 4 °С) на юго-
запад (7, 4 °С). Годовые изотермы идут с северо-запада на юго-восток. В этом 
же направлении увеличивается и продолжительность теплого периода, достигая 
250 – 260 суток на юго-западе страны. На северо-западе продолжительность 
теплого периода составляет около 220 – 230 суток. 
Температура воздуха на территории Беларуси характеризуется 
изменчивостью и непостоянством. Минимальные среднемесячные температуры 
наблюдаются в январе, а максимальные – в июле. В Минске, например, средняя 
многолетняя температура января составляет –  6, 9  °С. Однако один раз в 
четыре года она бывает ниже – 9 °С (или выше – 4 °С). Средняя многолетняя 
температура июля в Минске составляет + 17, 8 °С. Но один раз в 30 лет она 
превышает  + 30 °С.   
Абсолютный максимум, составляющий  около +38 °С,  отмечен на юго-
востоке страны в июне 1956 г. (Василевичи, Лельчицы, Жлобин (Гомельская 
область)), а абсолютный минимум,  составляющий  – 44 °С, зарегистрирован 
на севере страны в 1940 г. на станции Лужесна (Витебский район).    
Январские изотермы вытянуты с северо-запада на юго-восток. Наиболее 
низкие температуры (– 8, 5 °С) января наблюдаются на северо-востоке страны 
(Витебская область), а наиболее высокие  (– 4, 5 °С )  –  на юго-западе 
(Брестская область).  
Июльские изотермы близки к широтному простиранию, что объясняется 
широтным поступлением солнечной радиации и ослаблением влияния 
Атлантики в летний период года. В июле температура повышается с 17 °С на 
севере до 19,7 °С на юге (городской поселок Комарин Брагинского района 
Гомельской области).  
Годовые амплитуды температур повышаются с запада на восток 
(соответственно 23 °С и 26 °С) и показывают усиление континентальности 
климата.  
Суточный ход температур на территории Беларуси также имеет свои 
специфические особенности, характеризуясь тем, что температурный максимум 
наблюдается после полудня, примерно в 15 – 16 часов, а минимум – перед 
восходом Солнца.  Амплитуды суточных температур зависят главным образом 
от облачности. При ясном небе они самые большие, а при облачном – самые 
малые.   
Для зимнего периода характерны частые оттепели, связанные с 
приходом морских умеренных воздушных масс. Количество дней с оттепелями 
уменьшается с 40 – 50  на юго-западе до 23 – 30 на юго-востоке. 
Влажность воздуха. Осадки. Влажность воздуха, циркуляция 
воздушных масс и тепловой режим определяют особенности режима осадков и 
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Влажность воздуха – содержание водяного пара в воздухе; одна из 
наиболее существенных характеристик погоды и климата. Количественно 
влажность воздуха может определяться: 1) упругостью водяного пара; 2) 
абсолютной влажностью; 3) относительной влажностью; 4) дефицитом 
влажности; 5) точкой росы.  
1. Упругость водяного пара – основная характеристика влажности 
воздуха, определяемая психрометром, – парциальное давление водяного пара, 
содержащегося в воздухе; измеряется в мм  рт. ст. или в мбар. 
2. Абсолютная влажность воздуха – количество водяного пара (в 
граммах),  содержащегося в 1 м
3
 воздуха.  
3. Относительная влажность  воздуха – отношение (в процентах, (%)) 
фактического содержания водяного пара в 1 м
3
 к возможному при данной 
температуре.  
4. Дефицит влажности – разность между насыщающей упругостью 
водяного пара в атмосфере при данных температуре и давлении и 
фактической его упругостью.   
5. Точка росы – температура, до которой должен охладиться воздух, 
для того чтобы содержащийся в нем пар достиг насыщения и начал 
конденсироваться, то есть появилась роса. 
Годовой ход абсолютной влажности воздуха  в целом совпадает с 
годовым ходом температур: максимум наблюдается летом, а минимум – зимой.  
Относительная влажность воздуха достигает максимальных значений в 
зимний период года, составляя  88 – 90 %. Весной и летом она снижается до 65 
– 70 %. Среднегодовое значение –  около 80 %. Самая низкая относительная 
влажность воздуха (около 30 %) наблюдается в мае и июне, что приводит к 
засушливой погоде (особенно на юго-востоке страны).  
Суточный ход относительной влажности лучше всего выражен летом: 
максимум наблюдается перед восходом Солнца, а минимум – в 15 – 16 часов. 
При этом амплитуда относительной влажности может достигать 25 – 40 %. 
Конденсация водяного пара, содержащегося в атмосфере, приводит к 
образованию облаков, туманов и выпадению атмосферных осадков. Огромную 
роль в формировании облачности играют восходящие движения (скольжения) 
воздушных масс по линии атмосферных фронтов в циклонах. 
Облачность, как известно, определяется количеством и формой облаков и 
выражается в баллах или процентах.  Одним из показателей величины 
облачности является количество пасмурных дней в году.  
Количество пасмурных дней в Беларуси колеблется от 135 на юго-востоке 
до 175 на северо-западе страны в год.  На возвышенностях, которые 
задерживают влагу, облачность существенно увеличивается.  
Годовой ход облачности и пасмурного состояния неба  в целом совпадает 
с годовым ходом относительной влажности, достигая максимума зимой (более 
80 % дней с пасмурным небом) и минимума (около 45 – 55 % дней) летом.  
В холодный период года максимальная повторяемость пасмурного неба 
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года максимальная повторяемость пасмурного неба наблюдается днем, а 
минимальная – ночью. Осенью и зимой преобладают слоистые облака, а летом 
– кучевые и перистые.  
С высокой относительной влажностью связана и частая повторяемость 
туманов,  которые образуются при относительной влажности близкой к 100 % 
при условии отсутствия ветра или при  очень слабом ветре. Чаще всего туманы 
возникают в замкнутых котловинах, на озерах или болотах. На территории 
Беларуси регистрируется от 35 до 100 дней в году с туманами.  
Территория Беларуси расположена в зоне достаточного увлажнения. 
Среднегодовое количество осадков колеблется от 500 до 700 мм в год. На 
распределение осадков оказывают влияние рельеф и характер циклонической 
деятельности. Количество осадков увеличивается на возвышенностях, особенно 
на их наветренных (западных) склонах. Низменности и подветренные склоны 
возвышенностей получают осадков значительно меньше. В целом в 
распределении осадков по территории Беларуси прослеживается следующая 
закономерность: количество осадков уменьшается с северо-запада на юго-
восток.  
Среднегодовая сумма осадков  в центре и на северо-западе страны 
составляет 600 – 650 мм, а в отдельных районах повышается до 700 мм. Больше 
всего осадков получают наветренные склоны Новогрудской возвышенности 
(более 700 мм осадков в год). На крайнем юге и юго-востоке  (Гомельская 
















Рисунок 2 – Распределение осадков по территории Беларуси 
 
 
На территории страны наблюдаются значительные отклонения от средних 
многолетних данных. В засушливые годы количество осадков может снижаться 
до 300 мм и менее. Например, в 1961 г. в Пинске (Брестская область) выпало 
всего 280 мм осадков. Максимальное количество выпавших осадков было 
зарегистрировано в 1906 г. в районе города Василевичи  Гомельской области и 
составило около 1 016 мм. 
Годовой ход осадков близок к годовому ходу температур и абсолютной 
влажности воздуха. Самыми влажными месяцами в году на территории страны 
являются июль и август, а самыми «сухими» – январь и февраль. Около 70 % 
всех осадков выпадает в теплую пору года – с апреля по октябрь. В среднем на 
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из-за снижения температуры воздуха часто случаются моросящие дожди и мало 
интенсивные снегопады.  
 
 
3 Климатическое районирование  
 
В основу климатического районирования территории Беларуси положены 
следующие основные критерии:  
1) суммы активных температур выше 10 °С;  
2) показатели увлажнения территории (соотношение суммы выпадающих 
осадков и испаряемости).  
На основе данных критериев на территории Беларуси выделяются 
следующие климатические области: 
1. Северная – умеренно теплая,  влажная. 
2. Центральная – теплая, умеренно влажная. 
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Рисунок 3 – Климатическое  районирование Беларуси 
 
Климатические области подразделяются на отдельные подобласти и 
районы.  
1. Северная область занимает северную часть страны и располагается 
севернее изолинии суммы температур выше 10 °С, равной 2 200 °С. Эта область 
почти совпадает с Белорусско-Валдайской физико-географической провинцией. 
В пределах области коэффициент увлажнения в теплый период года несколько 
выше единицы. Температура воздуха в июле составляет +16, 5 – 18  °С, а в 
январе –  –6, 5 – 8, 5  °С. Продолжительность вегетационного периода – 178 – 
188 суток. В этой области часто бывают весенние и осенние заморозки. Здесь 
дольше лежит снег, глубже промерзает почва. По своему температурному 
режиму область является умеренно теплой. За год в среднем выпадает около 
600 мм осадков; на возвышенностях – 650 мм и более. Область не ощущает 
недостатка влаги в период вегетации растений. 
2. Центральная область занимает центральную часть страны. Сумма 
температур выше 10 °С доходит здесь до 2 400 °С (южная граница области). 
Коэффициент увлажнения  в теплый период года составляет 0, 9. Эта область 
является более теплой и менее  влажной, чем северная. Например, средние 
температуры июля составляют +17, 6 – 18, 7 °С, а января варьируют от  – 4, 9  
°С (на западе) до  – 8, 2  °С (на востоке). Осадков в пределах этой области 
выпадает 500 – 600 мм и только в некоторых местах – до 750 мм и более 
(западные склоны Новогрудской возвышенности).  
3. Южная область,  занимающая южную часть страны, лежит в пределах 
Полесской физико-географической провинции и характеризуется более 
теплыми условиями, чем Северная и Центральная области. Сумма температур 
выше          10 °С в пределах здесь колеблется от 2 400 до 2 500 °С. 
Коэффициент увлажнения в теплый период года составляет 0, 8 – 0, 9. Средние 
температуры января варьируют от  – 4 °С (на западе) до – 7 °С (на востоке), а 
июля – от 18 °С (на западе) до 19, 5 °С (на востоке) области. Весна и лето здесь 
наступают гораздо раньше, чем в других климатических областях. 
Вегетационный период составляет 191 –  209 суток. Осадков выпадает от 520 до 
630 мм. В пределах области ощущается некоторый дефицит влаги в летний 
период. В этой связи Южную область рассматривают как неустойчиво 
влажную.  
Каждую область по степени континентальности подразделяют на  две 
подобласти:  
1) западную (менее континентальную) подобласть;  
2) восточную (более континентальную) подобласть.  
Степень континентальности определяют по количеству дней с 
температурами воздуха от 5  до 15 °С. В западных подобластях таких дней в 

















7 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ БЕЛАРУСИ 
 
1 Общая характеристика гидрографической  сети  
2 Реки. Речные бассейны 
3 Озера. Генетические типы озер 
4 Водохранилища и пруды 
 
 
1 Общая характеристика гидрографической сети 
 
Территория Беларуси характеризуется наличием развитой 
гидрографической  сети, важнейшими условиями, благоприятствующими 
формированию которой, являются: 1) расположение в зоне достаточного 
увлажнения; 2) положительные особенности геологического строения и 
рельефа страны.  Хозяйственная деятельность человека (строительство 
мелиоративных каналов, водохранилищ и прудов и т.п.) увеличивает густоту 
гидрографической сети. 
Гидрографическая сеть Беларуси относится к бассейнам Черного и 
Балтийского морей. Главный водораздел страны проходит с северо-востока на 
юго-запад по Оршанской и Минской возвышенностям, Копыльской гряде, 
северо-западному Полесью и делит ее территорию на две почти равные части. 
К бассейну Черного моря относится речная система Днепра (58  % территории); 
к бассейну Балтийского моря – системы Западной Двины, Ловати, Немана и 
Западного Буга (42 %  территории). 
 
 
2 Реки. Речные бассейны 
 
Общая сумма атмосферных осадков, выпадающих за год на территории 
Беларуси, составляет около 155 км
3
. Из этой суммы примерно 36 км
3
 идет на 
формирование гидрографической сети. С соседних регионов реками 
приносится около 21 км
3 
воды. В многоводные годы водность рек может 
увеличиваться на 30 %, а в маловодные – снижаться на 20 – 30 % относительно 















Рисунок 4 – Речные бассейны Беларуси 
 
Реки Беларуси. На территории Беларуси насчитывается примерно 21 
тыс. рек общей протяженностью 90, 6 тыс. км. Крупными реками, длина 
которых составляет более 500 км, являются: Днепр, Западная Двина, Неман, 
Вилия, Припять, Сож, Березина. Все эти реки протягиваются по территории 
страны своими верхними или средними участками, и только Березина 
полностью размещается  в пределах Беларуси. 
К числу средних рек (длина от 101 до 500 км) относится 41 река.  Их 
суммарная протяженность составляет 6, 7 тыс. км. Большая часть рек Беларуси 
имеет длину менее 100 км и относится к числу малых (около 93 % всех рек 
страны). 
Наличие огромного количества малых рек объясняется достаточным 
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Речная сеть  довольно густая: на 1 км
2
 площади в среднем приходится 0, 
44 км речных русел. В бассейне Немана эта величина значительно больше – 0, 
47 км. Минимальная густота речной сети наблюдается в бассейне Припяти (до 
0, 32 км). Однако, если учесть многочисленные мелиоративные каналы в зоне 
Белорусского Полесья, то густота речной сети в бассейне Припяти будет 
близкой к среднереспубликанской – 0, 42 км. 
Уклоны белорусских рек небольшие. Величина уклона зависит от 
падения и протяженности реки. Уклоны малых рек на территории Беларуси 
составляют 2 – 3 %, средних рек  – 0, 5 – 0, 8 %, крупных рек – 0, 1 – 0, 2 %. 
Реки Балтийского бассейна имеют несколько большие уклоны, чем реки 
Черноморского бассейна.  
Уклон реки – это отношение падения реки на каком-либо ее участке к 
длине этого участка; выражается относительной величиной, то есть в 
процентах (%).    
Средняя скорость течения, которая определяется уклонами, в крупных и 
средних реках составляет 0, 5 – 0, 7 м / с (на плесах – 0, 1 – 0, 3 м / с; на  
перекатах  –  0, 8 – 1, 5 м / с). 
Питание рек. Реки Беларуси питаются в основном снеговыми и 
дождевыми осадками. Значительную роль в питании белорусских рек играет 
также грунтовое питание. Соотношение в количественном выражении 
дождевых, снеговых и грунтовых источников питания неодинаково в разных 
реках и зависит от особенностей климата, геологического строения, рельефа и 
характера почвогрунтов.  
Вслед за повышением температуры, снижением среднегодовых сумм 
осадков, уменьшением мощности снежного покрова с северо-востока на юго-
запад  доля снегового питания уменьшается с 50 % (на северо-востоке) до 30 % 
(на крайнем юго-западе). Соответствующим образом увеличивается доля 
грунтового питания.  
Доля дождевого питания в целом небольшая  –  15 – 25 %, хотя осадков в 
виде дождя выпадает в 2 – 3 раза больше, чем в виде снега. Это объясняется 
тем, что в теплую пору года, когда выпадают обильные дожди, на испарение, 
инфильтрацию и транспирацию расходуется значительное количество осадков, 
что существенно уменьшает объем поверхностного стока.  
Доля грунтового питания увеличивается в местах распространения 
водопроницаемых горных пород (песок, супесь) и в районах с более короткой и 
мягкой зимой. Так, в юго-западной части Беларуси реки на 37 – 40 % питаются 
за счет грунтовых вод.  
Значение разных источников питания изменяется по сезонам года. Зимой 
преобладает грунтовое питание, весной – снеговое, летом и осенью – дождевое 
и грунтовое. Питание рек Беларуси относится к смешанному типу с 
преобладанием снегового, но со значительной долей дождевого и грунтового 
питания. 
Сток рек. Характер питания определяет водный режим, величину и 
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относятся к рекам западно-европейского типа со стоком во все сезоны года, но 
с преобладанием весеннего стока. 
Важнейшими показателями величины стока являются: 1) расход воды; 2) 
объем стока; 3) модуль стока;  4) слой стока.  
Расход воды – это объем воды, протекающей через живое сечение 
потока в единицу времени; обычно измеряется в м
3 
/ с, для малых водотоков  - 
в л   / с. 
Объем стока – это расход воды за длительное время – месяц, сезон, год; 
обычно измеряется в км
3
. 
Модуль стока –  количество воды, стекающей с единицы площади 
водосборного бассейна в единицу времени, измеряется в л / с с 1 км
2
.
                 
 
Слой стока – это количество воды, стекающее с водосборного бассейна 
за какой-либо интервал времени, равное толщине слоя, равномерно 
распределенного по площади водосбора; измеряется в мл.  
В направлении с севера на юг объем стока уменьшается вместе с 
изменением количества осадков, характера рельефа, температуры и испарения. 
Среднегодовой модуль стока белорусских рек составляет 7 – 8 л / с с 1 км
2
  (на 
севере) и 3 – 4 л / с  с 1 км
2
  (на юге). 
Значительное влияние на величину объема стока оказывают рельеф, 
инфильтрация и испарение. На возвышенностях сток всегда больше, чем на 
низменностях, где он является в значительной мере задержанным. На сток 
также влияют характер растительности, водопроницаемость почв и 
материнских горных пород, а также площадь водосборного бассейна. 
Во внутригодовом распределении стока выделяются весенний и осенний 
максимумы. На весну приходится 44 – 67 % годового стока. Для большинства 
рек страны весенний модуль стока составляет 10 – 20 л / с с 1 км
2
, для крупных 
рек – 20 – 25  л / с с 1 км
2
; в бассейне Припяти –  7 – 12  л / с с 1 км
2
. 
Минимальные модули стока приходятся на зимний период. Для крупных рек 
они составляют 1 – 2 л / с с 1 км
2
.    
Расход воды в реках увеличивается по ходу течения и по мере 
возрастания водности. Так, расход воды реки Сож у Славгорода  (Могилевская 
область) составляет 108 м
3 
/ с,  а в устье – 219 м
3 
/ с (городской поселок Лоев 
(Гомельская область)).  
Максимальные расходы на всех реках страны фиксируются весной в 
период таяния снега, а минимальные – в конце лета, когда происходит 
интенсивное испарение, а также в конце зимы, когда реки получают только 
грунтовое питание. Особенно это заметно на примере малых рек. Например, на 
реке Гуйка возле Радошкович (Минская область) с площади водосбора 97 км
2
 
расход воды в период весеннего половодья составляет 25, 3 м
3 
/ с, а летом  –   
всего  0, 12 м
3 
/ с. 
Главная особенность стока рек Беларуси состоит в том, что его объем 
строго не соответствует по времени количеству выпадающих осадков. Так, 
весенний сток составляет 50 – 60 % общего годового стока, но на весенние 
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естественный режим белорусских рек серьезно нарушен хозяйственной 
деятельностью человека, что также оказывает существенное  влияние на 
динамику стока. 
Твердый сток. Речные воды всегда переносят некоторое количество 
твердого материала и взвешенных частиц. Суммарная величина твердого стока 
всех рек Беларуси составляет около 1, 2 млн.  т / год. Количество переносимого 
материала зависит в первую очередь от интенсивности эрозионных процессов, 
протекающих на территории водосборного бассейна. Твердый сток определяет 
мутность воды.  
По степени мутности реки Беларуси подразделяют на следующие две 
группы:  
1) реки малой мутности (до 25 г / м
3
 взвешенных веществ): Западная 
Двина (ниже Бешенковичей), Днепр (ниже Могилева), Вилия, Березина, Сож, 
Припять и др. Эти реки собирают свои воды с низких, плоских и часто 
заболоченных пространств; 
2) реки повышенной мутности (от 25 до 50 г / м
3 
 взвешенных веществ): 
Западная Двина (выше Бешенковичей), притоки Сожа (Вихра, Проня, Бася), 
Неман и др. Эти реки имеют возвышенные водосборы, расположенные в 
основном на севере и в центральной части страны, где широкое 
распространение получили лессы, лессовидные отложения и другие рыхлые 
горные породы.  
Мутность рек существенно изменяется по сезонам года, резко возрастая в 
период весеннего половодья и осенних паводков, и, соответственно, снижаясь в 
летнюю и зимнюю межень. 
Гидрохимический состав. Реки Беларуси переносят около 6, 5 млн. т. 
растворенных веществ в год. Как по составу, так и по количеству растворенных 
солей белорусские реки относятся к гидрокарбонатному классу со средней 
минерализацией 200 – 400 мг / л. Повышенной  минерализацией отличаются 
реки, протекающие по территориям, сложенным лессами, лессовидными 
суглинками и осушенными торфяниками. Отдельные притоки Западной Двины 
и Припяти, водосборы которых сложены водно-ледниковыми отложениями, 
характеризуются минерализацией ниже 200 мг / л. 
Гидрохимический состав речной воды в значительной мере определяется 
соотношением поверхностного и подземного стоков. Роль атмосферных 
осадков в механизме образования гидрохимического состава речных вод 
незначительна, так как общая минерализация атмосферных осадков составляет 
менее 30 мг / л. Однако эта величина может существенно возрастать в случае 
увеличения загрязненности воздуха. 
Режим рек по сезонам года. Изменение величины стока по сезонам года 
приводит к значительным колебаниям уровня воды в реках. В режиме рек 
Беларуси выделяются следующие фазы: 1) весеннее половодье; 2) летне-
осенние паводки; 3) летняя и зимняя межень.  
Величина, интенсивность и продолжительность подъема воды в реке 
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состояния погоды, количества атмосферных осадков, глубины промерзания 
почвы, площади, рельефа и формы водосборного бассейна, наличия озер и 
болот, а также от протяженности самой реки и особенностей строения ее 
долины. 
Половодье на юго-западе страны (Брестская область) начинается в первой 
половине марта, на юго-востоке  (Гомельская область) – в конце марта – начале 
апреля, продолжаясь от 30 до 120 дней. На крупных реках половодье может 
затягиваться до 2 – 2, 5 месяцев. Подъем воды в белорусских реках всегда идет 
более быстрыми темпами, чем ее спад. Подъем продолжается в среднем 14 – 20 
суток, а спад – около 30 – 40. Особенно затягивается спад в центральной части 
Полесья (до конца мая – начала июня), постепенно переходя в летние паводки. 
На реках севера и северо-востока, где, как правило, устанавливается 
более мощный снежный покров, подъем и спад идут более быстрыми темпами 
и уровни воды выше, чем на реках  южной части страны. Так, на Западной 
Двине подъем уровня воды составляет около  4, 4 – 9 м, а на Днепре – 2, 9 – 8, 7 
м. Самое непродолжительное половодье наблюдается на реках бассейна Немана  
(от 30 до 50 суток). 
После окончания весеннего половодья уровень воды начинает постепенно 
падать и с конца июня по октябрь на большинстве рек Беларуси 
устанавливается летняя межень. На Припяти, например, межень начинается в 
июле – августе. В период летней межени все реки мелеют, а ручьи и некоторые 
малые реки пересыхают вообще.  
Летняя межень иногда осложняется дождевыми паводками, во время 
которых уровень воды на северных реках поднимается на 2 м, а на южных – до 
1 м. Продолжительность летних паводков в среднем составляет около 15 суток. 
На реках Беларуси фиксируются не только летние, но и осенние паводки. 
Продолжительность осенних паводков составляет 20  – 30 суток. Чаще всего 
осенние паводки наблюдаются в октябре из-за частых дождей, невысоких 
температур и уменьшения интенсивности испарения. В среднем паводки на 
белорусских реках повторяются 2 – 3 раза в год. 
Зимняя межень продолжается в среднем от 75 до 130 суток. Во время 
оттепелей иногда случаются зимние паводки, которые чаще всего наблюдаются 
на реках западной и юго-западной частей страны. В конце зимы, то есть перед 
началом весеннего половодья,  уровень воды в реках падает до минимальных 
отметок. 
Ледовый режим. Зимой практически все реки Беларуси покрываются 
льдом на 80 – 140 суток. Во второй половине ноября на северо-востоке и в 
конце ноября на других реках страны появляются первые ледовые образования 
– «сало», донный лед и др., знаменуя начало осеннего ледохода.  
Продолжительность осеннего ледохода небольшая и составляет в среднем 
5 – 15 суток. Однако в отдельные годы на некоторых реках осенний ледоход 
может затягиваться до одного месяца. В первой декаде декабря на севере и в 
третьей декаде на юге устанавливается ледовый покров, то есть наступает 
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вообще. Максимальной толщины, то есть около 35 см на юге  и примерно 60 см  
на севере, ледовый покров достигает к концу февраля – началу марта. 
Наибольшей мощностью льда характеризуются реки бассейна Западной Двины. 
Разрушение ледового покрова начинается чаще всего в середине марта. 
Раньше других освобождаются ото льда малые реки, а затем и более крупные. 
На больших реках ледоход продолжается около шести суток. После ледохода 
вода постепенно прогревается. 
Средние июльские температуры воды в реках страны составляют 19 – 20  
°С, а иногда – 23 – 27 °С. Суточный температурный максимум фиксируется в 
16 – 17 часов, суточный минимум –  в 6 – 8 часов. 
Речные бассейны. Наиболее крупные бассейны на территории страны 
имеют Днепр, Западная Двина и Неман.  
Бассейн Днепра  охватывает большую часть территории Беларуси (около 
58 %). Общая длина Днепра составляет 2 201 км. Однако в пределах Беларуси 
находится лишь 700 км его общей протяженности. Средний модуль годового 
стока изменяется от 6, 5 л / с с 1 км
2
 (в Витебской области)  до 3, 5 л / с с 1 км
2
  
(в месте выхода Днепра за пределы Беларуси). На территории страны Днепр 
принимает много крупных притоков: Друть, Березина, Припять (правые 
притоки), Сож (левый приток). Самым крупным и многоводным притоком 
Днепра является Припять. 
Припять берет свое начало на Украине. Общая длина этой полесской 
реки составляет 761 км; в пределах Беларуси  – 500 км. Основными притоками 
Припяти являются: Пина, Ясельда, Бобрик, Цна, Лань, Случь, Птичь с Орессой, 
Тремля (левые притоки), Стаход, Стырь, Горынь, Ствига, Уборть, Словечна 
(правые притоки). Самым длинным и полноводным притоком Припяти 
является Птичь (421 км), исток которой находится на юго-восточных склонах 
Минской возвышенности. Припять имеет равнинный водосборный бассейн 
общей площадью  около 121 тыс. км
2 
(на территории Беларуси – 52, 7 тыс. км
2
). 
Березина – второй по величине приток Днепра. Исток Березины 
находится на восточных окраинах Свянцянских гряд (Минская область). Общая 
длина реки составляет 613 км. На своем пути Березина принимает в себя Гайну 
и Свислочь (правые притоки) и Бобр (левый приток). 
Сож –  самый крупный левый приток Днепра, имеющий общую длину 
648 км. В пределах Беларуси находится только 493 км его общей 
протяженности. Сож берет начало на Смоленской возвышенности (Россия) и на 
своем пути принимает Проню и Басю (правые притоки), Беседь и Ипуть (левые 
притоки). 
Бассейн Западной Двины  занимает северную часть Беларуси (Витебская 
область). Общая длина реки составляет 1 020 км. Однако в пределах Беларуси 
находится лишь ее третья часть – 328 км.  
По водности Западная Двина уступает Днепру и Припяти. Общая 
площадь водосборного бассейна Западной Двины составляет примерно 88 тыс.  
км
2
, в Беларуси – 33, 2 тыс. км
2
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Западной Двины является наличие огромного количества озер, занимающих 
около 3 % его поверхности.  
Большинство рек системы Западной Двины вытекает из озер  или же 
протекает через озера, что обеспечивает естественную зарегулированность их 
стока. Средний модуль годового стока Западной Двины составляет  7 – 10 л / с с 
1 км
2
. В пределах Беларуси Западная Двина несет свои воды по Полоцкой 
низменности и принимает следующие притоки: Оболь, Дрисса (правые 
притоки), Лучоса, Ула, Ушача, Дисна (левые притоки).  
Неман  берет свое начало на южных склонах Минской возвышенности и 
в пределах Беларуси протекает главным образом по Неманской низменности. 
Протяженность Немана в Беларуси составляет 459 км. Общая его 
протяженность – 937 км. Общая площадь бассейна Немана составляет  98 тыс. 
км
2
,  но на Беларусь приходится  лишь 35 тыс. км
2
. Важнейшими притоками 
Немана являются: Западная Березина и Вилия (правые притоки),  Щара, 
Зельвянка, Рось и  Свислочь (левые притоки). Вилия впадает в Неман на 
территории соседней Литовской Республики. 
На крайнем юго-западе Беларуси находится верхний участок бассейна 
реки Западный Буг – правого притока Вислы, впадающей на территории 
Польши в Балтийское море. Самым крупным притоком Западного Буга на 
территории Беларуси является Муховец, площадь бассейна которого –  6, 6 
тыс. км
2
, длина –  123 км. 
Незначительная территория на крайнем северо-востоке занята верховьями 
Ловати, впадающей на территории Новгородской области (Россия) в озеро 
Ильмень.  
 
3 Озера. Генетические типы озер 
 
На территории Беларуси насчитывается около 10 тыс. озер. В основном 
это небольшие и мелкие водоемы. Самое глубокое озеро страны – Долгое 
(Витебская область) – имеет глубину  всего 53, 7 м. Многие озера образуют 
группы (системы): Нарочанская группа озер, Браславские озера, Ушачские 
озера и др.   
Озера весьма неравномерно распределены по территории Беларуси. 
Наиболее богата ими северная часть страны, где находятся самые большие по 
площади белорусские озера: Нарочь (79, 6 км
2
), Освейское озеро  (52, 8 км
2
), 
Дрисвяты (44, 5 км
2
), Лукомльское (36 км
2




Значительно меньше озер в южной части страны, где они 
характеризуются низкими заболоченными котловинами и часто носят черты 
деградации. Самыми большими по площади озерами южной части Беларуси 
являются: Червоное (43, 6 км
2
), Выгоновское (26 км
2
) и Черное. Чрезвычайно 
мало озер в центральной и, особенно, в восточной частях Беларуси. 
Происхождение и строение озерных котловин. Котловины белорусских 
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термокарстовое, суффозионные и др. Генезис котловин отражается в рельефе 
дна, преобладающих глубинах и особенностях органического мира.  
Котловины ледникового происхождения широко распространены в 
Беларуси и подразделяются на следующие типы:  1) подпрудные; 2) долинные; 
3) эварзионные; 4) термокарстовые; 5) остаточные.  
1. Подпрудные озера,  занимающие относительно большие площади, 
образовались в результате подпруживания талых ледниковых вод моренными 
отложениями. Они имеют округлые или вычурные очертания и неровное дно 
(Освейское озеро, Дривяты).   
2. Озера долинного типа,  возникшие в результате ледникового 
выпахивания и эрозионный деятельности талых ледниковых вод, 
характеризуются большой глубиной (30 – 50 м), незначительной площадью, 
обрывистыми берегами, а также вытянутостью в направлении движения 
ледника (Долгое, Гиньково, Свирь).  
3. Озера, имеющие эварзионные котловины, образовались в результате 
эрозионной деятельности падающей с ледниковой поверхности воды. Они 
характеризуются небольшой площадью, округлой формой и значительной 
глубиной  (Рудаково, Воронец, Сено). 
4. Озера термокарстового типа  сформировались в результате 
вытаивания участков древнего ледника. Они имеют небольшую площадь и 
распространены преимущественно в северной части страны (Лисицкое). 
5. Остаточные озера  возникли в зоне действия четвертичных ледников, 
образовавшись на месте древних приледниковых озер.   
Помимо указанных типов озер, имеющих преимущественно ледниковое 
происхождение, также выделяются:   
6. Озера речного типа,  сформировшиеся при участии нескольких 
процессов, имеют вытянутую форму и сложное строение дна (Лепельское, 
Кривое, Неспиш). 
7. Озера-разливы (озера полесского типа) занимают плоские понижения 
поверхности. Их котловины слабо выражены в рельефе. Они мелководны,  
имеют заболоченные берега и большую площадь водной поверхности 
(Червоное, Выгоновское, Черное). 
8. Карстовые озера отличаются котловинами воронкообразной формы и 
значительной глубиной; встречаются в Брестском Полесье и в бассейне реки 
Сож (Вулька).  
9. Озера, имеющие котловины суффозионного происхождения, находятся 
в местах распространения лессов и лессовидных пород на Оршанско-
Могилевской равнине, Минской и Новогрудской возвышенностях (озеро 
Свитязь). Они  образовались в процессе суффозии, то есть выноса мелких 
минеральных частиц водой, фильтрующейся в толще лессовидных пород.  
10. Озера-старицы  представляют собой заброшенные русла рек и 
распространены повсеместно. Особенно много их в долинах Днепра, Припяти, 
Западной  Двины, Немана, Сожа и Березины. 
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1) озера северной части страны, то есть Белорусского Поозерья,  
образовались главным образом под действием поозерского ледника и 
термокарстовых процессов;  
2) озера центральной части страны размещаются в зоне сожского 
оледенения и характеризуются небольшой площадью; они имеют котловины 
пойменного, термокарстового и карстового типов;  
3) озера южной части Беларуси приурочены к периогляциальной зоне 
сожского и поозерского ледников; относятся к типу озер-разливов, а также к 
карстово–суффозионному и речному типам.  
В каждой крупной озерной котловине выделяются следующие две 
основные области: 1) береговая область;  2) глубоководная область (литораль). 
В береговой области преобладают процессы денудации, а в глубоководной – 
процессы аккумуляции.  
Береговая область подразделяется на: 1) береговой склон; 2) побережье 
(прибойная полоса); 3) береговое мелководье. Береговое мелководье устойчиво 
опускается в глубину, то есть в литораль,  морфология которой зависит от 
происхождения и формы озерной котловины.  
Гидрологический режим. Атмосферные осадки, поверхностный сток и 
подземные воды составляют приходную часть водного баланса, а испарение, 
поверхностный и подземный сток – расходную. Соотношение между приходом 
и расходом воды изменяется по сезонам года, обусловливая колебание уровней 
воды в озере.  
Средняя годовая амплитуда уровней воды в белорусских озерах 
составляет около 1 – 1, 5 м, что лучше всего заметно в озерах с крутыми 
берегами и относительно небольшой площадью. Продолжительность высокого 
уровня воды на севере республики короче, чем на юге,  что связано с 
возвышенным рельефом водосборного бассейна.  
Температурный режим.  Летом в глубоких озерах, особенно при 
устойчивой безветренной погоде, устанавливается прямая  температурная 
стратификация, при которой верхние слои хорошо прогревается, 
перемешиваются и имеют примерно одинаковую температуру. Эти верхние 
равномерно прогретые слои называется эпилимнионом. Затем следует слой 
резкого снижения («скачка») температуры  –  металимнион, в котором 
температура с глубиной понижается  (в среднем на 3 – 5 °С на один метр 
погружения). Металимнион переходит в гиполимнион, то есть в нижний слой 
постоянно низких температур (примерно 5 – 7 °С).  
Летом на небольших озерах, средняя глубина которых составляет не 
более 3 м, вся водная масса равномерно прогревается и устанавливается 
устойчивая гомотермия, продолжающаяся вплоть до ледостава.  
Весной и осенью при переходе температуры воды через 4 °С в глубоких 
озерах происходит интенсивное вертикальное перемешивание водных масс до 
состояния полной гомотермии. Во всей толще воды устанавливается 
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интенсивно охлаждаться и к зиме устанавливается обратная температурная  
стратификация.  
Первые ледовые образования, переходящие затем в ледостав, на озерах 
появляются несколько позже, чем на соседних реках. Максимальной мощности 
(50 – 70 см) ледовый покров достигает в марте. Продолжительность ледостава 
на севере страны составляет около 150 суток, а на юге – примерно 130. Озера 
полностью освобождаются ото льда на 10 – 15 суток позже, чем реки.  
Газовый режим. От температуры и интенсивности перемешивания 
водных масс зависит газовый режим озер. Огромное значение в жизни озер 
имеет распределение кислорода, которое изменяется по сезонам года. Летом 
кислородом наиболее богаты верхние слои. Зимой же в некоторых мелких 
озерах ощущается его острый дефицит. Насыщению воды кислородом 
содействует фотосинтез.  
В водах белорусских озер содержится достаточное количество азота. 
Однако других химических элементов чрезвычайно мало, особенно 
недостаточно фосфора, железа и кремния.  
Озера Беларуси относятся к среднеминерализованным озерам 
гидрокарбонатно-кальциевого типа,  степень минерализации которых 
колеблется от 20 до 450 мг / л. В их солевом составе преобладает 
гидрокарбонатный ион. Затем по уровню содержания следуют ионы кальция, 
магния, сульфатный и хлоридный ионы. Соотношение карбонатов, 
бикарбонатов, углекислоты и органических кислот определяет активность 
реакции воды pH, которая в озерах страны колеблется от нейтральной до 
резкощелочной.   
Цвет и прозрачность воды – важные гидрологические  показатели, 
зависящие от наличия взвешенных частиц и планктона, а также от 
освещенности. Вода в чистых и глубоких озерах бесцветная и характеризуется 
прозрачностью от 5 до 7 м.  В мелких же озерах вода имеет ржавый или бурый 
цвет и ее прозрачность не превышает одного метра. 
Животный и растительный мир. Особенности гидрологического и 
гидрохимического режимов обусловливают развитие органического мира, 
основу которого составляют различные планктонные формы. Фитопланктон в 
глубоких озерах представлен в основном диатомовыми водорослями, а в 
мелких – сине-зелеными. Фитобентос образуют различные водные цветковые 
растения и высшие водоросли, поселяющиеся в прибрежной зоне и 
образующие различные растительные ассоциации. 
Мелководную прибрежную зону, распространяющуюся до глубины около 
двух метров, занимает полоса наполовину погруженных в воду растений (хвощ, 
тростник, рогоз).   
Следующую полосу, простирающуюся до глубины около трех метров, 
образуют растения с плавающими листьями и цветками (кувшинка желтая, 
кувшинка белая).  
С глубины более трех метров начинается полоса полностью погруженных 
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листья находятся под водой. Эту полосу формируют такие растения, как рдест, 
телорез, элодея, роголистник и др. 
Самую глубокую полосу образуют водные мхи и высшие харовые 
водоросли (лучица).  
Животный мир белорусских озер достаточно беден и представлен 
различными формами зоопланктона, коловратками, низшими ракообразными, 
моллюсками, составляющими основу зообентоса. В озерах также обитает 
несколько десятков видов рыб, некоторые из которых имеют важное 
хозяйственное значение (карась, угорь, судак). Озера Беларуси богаты глеем и 
сапропелями.    
Сапропель – органические илы, отложения водоемов суши, состоящие в 
основном из органических веществ и остатков водных организмов; 
используются как удобрение. В озере Святое (Сенненский район Витебской 
области) их мощность достигает 20 м.  Общие запасы сапропелей в стране 
достигают около 3 млрд. т. В озерах Червоное (Житковичский  район 
Гомельской области) и Вечер (Любанский район Минской области) они 
интенсивно разрабатываются. Ежегодно в Беларуси добывается около 1 500 
тыс. т  сапропелей.         
Генетические типы озер. В основу генетической классификации 
белорусских озер положены следующие основные критерии:  
1) морфометрические особенности котловин;  
2) гидродинамические условия водных масс.  
Согласно данным критериям, озера Беларуси подразделяются на 
следующие четыре типа: 
1. Мезотрофные озера с признаками олиготрофии, небольшие, глубокие, 
с прозрачной водой. Летом в озерах этого типа резко выражены прямая 
температурная стратификация, незначительный эпилимнион и сильный 
гиполимнион. Озера этого типа богаты кислородом, имеют нейтральную 
реакции воды. В них преобладают минеральные и органические маломощные 
донные отложения. Ихтиофауна отличается относительно большим видовым 
разнообразием (сиговые, форель и др.). Примерами мезотрофных озер с 
признаками олиготрофии являются: Долгое, Балдук, Саро, Рудаково, Гиньково, 
Кривое. 
2. Мезотрофные озера средне-глубокие, с большой площадью, 
интенсивным перемешиванием воды, слабо выраженным гиполимнионом. 
Озера этого типа богаты кислородом и отличаются большой прозрачностью. Их 
минерализация существенно не изменяется в течении года. Ихтиофауна 
представлена ряпушкой, форелью, щукой, сигом и др. Примерами мезотрофных 
среднеглубоких озер являются: Нарочь, Мядель, Снуды, Лепельское.  
3. Эвтрофные озера различной площади, мелководные.  Озера этого типа 
характеризуются интенсивным перемешиванием водных масс, значительным 
колебанием гидрохимических показателей в течение года, пониженной 
прозрачностью, обильным развитием фитопланктона. Ихтиофауна 
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Эвтрофные озера подразделяются на следующие подтипы: 
– слабоэвтрофные:  неглубокие; имеют значительную площадь; 
температурная стратификация почти не выражена. Зимой у донной поверхности 
ощущается дефицит кислорода (Дривяты, Лукомольское, Мястро);   
– среднеэвтрофные:  относительно глубокие; имеют воронкообразные 
котловины, способствующие установлению температурной стратификации. В 
гиполимнионе зимой и летом остро ощущаются дефицит кислорода и 
повышенная минерализация (Каймин, Глубелька, Черное);  
–  высокоэвтрофные:  мелководные; характеризуются резким колебанием 
всех гидрохимических показателей на протяжении года и суток, достаточным 
содержанием кислорода летом и резким дефицитом его зимой, богатым 
органическим миром  (Баторино, Освейское, Выгоновское).    
4. Дистрофирующие озера. Озера этого типа мелководны; интенсивно 
зарастают; имеют низкую прозрачность воды и большую мощность донных 
органических отложений (сапропелей). Для них характерна летняя гомотермия, 
резкая разница в степени минерализации, а также острый дефицит кислорода в 
зимний период года, что иногда вызывает заморы рыбы; обладают однородной 
ихтиофауной, в которой преобладает карась. Типичным примером 
дистрофирующего озера является  Червоное.  
 
 
4 Водохранилища и пруды 
 
Водохранилища – это искусственные водоемы с полным объемом 
задержанных водных масс более 1 млн. м
3
, созданные с использованием 
водоупорных сооружений в долинах рек или в понижениях местности для 
накопления и сохранения воды, а также регулирования стока.  
На территории Беларуси имеется около 150 водохранилищ с суммарным 
объем задержанных вод более 3 км
3
. Общая площадь водного зеркала всех 
водохранилищ Беларуси составляет примерно 740 км
2
. Водохранилища 
классифицируются по нескольким критериям.   
По полному объему задержанных вод водохранилища Беларуси 
подразделяются на: 1) крупные; 2) средние;  3) малые.  
Крупные водохранилища имеют полный объем задержанных вод более 
100 млн. м
3
. Самым крупным водохранилищем Беларуси является Вилейское, 
которое содержит около 260 млн. м
3 
задержанных вод и имеет площадь водного 
зеркала  примерно 75 км
2
.  
Средние водохранилища концентрируют от 10 до 100 млн. м
3 
водных 
масс. К средним водохранилищам относится Любанское, объем которого 
составляет около 40 млн. м
3
.  
Малые водохранилища аккумулируют от 1 до 10 млн. м
3
 воды и имеют 
небольшую площадь водного зеркала: например, Яновское (полный объем  – 2, 
2 м
3
, площадь зеркала – 1, 0 км
2
). Фонд водохранилищ Беларуси представлен в 
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В зависимости от места образования  водохранилища могут быть: 1) 
речными; 2) озерными.  
По характеру затопленного рельефа речные водохранилища 
подразделяют на следующие типы: 1) русловые водохранилища;  2) долинные 
водохранилища.   
На севере Беларуси большое распространение получили озерные 
водохранилища, образованные в результате подпора плотинами рек, 
вытекающих из озер. Примерами таких водохранилищ являются: Лепельское, 
Лукомльское, Освейское  (Витебская область).  
Водохранилища изменяют природные условия прилегающих территорий: 
затопляют плодородные земли, повышают уровень грунтовых вод, 
перерабатывают берега, изменяют микроклимат.    
Пруды – это искусственные водоемы, полный объем задержанных вод в 
которых не превышает  1 млн.м
3
. Всего на территории Беларуси имеется более 
1 500 прудов, которые аккумулируют около 0, 2 км
3
 водных масс. Общая 
площадь водного зеркала всех прудов страны составляет 140 км
2
. Пруды 
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1 Основные почвообразовательные процессы 
2 Характеристика и географическое распространение  основных 
типов почв 
3 Почвенно-географическое районирование 
 
1 Основные почвообразовательные процессы 
 
Почва – природное образование, «естественноисторическое тело» (В. В. 
Докучаев), состоящее из генетически связанных горизонтов, формирующихся в 
результате преобразования поверхностных слоев литосферы под 
воздействием воды, воздуха и живых организмов. Почва состоит из твердой, 
жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (фауна и флора) фракций 
(частей). Важнейшим признаком почвы является плодородие. Географическое 
распространение почв на равнинах подчинено закону широтной зональности, а 
в горах – высотной поясности. Вместе с тем в распределении почвенного 
покрова проявляются черты интразональности и азональности. В сельском 
хозяйстве почва – основное средство производства и важнейший объект 
труда. 
Основными почвообразовательными процессами на территории Беларуси 
являются: 1) подзолистый процесс; 2) дерновый процесс; 3) болотный процесс. 
На северо-западе и западе Беларуси (Гродненский район, территория 
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почвообразовательный процесс. На осушенных торфяниках Полесья 
отмечаются признаки солончакового процесса. 
1. Подзолистый процесс  протекает в условиях промывного или 
частично промывного водного режима под хвойными лесами на некарбонатных 
материнских породах. В результате отмирания древесной растительности 
ежегодно на поверхности почвы образуются растительные остатки небольшой 
мощности, которые разлагаются грибной микрофлорой с образованием 
светлоокрашенной органической кислоты. Эта кислота разрушает почвенные 
минералы и выносит продукты разрушения в нижнюю часть почвенного 
профиля или же за его пределы.  Сверху же остается аморфный кремнезем, 
который по цвету напоминает золу. Этот процесс наблюдается только под 
хвойными (сосновыми или еловыми) лесами с моховым, вересковым или 
лишайниковым покровом на водораздельных участках, сложенных  
бескарбонатными песками. 
2. Дерновый процесс развивается под воздействием травянистой 
растительности, ежегодно аккумулирующей значительное количество наземной 
и подземной фитомассы. Под влиянием микроорганизмов (в основном 
бактерий) остатки растений разлагаются с образованием темно-окрашенных 
гуминовых кислот, что ведет к обогащению верхнего почвенного горизонта 
гумусом. Накопление гумуса существенно ослабляет процессы выщелачивания 
и обогащает верхний горизонт минеральными элементами. В результате этого 
образуется темный гумусовый горизонт с комковатой или зернистой 
структурой. Самые благоприятные условия для дернового процесса 
складываются на карбонатных породах (известняки, доломиты и мергель). 
Органические кислоты на карбонатных породах быстро нейтрализуются 
кальцием. В результате нейтрализации органических кислот образуются гуматы 
кальция, большая часть которых задерживается в верхних почвенных 
горизонтах. Крупные массивы дерновых почв находятся в Гомельской и 
Могилевской областях.  
На территории Беларуси дерновый и подзолистый процессы протекают 
обычно сопряженно, что ведет к образованию дерново-подзолистых почв, 
являющихся зональным типом почв в зоне смешанных и широколиственных 
лесов.  
3. Болотный процесс  протекает в условиях избыточного почвенного 
увлажнения, вызванного либо неглубоким залеганием грунтовых вод, либо 
задержанием атмосферных осадков водоупорными породами (глина, суглинок). 
Характерными признаками болотного процесса являются торфообразование и 
заглеевание. В Беларуси повсеместно преобладают торфяники низинного типа, 
которые образуются в условиях переувлажнения земель грунтовыми водами, 
богатыми минеральными элементами питания. Большая часть низинных 
торфяников сконцентрирована на Полесской низменности. Торфяники 
верхового типа,  приуроченные к водоразделам и покатым склонам 
возвышенностей, образуются при заболачивании земель бедными грунтовыми 
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генетически связывается с дерновым и подзолистым процессами, что ведет к 
образованию дерново-подзолистых заболоченных почв.    
 
 
2 Характеристика и географическое распространение основных 
типов почв 
 
В зависимости от водного режима почвы Беларуси подразделяются на 
следующие три группы: 1) автоморфные; 2) полугидроморфные; 3) 
гидроморфные. 
I. Автоморфные (не заболоченные) почвы  приурочены к повышенным 
элементам рельефа, занимают около 45 % территории Беларуси и интенсивно 
используются под пашню. Эти почвы подразделяются на следующие типы: 1) 
дерново-карбонатные почвы; 2) бурые лесные почвы; 3) дерново-подзолистые 
почвы; 4) подзолистые почвы.   
1. Дерново-карбонатные почвы  являются азональными и образуются на 
карбонатных породах, залегающих на небольшой глубине. Они встречаются 
небольшими участками во всех областях Беларуси. Однако наибольшие 
площади занимают в бассейнах Припяти, Ствиги и Горыни. Дерново-
карбонатные почвы развиваются в автоморфных условиях и в целом имеют 
примитивный тип водного режима. Благодаря высокому содержанию кальция в 
подстилающей горной породе, органические кислоты быстро нейтрализуются и 
в виде гуматов кальция накапливаются в верхнем почвенном горизонте. 
Именно поэтому перегнойный горизонт этих почв имеет темный цвет, 
нейтральную реакцию и хорошо выраженную зернистую структуру. 
Содержание гумуса –  5 – 7 %. Дерново-карбонатные почвы подраделяются на 3 
подтипа, каждому из которых присущ свой морфологический профиль: 1) 
типичные дерново-карбонатные почвы; 2) дерново-карбонатные 
выщелоченные почвы; 3) дерново-карбонатные оподзоленные почвы: 
1) типичные дерново-карбонатные почвы имеют хорошо развитый 
перегнойный горизонт, залегающий непосредственно на материнской горной 
породе. Слой карбонатов прослеживается либо непосредственно на 
поверхности почвы, либо в пределах от 0 до 30 см. Для типичных дерново-
карбонатных почв характерно сравнительно высокое содержание гумуса – 
около 4 – 6 %;   
2) дерново-карбонатные выщелоченные почвы имеют в профиле хорошо 
выраженный переходный горизонт буроватого цвета, вскипающий от соляной 
кислоты (с глубины 40 – 60 см). Гумусовый горизонт характеризуется 
нейтральной или слабокислой реакцией. Содержание гумуса  –  3 – 5 %;  
3) дерново-карбонатные оподзоленные почвы ниже перегнойного 
горизонта имеют хорошо выраженный подзолистый горизонт палевого цвета и 
слабокислую реакцию. Вскипание от соляной кислоты начинается на глубине 
около 60 см. Содержание гумуса в дерново-карбонатных оподзоленных почвах  
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Все три подтипа карбонатных почв повсеместно распаханы и интенсивно 
используются в сельском хозяйстве.    
2. Бурые лесные почвы встречаются на северо-западе и западе Беларуси 
(Гродненский район, территория национального парка «Беловежская пуща») и 
формируются на возвышенных участках, сложенных рыхлыми горными 
породами. Они развиваются под дубово-грабовыми, дубовыми и елово-
дубовыми лесами. Для генетического профиля этого типа почв характерна 
буроватая окраска всех горизонтов, которая вниз по профилю постепенно 
исчезает. Химические элементы по почвенному профилю распределяются 
довольно равномерно. Бурые лесные почвы имеют слабокислую или кислую 
реакцию. Для перегнойного горизонта характерно высокое содержание гумуса 
–  до 8 %.   
3. Дерново-подзолистые почвы,  являющиеся зональными для смешанных 
и широколиственных лесов, характеризуются широким  распространением, 
занимая более 45 % территории Беларуси. Они приурочены к водораздельным 
участкам с глубоким залеганием грунтовых вод, где развиваются под 
совместным действием дернового и подзолистого процессов на породах 
разного механического состава. В зависимости от строения почвенного 
профиля дерново-подзолистые почвы подразделяются на следующие четыре 
подтипа: 1) дерново-палево-подзолистые почвы; 2) дерново-подзолистые почвы 
с белесоватым подзолистым горизонтом; 3) дерново-подзолистые почвы с 
контактно-осветленным (оподзоленным) горизонтом; 4) дерново-подзолистые 
почвы, оглеенные снизу:  
1) дерново-палево-подзолистые почвы развиваются на мощных лесcах и 
лессовидных суглинках (от 3 до 10 м) и распространены на Новогрудской, 
Минской и Оршанской возвышенностях, а также на Оршанско-Могилевской 
равнине. В профиле этих почв выделяются: 1) перегнойный горизонт серого 
или палево-серого цвета; 2) палевый подзолистый горизонт; 3) желтовато-
бурый или красно-бурый иллювиальный горизонт. Дерново-палево-
подзолистые почвы характеризуются невысоким содержанием гумуса в 
перегнойном горизонте (около 1, 5 – 2 %) и кислой реакцией;  
2) дерново-подзолистые почвы  с белесоватым подзолистым горизонтом 
развиваются на легких и средних моренных и водно-ледниковых суглинках и 
супесях. В северной части страны эти почвы сильно завалуненны. В центре и на 
юге страны они развиваются на моренных и водно-ледниковых равнинах со 
спокойным холмистым рельефом и имеют незначительную степень 
завалуненности. Верхний гумусовый горизонт обычно резко переходит в 
нижний подзолистый горизонт белесоватого цвета, а подзолистый горизонт 
тонкими языками – в иллювиальный горизонт. В верхней части почвенного 
профиля встречаются конкреции марганца. Эти почвы имеют кислую реакцию 
и бедны гумусом, содержание которого колеблется от 0, 8  до 2 %;    
3) дерново-подзолистые почвы с контактно-осветленным 
(оподзоленным) горизонтом формируются на моренных суглинках или озерных 
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признаками оподзоливания. Эти почвы имеют невысокое содержание гумуса –  
от 1, 0 до 1, 5 %. Приурочены к волнистым равнинам северной и центральной 
частей Беларуси;    
4) дерново-подзолистые почвы, оглеенные снизу, распространены на 
плоских водоразделах бассейна Припяти. Верхние горизонты этих почв имеют 
хорошую аэрацию и не содержат признаков переувлажнения. Однако уже на 
глубине около 100 см под воздействием близко залегающих грунтовых вод 
появляются первые признаки заболачивания в виде ржавых пятен. Эти почвы 
имеют кислую реакцию и в целом малопродуктивны.  
4. Подзолистые почвы развиваются под хвойными лесами и мохово-
лишайниковой растительностью. Весьма незначительные остатки растений, 
формирующиеся под хвойными лесами, распадаясь, образуют очень кислые 
органические соединения. Оподзоливание начинается с самых верхних 
горизонтов и отчетливо прослеживается непосредственно под лесной 
подстилкой (опадом), что обуславливает отсутствие в их профиле развитого 
перегнойного горизонта. Ниже подзолистого горизонта располагается 
иллювиальный горизонт, обогащенный железом и алюминием. Эти почвы 
характеризуются кислой реакцией, низким содержанием гумуса (менее 1 %) и 
низкой естественной урожайностью. При распахивании они легко 
преобразуются в развеваемые пески.  
II. Полугидроморфные (заболоченные) почвы занимают около  40 % 
территории Беларуси и являются интразональными. Они развиваются в 
процессе совокупного действия дернового, подзолистого и болотного 
почвообразовательных процессов в поймах крупных и средних рек, а также в 
значительных понижениях рельефа. Полугидроморфные почвы подразделяются 
на следующие типы: 1) дерново-подзолистые заболоченные почвы; 2) дерновые 
и дерново-карбонатные заболоченные почвы; 3) пойменные дерново-болотные 
почвы:   
1. Дерново-подзолистые заболоченные почвы образуются под 
травянистой, мохово-травянистой и лесной растительностью на выровненных 
или пониженных участках, где застаиваются атмосферные осадки или близко к 
поверхности залегают грунтовые воды. Они занимают около 23 % территории 
страны и широко распространены на Полесской и Полоцкой низменностях, а 
также на Центральноберезинской равнине. По особенностям увлажнения и 
степени развития дерново-подзолистые заболоченные почвы подразделяются 
на следующие подтипы: 1) дерново-подзолистые поверхностно-слабо-
глееватые почвы; 2) дерново-подзолистые глееватые почвы; 3) дерново-
подзолистые глеевые почвы; 4) подзолы глеевые иллювиально-гумусовые:  
1) дерново-подзолистые поверхностно-слабо-глееватые почвы в 
перегнойном,  подзолистом и верхней части иллювиального горизонтов 
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2) дерново-подзолистые глееватые почвы характеризуются тем, что 
признаки переувлажнения фиксируются во всех генетических горизонтах 
(конкреции, ржаво-охристые пятна и др.); 
3) дерново-подзолистые глеевые почвы имеют целостный глеевый 
горизонт;  
4) подзолы глеевые иллювиально-гумусовые характеризуются наличием 
плотного иллювиально-железисто-гумусового горизонта и очень кислой 
реакцией. Содержание гумуса –  2 – 4, 5 %.  
Все указанные подтипы дерново-подзолистых заболоченных почв имеют 
высокую степень кислотности и содержат относительно мало доступных форм 
фосфора и калия.  
2. Дерновые и дерново-карбонатные заболоченные почвы формируются в 
условиях переувлажнения карбонатными грунтовыми водами в результате 
взаимного действия дернового и болотного почвообразовательных процессов. 
Они занимают около 9 % территории страны, встречаясь в окраинных частях 
торфяно-болотных массивов, а также в бессточных ложбинах с неглубоким 
залеганием жестких грунтовых вод. Этот тип полугидроморфных почв имеет 
слабокислую или нейтральную реакцию. Содержание гумуса –  6 %  гумуса. 
Для них также характерно незначительное количество фосфора и калия. В 
целом эти почвы достаточно плодородны, но требуют гидротехнической 
мелиорации.   
3. Пойменные дерново-болотные почвы развиваются под луговой 
растительностью на аллювиальных отложениях различного механического 
состава. Профиль этих почв слабо дифференцируется на генетические 
горизонты. Они имеют почти нейтральную реакцию и содержат не более 4 % 
гумуса.  
III. Гидроморфные (торфяно-болотные) почвы развиваются в условиях 
болотного почвообразовательного процесса при избыточном увлажнении 
атмосферными осадками или грунтовыми водами. Они занимают около 14 % 
территории страны и имеют относительно примитивный почвенный профиль, 
состоящий из торфяного и торфяно-глеевого горизонтов. Гидроморфные почвы 
классифицируются по различным основаниям. 
По мощности торфа гидроморфные почвы подразделяются на 
следующие разновидности: 1) торфянисто-глеевые почвы (слой торфа до 30 
см); 2) торфяно-глеевые почвы (30 – 50 см); 3) торфяно-болотные 
маломощные почвы (50 – 100 см); 4) торфяно-болотные среднемощные почвы 
(1 - 2 м); 5)торфяные мощные почвы (слой торфа – более 2 м).  
В зависимости от происхождения и условий водного питания торфяно-
болотные почвы подразделяются на следующие типы:  1) торфяно-болотные 
почвы низинного типа; 2) торфяно-болотные почвы верхового типа; 3) 
торфяно-болотные пойменные почвы.  
1. Торфяно-болотные  почвы низинного типа  достаточно широко 
распространены на территории страны, но чаще всего встречаются на 
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неглубоким залеганием грунтовых вод. Они формируются под автотрофной и 
мезотрофной растительностью, представленной осоками, тростником, ольхой 
и гипновыми мхами.  
2. Торфяно-болотные почвы верхового типа  приурочены к водоразделам, 
пологим склоновым долинам и надпойменным террасам. Они формируются в 
условиях избыточного увлажнения бедными минеральными элементами 
грунтовыми водами и атмосферными осадками;  характеризуются низким 
плодородием и быстрым истощением. 
3. Торфяно-болотные пойменные почвы  развиваются в поймах рек в 
условиях постоянного переувлажнения; имеют слабокислую реакцию и 
характеризуются высокой продуктивностью.  
 
 
3 Почвенно-географическое районирование 
 
В основу почвенно-географического районирования Беларуси положены 
следующие основные критерии:  
1) характер почвенного покрова; 
2) рельеф местности;  
3) температурный режим;  
4) степень проявления эрозионных процессов; 
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На основании указанных критериев на территории Беларуси выделяются 
следующие почвенно-географические провинции: 
1) Северная (Прибалтийская) провинция;  
2) Центральная (Белорусская) провинция;  
3) Южная (Полесская) провинция.  
1. Северная (Прибалтийская) провинция занимает северную часть 
страны, расположенную к северу от линии  Сморгонь (Гродненская область) – 
Молодечно – Логойск (Минская область) – Могилев – Кричев (Могилевская 
область). В пределах этой провинции почвенный покров довольно 
разнообразен. Однако повсеместно преобладают дерново-подзолистые 
суглинистые и супесчаные почвы. Для провинции характерны: значительная 
заболоченность, завалуненность, мелкая контурность полей, широкое развитие 
водной плоскостной эрозии  и небольшие площади осушенных земель.    
2. Центральная (Белорусская) провинция  расположена к северу от 
линии Брест – Ивацевичи (Брестская область) – Солигорск (Минская область) 
– Лоев (Гомельская область). В пределах провинции преобладают дерново-
подзолистые и дерновые почвы автоморфного и полугидроморфного режимов. 
Имеются также значительные массивы торфяно-болотных гидроморфных 
почв. Местами почвы этой провинции  завалунены и подвержены эрозии 
плоскостного типа.   
3. Южная (Полесская) провинция  приурочена к Полесской 
низменности. Почвенный покров провинции довольно сложен, что обусловлено 
контурностью строения почвообразующих пород и изменчивостью условий  
увлажнения. В пределах провинции формируются подзолистые, дерново-
подзолистые и дерново-глеевые почвы легкого механического состава, а также 
торфяно-болотные низинные и пойменные. Большие массивы гидроморфных и 
полугидроморфных почв осушены. На осушенных торфяниках часто 




9 ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БЕЛАРУСИ 
 
1 Общая характеристика растительности Беларуси 
2 Лесная растительность 
3 Луговая растительность 
4 Болотная растительность 
 
 
1 Общая характеристика растительности Беларуси 
 
Флора – это исторически сложившаяся совокупность видов растений, 
грибов и микроорганизмов, населяющих какую-либо территорию или 
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совокупность растительных сообществ (фитоценозов), населяющих какую-
либо территорию. Географическое распределение растительности 
определяется в основном общеклиматическими условиями и подчиняется 
законам широтной зональности на равнинах и высотной поясности в горах. 
Вместе с тем в распределении растительности наблюдаются определенные 
черты азональности и интразональности.  Основными классификационными 
единицами растительности являются: тип растительности, формация и 
ассоциация.   
В современной флоре Беларуси насчитывается около 1 650 видов высших 
сосудистых растений, из которых приблизительно  1 500 видов относится к 
травам и несколько более 100 видов – к деревьям, кустарникам, кустарничкам и 
полукустарничкам. Кроме того, на территории страны насчитывается более 100 
видов высших грибов, около 500 видов водорослей, около 600 видов 
лишайников и примерно 400 видов мохообразных.  
На территории страны встречаются реликты, оставшиеся с прошлых 
геологических эпох. Так, имеются растения времен последнего 
межледникового периода (рододендрон желтый, кровохлебка лечебная, 
альдрованда пузырчатая, сальвиния плавающая, водяной орех, лобелия 
Дортмана); последней ледниковой эпохи (береза карликовая, морошка, 
кувшинка желтая), а также теплолюбивые виды растений, переместившиеся с 
юга после отступания ледника (арника горная, зубровка южная, плющ 
обыкновенный). Некоторые из этих растений находятся на грани исчезновения 
и подлежат строгой охране. В Красную книгу Республики Беларусь занесено 
274 вида растений, произрастающих на территории страны (Приложение Б).   
Размещение Беларуси в переходной полосе Евроазиатской (таежной) и 
Европейской (широколиственной) геоботанических областей отражает 
сложный флористический состав территории страны.  
Естественный растительный покров Беларуси занимает более  67 % 
территории страны. При этом под лесами занято около 35 %, лугами – 18 %, 
болотами – 12 % и кустарниками – 3 % общей площади территории страны.   
 
 
2 Лесная растительность 
 
Леса – основной (зональный) тип растительности Беларуси.  Под лесами 
занято около 72 тыс. км
2
, что составляет примерно 35 % общей  площади 
страны. В составе лесной растительности отмечается следующая 
закономерность: на севере значительную роль играют бореальные (таежные) 
виды, а к югу – их количество и экологическое значение несколько снижается, 
где они постепенно замещаются неморальными (растениями 
широколиственных лесов), атлантическими и понтийскими (степными) видами. 
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1) подзона дубово-темнохвойных,  южно-таежных (широколиственно-
еловых) лесов; 
2) подзона грабово-дубово-темнохвойных подтаежных (елово-грабовых) 
лесов; 
3) подзона широколиственно-сосновых (грабово-дубово-сосновых) лесов. 
За условные границы данных подзон принимаются ареалы компактного 
распространения отдельных древесных пород.  
Южная граница подзоны дубово-темнохвойных (южно-таежных) лесов 
проходит по южному краю ареала распространения ели европейской и ольхи 
серой, то есть приблизительно по широте Быхова (Могилевская область) и 
несколько севернее Минска и Воложина (Минская область).   
Северная граница подзоны широколиственно-сосновых (грабово-дубово-
сосновых) лесов условно проводится по северной границе Белорусского 
Полесья: Буда-Кошелево – Паричи (Гомельская область) – Старобин (Минская 
область) – Ружаны – Шеришево (Брестская область).   
Указанные границы представляют собой скорее широкие полосы (до 40 – 
60 км), нежели четкие линии в привычном понимании слова «граница». 
Границы между растительными подзонами – это переходные пространства, где 
происходит замещение одних видов древесных растений другими.  
Сосновые леса занимают около 48 тыс. км
2
 и являются преобладающей в 
стране лесной формацией.  Большинство сосновых лесов страны имеет возраст 
от 50 до 55 лет.  
По экологическим особенностям сосновые леса Беларуси подразделяются 
на следующие три группы: 
1) боры, занимающие территории, сложенные моренными, 
флювиогляциальными и древнеаллювиальными песками; 
2) субборы, развивающиеся на относительно богатых супесчаных и 
суглинистых породах; 
3) сосняки на переходных и верховых болотах. 
В качестве примесей в сосновых лесах присутствуют такие виды, как 
береза повислая, береза пушистая, ель европейская, а на юге – дуб черещатый. 
Сосновые леса северной части Беларуси – Поозерья –  существенно 
отличаются от сосновых лесов Полесья. Например, в Поозерье в подлеске 
сосновых лесов широко представлен можжевельник обыкновенный, а в 
Полесье –  лещина.   
Еловые леса  занимают площадь около 7 тыс. км
2
, что составляет около 
10 % всей лесопокрытой площади страны. Чаще всего ельники встречаются на 
севере Беларуси (примерно 70 % всех еловых лесов страны), где занимают 
территории, сложенные глинистыми и суглинистыми горными породами. В 
направлении с севера на юг еловые леса претерпевают существенные 
изменения. Ельникам северной части страны свойственны в первом и втором 
ярусах береза и осина, а в подлеске –  можжевельник. В более южных районах в 
первом и втором ярусах еловых лесов появляются дуб, ясень и граб, а в 
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По окраинам низинных и переходных болот произрастают своеобразные 
травяно-осоковые и осоково-сфагновые еловые леса, выполняющие очень 
важную водорегулирующую функцию, содействуя устойчивому переводу 
поверхностных вод в грунтовые подземные. В подлеске и напочвенном покрове 
этих лесов преобладают растения-гигрофиты.  
Широколиственно-сосновые леса на территории страны распространены 
повсеместно. Однако на севере страны преобладают широколиственно-дубово-
еловые леса, в средней части – широколиственно-сосново-еловые, а в южной 
части – широколиственно-сосновые леса.  
Широколиственные леса на территории Беларуси являются зональным 
типом растительности. Однако они нигде не образуют значительных массивов, 
встречаясь отдельными островками среди других лесных формаций. 
Наибольшие участки широколиственных лесов имеются в Беловежской и 
Налибокской пущах (Брестская, Гродненская и Минская области), а также на 
Новогрудской и Минской возвышенностях (Гродненская и Минская области). 
Основными широколиственными породами в Беларуси являются: дуб 
черещатый, граб обыкновенный, ясень обыкновенный, клен остролистный, 
липа мелколистная, вяз гладкий. В Поозерье граб практически отсутствует и 
замещается елью европейской. Постоянными спутниками широколиственных 
пород в белорусских лесах являются: ольха черная, береза бородавчатая и 
осина. Среди всех широколиственных лесов Беларуси наибольшую площадь 
занимают дубовые леса (дубравы)  – около 3 тыс. км 
2
  (примерно 4 % всей 
лесопокрытой площади страны).     
Мелколиственные леса  образуют такие породы, как береза, тополь, 
осина, ольха. В Беларуси мелколиственные леса распространены в основном на 
местах сведенных сосновых, широколиственных и широколиственно-сосновых 
лесов. Следовательно, большинство мелколиственных лесов страны относится 
к вторичным формациям. Коренными мелколиственными лесами являются 
только те, которые произрастают на болотах.  
Среди мелколиственных лесов наибольшую площадь занимают 
березняки  –  около 12 тыс. км
2
 (примерно 16 % лесопокрытой площади 
страны), средний возраст которых   –  35 – 40 лет.  Общая площадь осиновых 
лесов  –  примерно  2 тыс. км 
2
 (2, 5 % лесопокрытой площади).  Леса, 
образованные черной ольхой, занимают около 6 тыс.км
2
, или примерно 9 % 
всех лесов Беларуси. 
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Луга – тип азональной растительности с господством многолетних 
травянистых растений (особенно злаков и осок). Часть лугов возникла на 
месте сведенных лесов и осушенных болот. Такие луга называются 
антропогенными.     
Общая площадь лугов в Беларуси  – примерно 38 тыс.км
2
, что составляет 
около 18 % всей площади страны.  
По происхождению, флористическому составу и местоположению луга 
подразделяются на следующие два класса: 1) пойменные луга; 2) внепойменные 
(материковые) луга.  
1. Пойменные луга занимают около 2 тыс. км
2
 (примерно 6 % площади 
всех лугов страны) и находятся в поймах Днепра, Припяти, Сожа, Березины, 
Немана и других крупных, средних и малых рек. По флористическому составу 
они не отличаются разнообразием видов, так как многие растения не выносят 
длительного затопления, свойственного этим лугам. Однако пойменные луга 
способны продуцировать значительную биомассу и служить важным 
источником зеленых сочных кормов для крупного рогатого скота.    
2. Внепойменные (материковые) луга,  занимающие около 94 % площади 
всех лугов Беларуси, распространены преимущественно в ее северной и 
центральной частях. В зависимости от условий увлажнения они 
подразделяются на:  1) суходольные; 2) низинные.  
По биологической продуктивности материковые луга существенно 
уступают пойменным. Особенно бедными в этом отношении оказываются 
суходольные луга, которые в ряде случаев вообще не имеют сплошного 
покрытия и представляют собой мелко-злаковые или мелко-злаково-
разнотравные ассоциации. Для всех суходольных лугов характерно глубокое 
залегание грунтовых вод. 
На пониженных элементах рельефа с невысоким уровнем грунтовых вод 
формируются низинные луга, представляющие собой злаковые или осоковые 
ассоциации. В составе низинных лугов присутствуют такие злаки, как щучка, 
тимофеевка, лисохвост, мятлик, душистый колосок; бобовые растения 
представлены клевером ползучим.  Урожайность сена низинных лугов 
составляет около 10 – 20 ц / га в год. 
В зависимости от условий   увлажнения выделяют: а) луга высокого 
уровня увлажнения; б) луга среднего уровня увлажнения; в) луга низкого 
уровня увлажнения. Каждому их этих уровней лугов свойственны 
специфические растительные ассоциации и группы ассоциаций. 
Луга высокого уровня увлажнения  встречаются в поймах Случи, Птичи, 
Днепра, Сожа, Березины и др. В травостое этих лугов господствуют: тонконог, 
клевер горный, гвоздика Барбаша, спаржа настоящая и др.  
Луга среднего уровня увлажнения  отличаются большим разнообразием, 
богатством видами и высокой продуктивностью (до 30 – 50 ц / га сена за два 
укоса). Эти луга являются преимущественно злаковыми, развивающимися в 
условиях нормального пойменного режима на дерново-подзолистых глеевых 
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овощные и технические культуры. В естественных природных условиях на 
пойменных лугах произрастают:  тимофеевка, овсяница, костер, мятлик и 
другие злаковые растения. Луга среднего уровня широко представлены в 
долинах рек центральной и южной частей Беларуси. Однако они практически 
полностью отсутствуют в долинах Западной Двины и ее притоков. 
Луга низкого уровня увлажнения  встречаются во всех областях и районах 
страны. В основном это гидромезофитные злаковые и осоковые ассоциации. 
 
 
4 Болотная растительность 
 
Болота – избыточно увлажненные участки земной поверхности, 
заросшие влаголюбивыми растениями. В болотах обычно происходит 
накопление неразложившихся растительных остатков и образование торфа.  
В Беларуси болота занимают около 25 тыс. км
2
, что составляет примерно 
13 % общей площади страны. По составу растительности и гидрологическим 
особенностям болота подразделяются на следующие типы: 1) низинные болота; 
2) верховые болота; 3) переходные болота.  
На низинных болотах, составляющих около 80 % всех болот Беларуси, 
преобладают травянистые растения, представленные злаками, осоками и 
разнотравьем. Среди кустарников и кустарничков широко распространены 
растения рода ива, багульник, вереск болотный, камыши. По окраинам болот 
часто произрастают береза пушистая и береза низкая и др. В результате 
осушения низинных болот в их травяном покрове уменьшается доля осок и 
увеличивается доля злаков. Для всех низинных болот характерно наличие 
развитого мохового покрова, образованного главным образом зелеными 
гипновыми мхами.  
Верховые болота характеризуются тем, что в их древесном ярусе 
присутствует сосна, относительно много кустарничков и полукустарничков 
(багульник, голубика, болотный вереск, черника, брусника). Для верховых 
болот характерно наличие сплошного мохового покрова, образованного 
преимущественно сфагновыми мхами.   
Переходные болота сочетают в себе признаки как низинных, так и 
верховых болот.  В составе растительности переходных болот вместе с сосной 
обыкновенной в верхнем ярусе присутствуют ива, береза пушистая; много 
кустарничков. Наряду со сфагновыми мхами, здесь произрастают зеленые мхи; 
обильно развиваются осоки и разнотравье.  
 
 
10  ФАУНА И ЖИВОТНЫЙ МИР БЕЛАРУСИ 
 
1 Общая характеристика фауны и животного мира Беларуси 
2 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 













1 Общая характеристика фауны и животного мира 
 
 
Фауна  –  совокупность видов животных, обитающих на определенной 
территории. Фауна складывается в процессе эволюции из животных разного 
происхождения: автохтонов (здесь возникших), аллохтонов (возникших в 
другом месте, но давно сюда вселившихся), иммигрантов (проникших сюда 
сравнительно недавно). Термин «фауна» применим также к совокупности 
животных какой-либо систематической категории (например, фауна птиц – 
орнитофауна, фауна рыб – ихтиофауна и т.д.). Понятие «фауна» следует 
отличать от понятия «животный мир». Животный мир – это совокупность 
особей различных видов животных, характерных для данной территории. 
Согласно зоогеографическому районированию, территория Беларуси 
относится к Европейско-Сибирской подобласти царства Арктогея.   
В фауне Беларуси насчитывается около 430 видов позвоночных 
животных, в том числе 73 вида млекопитающих  (15 видов хищных, 6 видов 
парнокопытных, 10 видов насекомоядных, 15 видов летучих мышей, 2 вида 
зайцеобразных, 24 вида грызунов), 286 видов птиц, 58 видов рыб, 19 видов 
земноводных и пресмыкающихся. Беспозвоночных животных на территории 
страны зарегистрировано более 30 тыс. видов (простейшие, черви, моллюски, 
ракообразные, паукообразные, насекомые и др.). Современная фауна Беларуси 
сложилась в основном в позднеледниковый период и в голоцене. 
Голоцен (послеледниковая эпоха) – современная геологическая эпоха, 
составляющая последний, не закончившийся отрезок четвертичного периода 
геологической истории. Начало голоцена совпадает с окончанием последнего 
материкового оледенения в Европе.       
Животный мир Беларуси относительно беден, что объясняется 
однообразием экологических условий и незначительным периодом  его 
формирования. На территории страны присутствуют такие эндемики, как 
речной бобр и европейский зубр (млекопитающие), тетеревиные, гагары 
(птицы), стерлядь, форель ручьевая, ряпушка европейская, хариус 
обыкновенный (рыбы) и др.  
Основную фаунистическую группу образуют виды, свойственные 
европейскому широколиственному лесу: зубр, косуля, кабан, черный хорь, 
куница лесная и др.  
В белорусских широколиственных лесах обитают: сони,  еж 
обыкновенный, дятел, голуби, сова, жаворонок, дрозды, соловей, коршун - 
змееяд, орлан - белохвост, пустельга, ящерица живородящая, веретеница, 
квакша и др. Довольно много в широколиственных лесах бабочек и жуков.  
Таежная фауна лучше всего представлена в северной части страны. В 
хвойных лесах обитают: лось, лиса, волк, барсук, ласка, выдра,  заяц-беляк, 
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горностай, рысь, медведь бурый (млекопитающие); глухарь, тетерев, рябчик, 
синицы  (птицы) и др. 
Фауна степей, характерная для южной и юго-восточной частей Беларуси, 
представлена такими животными, как заяц-русак, суслик, полевка, хомяк 
обыкновенный, бурозубка (млекопитающие); куропатка серая, перепелка, 
жаворонки, удод, мышелов  степной (птицы).  
 
 
2 Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
Акклиматизация видов животных 
 
Большое влияние на животный мир Беларуси оказала и продолжает 
оказывать хозяйственная деятельность человека, в результате которой исчезли 
такие животные, как тур, тарпан, соболь, обыкновенная выхухоль, лесной кот, 
росомаха (млекопитающие);  стрепет, дрофа (птицы);  русский осетр, 
балтийский осетр,  белуга, вырезуб (рыбы); жемчужница обыкновенная 
(моллюски), черный аполлон (насекомые). 
На грани полного исчезновения находились зубр, олень благородный, 
бобр, медведь бурый, куница, стерлядь.  
В настоящее время в Красной книге Республики Беларусь насчитывается 
189 видов животных (Приложение В).  
Некоторые виды, благодаря человеку, значительно расширили свои 
ареалы и увеличили плотность заселения территории страны (заяц-беляк, 
мышевидные грызуны, некоторые виды птиц и рыб).  
На территории Беларуси акклиматизировано около 10 видов рыб (сазан 
амурский, карась серебряный, сиг чудский, форель радужная, сомик 
американский и др.); 2 вида птиц  (куропатка бородатая, фазан); 9 видов 
млекопитающих (норка американская, ондатра, енот-полоскун, 
енотоподобная собака и др.), а также несколько видов ракообразных (мидии, 
пресноводная креветка и др.).  
В послевоенный период в Беларуси была проделана определенная работа 
по реаклиматизации оленя благородного, выхухоли обыкновенной, зубра и 
бобра. Большинство из доставленных в страну животных прижилось и стало 
давать плодовитое потомство. Акклиматизация выхухоли положительных 
результатов не принесла. Вместе с тем успешно прижились в белорусских 
водоемах карась серебряный, который сегодня широко встречается в реках 
бассейнов Немана, Западной Двины и Припяти, а также форель ручьевая, сомик 
американский, амур белый, сиг.  
Жизнедеятельность различных видов  животных  связана с 
определенными биоценозами: лесами, открытыми ландшафтами, водоемами, 
поселениями человека. Естественноисторический состав фауны наиболее полно 
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11 ЛАНДШАФТЫ БЕЛАРУСИ 
 
1 Классификация ландшафтов Беларуси 
2 Подтаежные (смешанно-лесные) ландшафты 
3 Полесские (широколиственно-лесные)   ландшафты 
4 Нерасчлененные комплексы 
 
 
1 Классификация ландшафтов Беларуси 
 
Ландшафт – это однородная по условиям развития природная система; 
основная категория территориального деления географической оболочки. В 
широком смысле ландшафт - синоним природного территориального 
комплекса любого ранга. Ландшафт состоит из морфологических частей 
(местностей, урочищ, фаций) и компонентов (горных пород, почв, 
растительности, поверхностных и подземных вод). Процессы обмена 
веществом и энергией между отдельными частями и компонентами 
определяют структуру любого ландшафта.  
В основу классификации ландшафтов Беларуси положен генетический 
принцип, который отражает происхождение и современное развитие 
ландшафтов, раскрывает их зональные и азональные особенности. 
Высшей таксономической единицей в системе классификации 
ландшафтов является класс ландшафтов, выделяемый с учетом морфоструктур 
высшего уровня и представленности спектра природных зон. Поскольку вся 
территория Беларуси лежит на Восточно-Европейской платформе с равнинным 
рельефом, то все ее ландшафты относятся к классу равнинных.  
Следующим таксоном в системе ландшафтного районирования является 
тип ландшафтов. Типы ландшафтов выделяются на основе климатических 
условий. Территория Беларуси относится к умеренно- континентальному 
лесному типу ландшафтов.  
С учетом особенностей гидрологического режима в пределах того или 
иного типа ландшафта выделяют подтипы ландшафтов. В пределах Беларуси 
выделяются следующие два подтипа ландшафтов: 1) подтаежные (смешанно-
лесные) ландшафты; 2) полесские (широколиственно-лесные) ландшафты.  
Граница между подтаежными и полесскими ландшафтами проходит по 
северной границе Белорусского Полесья (Чечерск – Буда-Кошелево – Паричи 
(Гомельская область) – Старобин (Минская область)– Ружаны – Шеришево 
(Брестская область).     
Подтипы ландшафтов подразделяются на роды ландшафтов, которые 
выделяются на основе таких признаков, как общность генезиса, история 
развития и современная структура природных комплексов. Кроме того, при 
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типы почв и характер растительных формаций.  На территории Беларуси 
выделяют 15 родов ландшафтов.  
Ландшафты различных родов занимают определенную гипсометрическую 
ступень и поэтому их разделяют  на:  
1) низинные ландшафты –  80 –  150 м над уровнем моря;  
2  средневысотные ландшафты – 150 – 200 м над уровнем моря; 
3) возвышенные ландшафты – 200 – 345 м  над уровнем моря.  
Внутри родов выделяют подроды ландшафтов, главным диагностическим 
признаком которых является характер четвертичных отложений. 
Наименьшей классифицированной единицей в иерархической системе 
ландшафтов является вид ландшафтов. Виды ландшафтов выделяются с учетом 
мезорельефа и групп растительных ассоциаций.  
Таким образом, система таксономических единиц современных 
ландшафтов может быть представлена в виде следующей обобщенной схемы: 
класс ландшафта  тип ландшафта   подтип ландшафта  род 
ландшафта   подрод ландшафта   вид ландшафта.  
 
2 Подтаежные (смешанно-лесные) ландшафты 
 
Подтаежные (смешанно-лесные) ландшафты распространены в 
северной и центральной частях Беларуси и занимают около 70 % общей 
территории страны. Эти ландшафты отличаются большой сложностью 
внутренней структуры и значительной изменчивостью.   
По абсолютной высоте смешанно-лесные ландшафты подразделяются на: 
1) средневысотные, занимающие  около   54 % территории  подтаежных 
ландшафтов; 2)  низинные – 24 %; 3) возвышенные –  22 %  общей  территории 
подтаежных ландшафтов.    
I. Возвышенные ландшафты  подразделяются на: 1) холмисто-моренно-
озерные ландшафты; 2) холмисто-моренно-эрозионные ландшафты; 3) 
камово-моренно-эрозионные ландшафты; 4) лессовые ландшафты и др.  
1. Холмисто-моренно-озерные ландшафты имеют наибольшее 
распространение и занимают около 70 % площади всех возвышенных 
ландшафтов страны. Образование этих ландшафтов связано с краевой 
аккумуляцией поозерского и сожского ледников. На возвышенных ландшафтах 
преобладают абсолютные высоты от 220 до 250 м. Относительные превышения 
чаще всего составляют 10 – 25 м. В условиях холмисто-моренно-озерных 
ландшафтов формируются еловые и широколиственно-еловые леса на 
автоморфных почвах супесчаного и суглинистого механического состава. 
2. Холмисто-моренно-эрозионные ландшафты сформировались в краевой 
зоне поозерного ледника и встречаются на Городокской и Витебской 
возвышенностях, а также на Браславской гряде. Эти ландшафты 
характеризуются холмистым и грядово-холмистым рельефом с 
преобладающими высотами 180  –  220 м и большим количеством озер. На 
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торфяно-болотные почвы, для которых характерны значительная 
завалуненность и подверженность ветровой эрозии. В целом эти ландшафты 
достаточно хорошо освоены. Уровень распаханности – около 30 %. Лесистость 
– примерно 30 %. Среди лесов преобладают ельники с примесями сосны, 
березы, осины и дуба. 
3. Камово-моренно-эрозионные ландшафты приурочены к краевой зоне 
поозерского ледника и распространены на Браславской и Свянцянских  грядах, 
Ушачской и Нещардовской возвышенностях, где абсолютные высоты 
составляют 160 – 260 м,  а относительные превышения  – 10 – 20 м. Типичные 
формы рельефа – моренные и озовые гряды, камовые и моренные холмы. Для 
этих ландшафтов характерно обилие озер ледникового происхождения, многие 
из которых отличаются значительной глубиной. Лесистость территории 
составляет около 45 %. Распаханность – 25 %. Камово-моренно-эрозионные 
ландшафты используются в рекреационных целях.   
4. Лессовые ландшафты  встречаются на Оршанско-Могилевской равнине 
и прилегающих к ней с востока территориях (западные склоны Смоленской 
возвышенности). Для этих ландшафтов характерны платообразные поверхности, 
сложенные лессами и лессовидными породами. Абсолютные высоты – 190 –  
230 м, а относительные – 2 – 5 м. В рельефе хорошо выражены густая долинно-
овражная сеть и суффозионные западины. Характерны дерново-палево-
подзолистые почвы, отличающиеся высокой урожайностью и распаханностью 
(около 60 %).  Лесистость – около 15 %. Для лессовых ландшафтов характерны 
широколиственно-еловые и осиновые леса.  
II. Средневысотные ландшафты   свойственны водно-ледниковым и 
моренным равнинам центральной и восточной частей страны. Эти ландшафты 
подразделяются на: 1) морено-озерные ландшафты; 2) вторично-моренные 
ландшафты; 3) морено-зандровые ландшафты; 4) вторично-водно-ледниковые 
ландшафты и др. 
1) Моренно-озерные ландшафты представлены в зоне поозерского 
оледенения на Чашницкой равнине, а также на отдельных участках Городокской 
и Витебской возвышенностей, Свянцянских и Браславской гряд. Абсолютные 
высоты –  140 – 160 м, а относительные – около 5 м. Ландшафты имеют 
волнистый рельеф, осложненный моренными грядами,  камовыми холмами и 
озерными котловинами. Для морено-озерных ландшафтов типичны дерново-
подзолистые суглинистые почвы. Распаханность – 25 – 35 %. Лесистость – около 
30 %. Преобладают еловые и широколиственно-еловые леса. 
2) Вторично-моренные ландшафты сформировались на моренных, водно-
ледниковых и лессовидных породах среднего и позднего плейстоцена и 
встречаются на Лидской, Барановичской, Столбцовской и Оршанско-
Могилевской равнинах. Абсолютные высоты этих ландшафтов составляют 150 – 
180 м, а относительные – 3 – 5 м. Рельеф преимущественно возвышенно-
холмистый, увалистый. Местами встречаются суффозионные, термокарстовые и 
карстовые западины. Преобладают дерново-подзолистые супесчаные почвы, 
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территории –  около 40 %. Лесистость – 25 – 30 %. Широко развиты 
широколиственные, еловые и сосновые леса. 
 3) Моренно-зандровые ландшафты  характерны для 
Центральноберезинской равнины. Образование этих ландшафтов связано с 
деятельностью сожского ледника и его талых вод. Абсолютные высоты – 150–
170 м, а относительные – 5 – 10 м. Преобладают дерново-подзолистые и 
дерново-палево-подзолистые почвы. Распаханность территории –  20 %. 
Лесистость – 40 %. Для моренно-зандровых ландшафтов характерны сосновые 
леса, а также участки дубрав. 
4) Вторичные водно-ледниковые ландшафты  сформировались на 
песчаных отложениях среднего и верхнего плейстоцена, местами  – на 
четвертичных лессовидных породах. Эти ландшафты весьма характерны для 
Центральноберезинской равнины и прилегающих территорий. Абсолютные 
высоты данных ландшафтов составляют 150 – 190 м; относительные  – 3 – 5 м. 
Поверхность здесь преимущественно волнистая с отдельными камовыми, 
моренными и эоловыми возвышенностями. Преобладают дерново-подзолистые 
супесчаные почвы, которые часто заболочены. Распаханность территории – 
около 20 %. Для вторичных водно-ледниковых ландшафтов характерны 
сосновые леса, которые местами переходят в широколиственно-сосновые леса.    
III. Низинные ландшафты подразделяются на: 1) озерно-ледниковые 
ландшафты; 2) пойменные ландшафты; 3) аллювиальные террасированные 
ландшафты.  Ограничимся характеристикой озерно-ледниковых ландшафтов.  
Озерно-ледниковые ландшафты,  имеющие плоскую с отдельными 
дюнами и моренными холмами поверхность, более всего характерны  для 
Полоцкой и Неманской низменностей. Абсолютные высоты этих ландшафтов 
составляют 130 –  140 м, а относительные – 2 – 3 м. Для озерно-ледниковых 
ландшафтов типичны дерново-подзолистые заболоченные почвы. Распаханность  
– около 20 –  40 %. Лесистость – до 50 %. Повсеместно преобладают  сосновые 
леса.  
     
3 Полесские (широколиственно-лесные) ландшафты 
 
Полесские (широколиственно-лесные) ландшафты характеризуются 
относительным однообразием. Около 70 % общей площади полесских 
ландшафтов приходится на низинные ландшафты, примерно 30 % – на 
средневысотные ландшафты. Возвышенные ландшафты занимают менее 1 % 
площади, занятой широколиственно-лесными ландшафтами (Мозырская гряда). 
I. Cредневысотные ландшафты сформировались в зоне ледниковой и 
водно-ледниковой аккумуляции днепровского оледенения. Они 
характеризуются дерново-подзолистыми песчаными почвами, которые часто 
бывают заболоченными. Распаханность этих ландшафтов составляет около 20 
%. Лесистость в некоторых местах достигает 70 %.  На средневысотных 
ландшафтах повсеместно господствуют сосновые леса, а также 
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относятся: 1) вторично-моренные ландшафты; 2) моренно-зандровые 
ландшафты; 3) вторично-ледниковые ландшафты.   
Среди средневысотных преобладают вторично-мореные ландшафты,  
которые характерны для западной и юго-западной частей Полесской 
низменности. Их абсолютные высоты составляет 140 – 150 м, а относительные  
–  2 – 3 м.  
II. Низинные ландшафты приурочены к надпойменным террасам 
крупных рек. Примерами низинных ландшафтов являются: 1) аллювиально-
террасированные ландшафты; 2) пойменные ландшафты.   
Аллювиально – террасированные ландшафты наибольшее 
распространение получили в южной части страны, где они приурочены к 
надпойменным террасам Днепра, Припяти, Сожа и других рек, протекающим 
по территории Полесской низменности. Абсолютные высоты этих ландшафтов 
составляют 110 – 150 м. Они характеризуются дерново-подзолистыми 
песчаными почвами, которые часто заболоченны. Лесистость – более 55 %. 
Повсеместно преобладают сосновые и сосново-широколиственные леса. На 
низинных болотах встречаются небольшие участки мелколиственных лесов. 
Распаханность – около 15 %. 
Пойменные ландшафты распространены в долинах Днепра, Сожа, 
Припяти и других рек, где они формируются на аллювиальных наносах (песок, 
супесь и др.). Пойменные ландшафты характеризуются абсолютными высотами 
105 – 130 м и относительными превышениями от 1 до 2 м.  Для них характерны 
дерново-заболоченные и торфяно-болотные заболоченные почвы. Значительная 
часть территории занята лугами. 
 
 
4 Нерасчлененные комплексы 
 
Примерно 14 % территории Беларуси занимают нерасчлененные 
комплексы, приуроченные к болотам и речным долинам.  Среди 
нерасчлененных комплексов различают: 1) нерасчлененные комплексы с 
преобладанием болот; 2) речные долины различной степени дренирования. 
1. Нерасчлененные комплексы с преобладанием болот занимают около 8 
% территории Беларуси и характерны для Полесской, Полоцкой и 
Верхнеберезинской низменностей, а также для Центральноберезинской 
равнины, где они приурочены к озерным котловинам и отдельным участкам 
речных долин. Они характеризуются наличием торфяного покрова, 
абсолютными высотами от 135 до 145 м, торфяно-болотными и дерново-
подзолистыми заболоченными почвами. Леса представлены ольховыми и 
березовыми фитоценозами, а также сосняками. В некоторых местах лесистость 
достигает 70 %. Широко распространены низинные, верховые и переходные 
болота.        
2. Речные долины различной степени дренирования занимают около 6 % 
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поймы и невысокие речные террасы. Эти ландшафты в виде небольших 
участков встречаются в разных районах Беларуси и характеризуются 
абсолютными высотами 130 – 170 м, небольшими относительными 
превышениями, дерново-подзолистыми песчаными почвами, сосновыми лесами 




12 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БЕЛАРУСИ 
 
1 Система физико-географического районирования  
2 Физико-географические провинции 
 
 
1 Система физико-географического районирования  
 
Территория Беларуси расположена в двух ландшафтных подзонах, 
имеющих широтное простирание, –  смешанных и широколиственных лесов.  
В пределах каждой из подзон выделяют физико-географические 
провинции, характеризующиеся общностью рельефа, климатических условий, 
геологического строения, почвенно-растительного покрова и хозяйственной 
освоенности. 
Согласно В.А.Дементьеву, территория Беларуси подразделяется на 
следующие физико-географические провинции: 
1. Белорусско-Валдайская провинция. 
2. Провинция Восточной Прибалтики. 
3. Западно-Белорусская провинция. 
4. Восточно-Белорусская провинция. 
5. Провинция Предполесья. 
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Рисунок  6  – Физико-географические провинции Беларуси  
 
Более мелкими таксономическими единицами в системе физико-
географического районирования страны являются: «округ», «район», 
«подрайон», «ландшафт». На территории Беларуси выделяется 32 физико-
географических района.  В некоторых провинциях вычленяются физико-
географические округа. 
 
2 Физико-географические провинции 
 
1. Белорусско-Валдайская провинция занимает северную и 
центральную части страны. Южной границей провинции является условная 
линия, соединяющая города  Воложин, Ивенец, Дзержинск, Смолевичи и 
Борисов (Минская область). На северо-западе провинция граничит с 
провинцией Восточной Прибалтики. В целом Белорусско-Валдайская 
провинция охватывает Белорусской Поозерье и северную часть Белорусской 
гряды, рассматриваемые как ее округа.  
Общность территории, относимой к Белорусско-Валдайской провинции, 
определяется тем, что ее относительно сложный и самый возвышенный в 
стране рельеф в общих чертах сформировался во время позерского и сожского 
оледенений.    
В тектоническом отношении провинция включает склоны Белорусской 
антиклизы, участки Балтийской синеклизы, Латвийской седловины и 
Оршанской впадины.  
В геологическом строении провинции основное место занимают 
терригенные и вулканогенные комплексы позднего протерозоя, карбонатные 
породы девона, которые на северо-западе подстилаются известняками, 
песчаниками и глинами кембрия, ордовика и силура.  Повсеместно 
распространены четвертичные отложения (супесь, пески, глины, валуны и др.), 
мощность которых в пределах провинции достигает 200 м и более.  На 
водоразделах значительные площади занимают лессы и лессовидные породы. В 
долинах крупных рек распространены аллювиальные отложения.  
На территории провинции находится высшая точка Беларуси – гора 
Дзержинская (345 м), а также ряд других высоких точек (например, гора Маяк 
(335 м)).  Для многочисленных возвышенностей, имеющихся в этой провинции, 
характерны абсолютные высоты 200 –  300 м, для низменностей – 130 – 140 м. 
Рельеф сильно расчленен, относительные превышения составляют 50 – 70 м. В 
рельефе Белорусско-Валдайской провинции органично сочетаются моренные 
гряды, холмы, платообразные возвышенности, моренные и 
флювиогляциальные равнины, долинные зандры, а также озерно-ледниковые 
равнины, образовавшиеся на месте бывших приледниковых озер.  
Важнейшим элементом ландшафтов этой провинции являются озера, 
численность которых составляет около трех тысяч. В некоторых районах озера 
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Ушачский район Витебской области). На территории провинции находится 
самое большое в Беларуси озеро – Нарочь (Мядельский район Минской 
области) и  самое глубокое – Долгое (Глубокский район Витебской области). 
Полезные ископаемые провинции представлены доломитами 
(месторождение «Руба» (Витебский район)); торфом; минеральными водами; 
глинами, приуроченными к озерно-ледниковым отложениям; строительными 
песками, связанными с конечно-моренными образованиями и др.    
Климат провинции умеренно теплый, влажный. Для возвышенностей 
характерны более низкие температуры и большее количество осадков, чем для 
низменностей.  
Реки провинции принадлежат Балтийскому (Неман, Западная Двина с 
притоками) и Черноморскому (Днепр с притоками) бассейнам. Долины рек 
чаще всего узкие, глубокие и террасированные.  
В пределах провинции повсеместно преобладают дерново-подзолистые 
почвы, формирующиеся на супесях, суглинках и песках. На  переувлажненных 
и заболоченных участках развиваются дерново-глеевые и торфяно-болотные 
почвы.  
Основные массивы низинных и верховых болот сконцентрированы в 
северной части провинции. В некоторых районах болотные массивы занимают 
до 10 % территории.  
Средняя распаханность территории составляет около 30 %; на Минской 
возвышенности – примерно  50 %, на Оршанской равнине – более 45 %. Луга 
занимают около 20 % территории провинции.  
В пределах провинции располагается Березинский биосферный 
заповедник. Белорусско-Валдайская провинция подразделяется на два округа: 
1)Белорусское Поозерье; 2) Белорусская гряда. 
1. Белорусское Поозерье  располагается в зоне схождения Белорусской 
антиклизы, Оршанской впадины, Латвийской седловины и Прибалтийской 
синеклизы.  В пределах округа породы кристаллического фундамента 
перекрыты вулканогенно-осадочными образованиями позднего протерозоя, 
карбонатными породами палеозоя, ледниковой формацией четвертичного 
периода мощностью до 200 – 250 м. В отдельных местах породы девона 
выходят на дневную поверхность (Витебский и Оршанский районы Витебской 
области). 
Округ лежит в области последнего (позерского) оледенения, что 
обусловливает относительную молодость рельефа, а также его значительное 
расчленение на отдельные гипсометрические уровни. Относительные 
превышения достигают 70 м.  Максимальные высоты  –  295 м (Витебская 
возвышенность) и  255 м  (Городокская возвышенность) – приурочены к зонам 
конечных морен. Большие площади в этом округе занимают озерно-ледниковые 
низменности  с плоским рельефом. 
Наиболее крупными реками Белорусского Поозерья являются: Западная 
Двина и ее притоки (Оболь, Дрисса, Лучоса, Ула, Ушача, Дисна и др.), Вилия и 
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образуют крупные водные системы (например, Нарачанскую, Браславскую, 
Ушачскую и др.).  
Преобладающим типом почв являются дерново-подзолистые 
суглинистые и супесчаные. В понижениях рельефа развиваются дерново-
болотные и торфяно-болотные почвы.  
Округ находится в подзоне дубово-темнохвойных лесов. На долю болот 
приходится около 8 % всей территории. Распаханность – примерно 30 %.     
В составе Белорусского Поозерья выделяют 11 физико-географических 
районов: 1) Нещардовская возвышенность; 2) Полоцкая низменность; 3) 
Свянцянская гряда; 4) Ушачско-Лепельская возвышенность; 5) Чашничская 
равнина; 6) Городокская возвышенность; 7) Витебская возвышенность; 8) 
Суражская низменность; 9) Лучосская низменность; 10) Верхнеберезинская 
низменность; 11) Нарачано-Вилейская низменность.  
2. Белорусская гряда занимает южную часть Белорусско-Валдайской 
провинции. В тектоническом отношении западная Белорусской гряды 
приурочена к Белорусской антиклизе, а восточная – Оршанской впадине. 
Мощность осадочного чехла с запада на восток увеличивается.  
В строении осадочного чехла принимают участие породы позднего 
протерозоя и девона, которые перекрываются меловыми, палеогеновыми и 
четвертичными отложениями. Мощность четвертичных отложений в отдельных 
районах округа достигает 300 м, но в большинстве случаев – 100 – 150 м. Для 
Белорусской гряды характерно широкое развитие моренных и других 
отложений четвертичного комплекса. Поозерский горизонт, связанный с 
деятельностью поозерского оледенения, сложен флювиогляциальными, 
лессовидными, аллювиальными и озерно-аллювиальными отложениями. 
Современные аллювиальные отложения распространены на пойменных 
террасах и в долинах крупных рек.  
Средние абсолютные высоты в пределах Белорусской гряды колеблются 
от 200 до 250 м. Основными типами рельефа являются: грядово-холмистый, 
конечно-моренный, холмисто-увалистый. Склоны возвышенностей осложнены 
оврагами и балками. Повсеместно наблюдаются ложбины, речные долины, 
древние озерные котловины, термокарстовые и суффозионные западины.  
Основные полезные ископаемые округа: кирпично-черепичные глины, 
строительные пески, минеральные воды, торф. 
Реки округа относятся к бассейнам Днепра (Свислочь, Гайна, Бобр, 
Птичь, Друть и др.), Западной Двины (Оболь и др.) и Немана (Западная 
Березина, Ислочь, Сула, Уса и др.). Бассейны Немана и Днепра объединяет 
Вилейско-Минская водная система, которая включает несколько крупных 
водохранилищ (Заславское, Криница, Дрозды).    
Повсеместно преобладают дерново-подзолистые почвы. По долинам рек 
формируются аллювиальные и торфяно-болотные дерново-подзолистые почвы. 
Лесистость – около 20%. В округе много широколиственных и смешанных 
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В составе округа Белорусской гряды выделяют три физико-
географических района: 1) Ошмянская возвышенность; 2) Минская 
возвышенность; 3) Оршанская возвышенность.  
2. Провинция Восточной Прибалтики находится на крайнем северо-
западе Беларуси и в орографическом отношении является продолжением 
Балтийской гряды, представленной на территории страны Латгальской и 
Браславской возвышенностями.  
В тектоническом отношении эта провинция представляет собой участок 
Прибалтийской синеклизы и склона Белорусской антиклизы. В геологическом 
строении провинции принимают участие породы позднего протерозоя, 
кембрия, ордовика, силура, девона и четвертичного периода. По долине реки 
Сарьянка девонские отложения выходят на дневную поверхность.  
Мощность четвертичных отложений в Восточной Прибалтике – около 140 
м. В пределах долин ледникового выпахивания широко представлены 
моренные и водно-ледниковые образования. На поверхности залегают 
моренные, конечно-моренные, водно-ледниковые образования браславской 
стадии поозерского оледенения. Значительной мощностью характеризуются 
современные озерные отложения.  
В целом рельеф Восточной Прибалтики схож с рельефом Белорусского 
Поозерья, что дает основания некоторым географам включать Восточную 
Прибалтику в состав Белорусского Поозерья.  
Большая часть Восточной Прибалтики характеризуется абсолютными 
высотами 140 – 200 м. Максимальная абсолютная высота провинции составляет 
212 м. Основной тип рельефа – конечно-моренный с большим количеством 
озерных котловин, камовых комплексов и озовых гряд. Характерно 
значительное расчленение поверхности, что объясняется молодостью рельефа, 
сформировавшегося в эпоху последнего (поозерского) оледенения 12 – 15 тыс. 
лет назад. Для провинции также характерны хорошо сохранившиеся озовые 
гряды, имеющие крутизну склонов до 50°  и относительную высоту около 35 м. 
В провинции Восточной Прибалтики разведаны месторождения глин и 
суглинков, необходимых для производства кирпича и черепицы, а также 
песчано-гравийного материала, используемого местными строительными 
предприятиями.  
Климат провинции умеренный, теплый, влажный, более мягкий, чем 
климат соседней Белорусско-Валдайской провинции. Мягкость климата 
обусловлена близостью Балтийского моря.    
Основные реки (Друйка, Сарьянка) принадлежат бассейну Западной 
Двины, впадающей в Балтийское море. В провинции много озер, занимающих 
около 10 % ее территории. 
Преобладают дерново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы, 
которые в большинстве случаев являются сильно завалуненными. На 
заболоченных участках формируются торфяно-болотные почвы. В 
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земельных угодий: очистка полей от валунов, гипсование почв, внедрение 
рациональных севооборотов и др. Распаханность территории – около 6 %. 
Под лесами и кустарниками занято примерно 20 % общей площади 
провинции. На возвышенных песчаных участках развиваются сосновые и 
сосново-мелколиственные леса; на пониженных – ельники с примесью дуба. На 
оглеенных почвах формируются мелколиственные леса из осины.  
Луга (суходольные злаковые, злаково-разнотравные и др.) занимают 
приозерные участки, склоны холмов, а также территории, неудобные для 
распахивания. 
В пределах провинции Восточной Прибалтики выделяются два физико-
географических района: 1) Латгальская возвышенность; 2) Браславская 
возвышенность.  
III. Западно-Белорусская провинция ограничивается условной линией, 
соединяющей Вильнюс (Литовская Республика), Воложин, Ивенец, Дзержинск, 
Узду, Слуцк (Минская область), Ганцевичи, Ивацевичи, Березу, северную 
оконечность Брестского района (Брестская область). Основные тектонические 
структуры провинции: Белорусская антиклиза, склоны Балтийской синеклизы, 
Подлясско-Брестская впадина. Мощность осадочного чехла в пределах 
провинции изменяется от 100  до 400 м. В зоне Бабовнянского выступа 
(структура Белорусской антиклизы) породы кристаллического фундамента 
залегают непосредственно под четвертичными отложениями. 
Значительное распространение в этой провинции получили терригенные 
и вулканогенные осадочные породы позднего протерозоя, которые на юго-
западе перекрыты кембрийскими, ордовикскими и силурийским отложениями. 
Для западной части провинции характерны юрские отложения. Почти 
повсеместно встречаются породы меловой системы, перекрытые  
палеогеновыми, неогеновыми и четвертичными отложениями. Мощность 
четвертичных пород на отдельных участках Новогрудской возвышенности 
(Гродненская область) достигает 330 м. 
В днепровских и сожских конечно-моренных отложениях содержатся 
значительные скопления меловых и палеогеновых пород, доставленных на 
территорию провинции четвертичными ледниками из Скандинавии 
(отторженцы). Позерский горизонт четвертичных отложений сложен 
преимущественно лессовидными и флювиогляциальными породами.  
Абсолютные отметки рельефа находятся в пределах от 80 м (самая низкая 
точка Беларуси, урез воды в реке Неман в месте его пересечения белорусско-
литовской границы) до 323 м (гора Замковая(Новогрудская возвышенность)). В 
целом же на территории провинции преобладают абсолютные высоты от 150 до 
200 м.   
Довольно разнообразный рельеф провинции был сформирован главным 
образом во время сожского оледенения. Для рельефа провинции характерны: 
конечно-моренные гряды, озово-камовые комплексы, эоловые  формы,  
крупные «сухие» долины (например, Скидельская долина (Гродненская 
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уровней. Ледниковые Барановичская и Прибугская равнины (Брестская 
область), располагающие различными формами краевой аккумуляции 
поозерского и сожского оледенений, расчленены глубокими долинами стока. 
Новогрудская, Слонимская и Гродненская конечно-моренные возвышенности 
(Гродненская область), а также Копыльская гряда (Минская область) 
отличаются холмисто-увалистыми поверхностями, сложенными системами 
конечно-моренных гряд и озово-камовых комплексов. Значительную роль в 
формировании этих физико-географических районов играли гляциодислокации. 
Покровы лессовидных отложений содействовали формированию овражно-
балочного рельефа Новогрудской возвышенности и Копыльской гряды. 
На территории провинции разведаны такие полезные ископаемые, как 
железные руды  (Околовское (Минская область) и Новоселковское 
(Гродненская область) месторождения); известь и мергель, необходимые для 
производства цемента; кирпичные глины и песчано-гравийные материалы; 
минеральные воды; торф и др.  Имеются неплохие перспективы для выявления 
месторождений бурых углей неогенового возраста, цветных металлов и нефти.  
Климат провинции умеренно теплый, влажный. Максимальное 
количество осадков (до 700 – 750 мм) выпадает на западных склонах 
Новогрудской возвышенности.  
Отличительной особенностью провинции является то, что по ее 
территории проходит водораздел между реками Балтийского и Черного морей. 
Многие реки страны берут свое начало именно в этой провинции. Речные 
долины крупных рек хорошо выработаны и чаще всего террасированные. 
Наиболее крупной рекой является Неман со своими многочисленными 
притоками (Западная Березина, Гайя, Котора, Щара, Зельвянка, Рось). Реки 
Лесная и Нарев (притоки Западного Буга) относятся к бассейну Вислы, 
впадающей на территории соседней Польши в Балтийское море. Река Ясельда – 
приток Припяти (бассейн Днепра, впадающего в Черное море).  Озер 
относительно немного. Озеро Свитязь отличается сложным строением 
котловины. Естественная гидрографическая сеть провинции дополняется 
водохранилищами (Зельвенское водохранилище). 
Основными типами почв являются дерново-подзолистые супесчаные; 
местами – дерново-подзолистые суглинистые.  В районе города Гродно  и в 
национальном парке «Беловежская пуща»  имеются  небольшие массивы бурых 
лесных почв, типичных для природной зоны западноевропейских 
широколиственных лесов. По долинам рек и в понижениях рельефа 
развиваются торфяно-болотные и пойменные почвы, отличающиеся высоким 
плодородием. Провинция располагает значительными участками дерново-
карбонатных почв.  
Средняя лесистость провинции составляет около 28 %. На 
возвышенностях она уменьшается до  10 %, а на низменностях возрастает до 50 
%. Большая часть провинции относится к подзоне грабово-дубово-
темнохвойных лесов, представляющих собой переходный вариант от 
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широколиственного типа. Наиболее крупными лесными массивами в этой 
провинции и в Беларуси в целом являются: Беловежская пуща (Брестская и 
Гродненская области); Налибокская пуща (Минская и Гродненская области). 
Для провинции типичны сосновые леса с примесью широколистных пород, а 
также мелколиственные леса, образованные березой, осиной и ольхой.  
Богатым видовым составом отличаются широколиственные леса из дуба, граба, 
ясеня, клена и липы. На болотах  формируются заросли кустарниковых 
растений из рода ива, черной ольхи, карликовых форм сосны и др. В южных 
районах провинции встречается лиственница европейская.      
Существенный элемент ландшафтов провинции – крупные болотные 
массивы, занимающие около 16 % ее территории. Так, Лошанский болотный 
массив, расположенный на Столбцовской равнине (Минская область), имеет 
площадь примерно 11 тыс. га и представляет собой сложную систему осоково-
гипновых и осоково-разнотравных ассоциаций, а также зарослей кустарников и 
ольхово-березовых лесов.   
Луга, занимающие около 20 % территории провинции, характеризуются в 
большинстве случаев низкой продуктивностью и требуют комплексной 
мелиорации. Распаханность  территории – около 30 %; в пределах Копыльской 
гряды –  60 %.   
На территории провинции находится национальный парк «Беловежская 
пуща», организованы многочисленные охотничьи, гидрологические и 
ботанические заказники. 
Западно-Белорусская провинция подразделяется на семь физико-
географических районов: 1) Лидская равнина; 2) Средненеманская 
низменность; 3) Верхненеманская низменность; 4) Юго-Западное ответвление 
Белорусской гряды (Гродненская, Новогрудская и Слонимская возвышенности); 
5) Копыльская гряда с прилегающей Столбцовской равниной; 6) Барановичская 
равнина; 7) Прибугская равнина.  
4. Восточно-Белорусская провинция находится в пределах Оршанско-
Могилевской равнины (Витебская и Могилевская области).  Южной ее 
границей является условная линия, соединяющая Белыничи, Могилев и 
Краснополье (Могилевская область). Существенными признаками этой 
провинции являются: 1) широкое распространение лессов и лессовидных 
горных пород; 2) незначительное количество озер; 3) низкая заболоченность 
территории.  
В тектоническом отношении провинция относится к Оршанской впадине, 
Жлобинской седловине и склонам Воронежской антиклизы. Основная часть ее 
осадочного чехла сложена водно-ледниковыми песками вендского комплекса 
(верхний протерозой). Повсеместно встречаются девонские отложения, 
сложенные карбонатными породами.  Севернее города Горки (Могилевская 
область) располагается область широкого распространения меловых и юрских 
горных пород. На юге провинции сохранились участки песков и глин палеогена 
и неогена. Мощность четвертичных отложений составляет 30 –  40 м, большая 
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и аллювиальные отложения были образованы во время последнего 
(поозерского) ледника. 
В пределах провинции преобладают абсолютные высоты от 150 до 200 м. 
Наиболее высокая часть провинции – Горецко-Мстиславская возвышенность – 
характеризуется абсолютными высотами около 250 м. Отличительной чертой 
Восточно-Белорусской провинции является широкое распространение лессов и 
лессовидных горных пород, залегающих на моренных супесях, суглинках и 
водно-ледниковых песках. В районе города Мстиславля (Могилевская область) 
мощность лессов и лессовидных отложений достигает 21 м. Эта особенность 
определяет широкое развитие овражно-балочного рельефа и многочисленных 
суффозионных западин. В долине реки Сож на водоразделах встречаются 
карстовые западины глубиной 3 – 8 м и диаметром до 15 м. В области 
моренных отложений имеются термокарстовые западины диаметром 50 – 100 м 
и глубиной до 1 –  2 м.  
В целом однородный рельеф провинции осложняется конечно-
моренными образованиями могилевской и славгородской стадий сожского 
ледника, которые прослеживаются в районах Могилева, Белынич, Мстиславля, 
Костюкович, Климович, Краснополья и Славгорода (Могилевская область). О 
напорном генезисе этих конечно-моренных образований свидетельствуют 
многочисленные отторженцы и другие проявления гляциотектоники.  
Восточно-Белорусская провинция располагает значительными 
минеральными ресурсами. Здесь имеются  крупные месторождения мела и 
мергеля, в том числе крупнейшее в Беларуси месторождение «Комунары», 
разрабатываемое Белорусским цементным заводом (Костюковичский район 
Могилевской области). Следует также упомянуть месторождения фосфоритов 
(Мстиславский и Крический районы Могилевской области), песчано-
гравийного материала, строительных песков, кирпичных глин, торфа, 
минеральных вод и др. Имеются неплохие перспективы выявления нефти и 
природного газа в Оршанской впадине.  
Климат провинции теплый, умеренно влажный; более континентальный, 
чем климат других провинций. В Беларуси эта провинция отличается 
наибольшей континентальностью климата.  
Самыми крупными реками провинции являются Днепр, Сож и Друть, 
принадлежащие бассейну Черного моря. В долинах Днепра и Сожа хорошо 
выражены поймы, имеющие несколько уровней. Ширина долины Днепра 
достигает здесь 10 км.  
На лессовидных породах формируются дерново-палево-подзолистые 
почвы, отличающиеся высоким плодородием. На моренных супесях 
развиваются дерново-подзолистые почвы с белесоватым подзолистым 
горизонтом. В местах неглубокого залегания карбонатных пород формируются 
богатые гумусом перегнойно-карбонатные почвы. В северо-восточной части 
провинции значительные площади заняты плодородными дерновыми почвами. 
К пониженным элементам рельефа приурочены полугидроморфные и 
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Провинция размещается в подзоне дубово-темнохвойных лесов. 
Наиболее крупные массивы лесов сохранились в ее южной части 
(Славгородский, Краснопольский и Чериковский районы Могилевской 
области), где на песчаных почвах развиваются типичные боры.  
Бор -  сосновый лес на песчаных или каменистых почвах; иногда с 
примесью березы, но всегда без подлеска. 
Лесистость южной части провинции составляет около 30 %, северной – 
примерно 18 % (Шкловский и Мстиславский районы Могилевской области). На 
моренных равнинах повсеместно распространены ельники с участками 
мелколиственных лесов. Песчаные территории покрыты сосновыми лесами, в 
том числе борами. Местами встречаются дубравы. В поймах крупных рек 
развиваются злаковые луга.  Провинция относится к числу наиболее 
распаханных регионов страны. В Горецком и Мстиславском районах распахано 
около 60 % их территории.  
Восточно-Белорусская провинция подразделяется на два физико-
географических района: 1) Оршанско-Могилевская равнина; 2) Горецко-
Мстиславская равнина. 
5. Провинция Предполесья  занимает переходное положение между 
возвышенностями и грядами Белорусской гряды, Оршанско-Могилевской 
равниной, с одной стороны, и низменными пространствами Полесья, – с 
другой.  Южная граница провинции проводится по условной линии, 
соединяющей Старобин, Любань (Минская область), Паричи, Буда-Кошелево, 
Чечерск (Гомельская область).    
Территория провинция включает различные тектонические структуры. 
Большая ее часть лежит в пределах Оршанской впадины и южных склонов 
Белорусской антиклизы.  Юго-восточная часть располагается в пределах 
Жлобинской седловины и западного склона Воронежской антиклизы. Глубина 
залегания кристаллического фундамента – около 1 000 м. 
Под четвертичными отложениями, которые в большинстве случаев имеют 
мощность 20 –  30 м, залегают породы неогена, палеогена, меловой и юрской 
систем. Более древние комплексы принадлежат девону и верхнему протерозою. 
Менее распространены в пределах Предполесья каменноугольные, пермские и 
триасовые отложения.  
Поверхность провинции характеризуется абсолютными высотами от 150 
до 180 м. Одной из особенностей рельефа является преобладание 
пологоволнистых поверхностей, которые постепенно понижаются на юг.      
  Среди песчаных пространств в разных районах провинции имеются 
участки моренных равнин, а также гряды и холмы, образованные в краевой 
зоне днепровского и сожского оледенений. Краевые образования сожского 
ледника лучше всего сохранились в окрестностях города Осиповичи и 
городского поселка Кировск (Могилевская область). Конечно-моренные гряды 
и камовые холмы в окрестностях Славгорода (Могилевская область) также 
соответствуют одному из этапов дегляциации сожского ледника. В районе 
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область) встречаются отдельные моренные холмы и гряды, образованные во 
время днепровского оледенения.    
 В долинах Днепра, Сожа, Березины и Друти развиты две надпойменные 
террасы, ширина которых соответствует нескольким километрам. 
Существенную роль в рельефе провинции играют древние долины стока талых 
вод, а также денудационные долины, соединяющие бассейны современных рек. 
Примером такой «соединяющей» долины является система «Свислочь – 
Птичь», находящаяся на территории Осиповичского района Могилевской 
области. Береговые склоны Днепра, Березины и Сожа часто расчленены 
крутыми обрывами. Отдельные участки фливиогляциальных и аллювиальных 
равнин переработаны ветром.   
На территории провинции находятся: Старобинское  месторождение 
калийных и каменных солей (Солигорский район Минской области), крупные 
месторождения горючих сланцев (Любанский район Минской области), торфа 
(Пуховичский и Солигорский районы Минской области), строительных и 
формовочных песков, кирпично-черепичных глин и др. Большую ценность 
представляют лечебные минеральные воды Бобруйска, Кировска (Могилевская 
область) и Рогачева (Гомельская область).   
Главные реки провинции: Днепр с Друтью; Сож с Проней, Басей и 
Беседью; Березина с Ольсой, Свислочью и Олой;  Припять с Птичью, Орессой, 
Случью и Ланью.  На многих реках созданы крупные водохранилища: 
Любанское (23 км
2
), Солигорское (23 км
2





),  Осиповичское (12 км
2
) и др.  
Климат провинции умеренно континентальный, относительно влажный, 
на юго-востоке – неустойчиво влажный (Чечерский и Кормянский районы 
Гомельской области).  
В почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые супесчаные и 
песчаные почвы. В местах залегания маломощных лессовидных пород 
формируются плодородные дерново-палево-подзолистые почвы.  В долинах рек 
и на заболоченных участках преобладают пойменные, дерново-заболоченные и 
торфяно-болотные почвы.  
Лесистость провинции составляет около 40 %. Наиболее крупные лесные 
массивы сохранились на территории речных бассейнов  Березины, Друти и 
Сожа, где под лесами занято более 60 % территории. Самым распространенным 
типом леса являются сосновые леса, в том числе боры. В северной части 
провинции довольно широко представлены ельники с примесью 
широколиственных пород, а в южной части – грабово-дубовые ассоциации, 
образующие относительно небольшие массивы среди лесов других типов 
(Буда-Кошелевский район Гомельской области).  В долинах Днепра и Березины  
встречаются участки пойменных дубрав. Довольно крупные участки 
мелколиственных лесов, образованных березой, ольхой и осиной, приурочены к 
заболоченным пространствам и речным долинам.   
Существенную роль в ландшафтах провинции играют низинные, 
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формируются преимущественно верховые и переходные болота; в долинах 
крупных и средних рек – болота низинного типа. Значительная часть болот 
осушена и превращена в плодородные сельскохозяйственные угодья.  
На долю лугов приходится около 20 % территории провинции. 
Наибольшее хозяйственное значение имеют заливные пойменные луга в 
долинах Днепра, Сожа, Березины и притоков Припяти, представленные 
злаково-разнотравными, осоково-злаковыми и осоковыми ассоциациями.    
В составе провинции Предполесья выделяются два физико-
географических района: 1) Центральноберезинская равнина; 2) Чечерская 
равнина.   
6. Полесская провинция занимает около 30 % территории Беларуси и по 
площади является самой большой в стране.  Эта провинция протягивается в 
широтном направлении почти на 500 км от западных границ Беларуси до ее 
восточных рубежей. В самом общем виде северная граница Полесской 
провинции  совпадает с линией максимального продвижения на юг сожского 
ледника и условно проводится по линии Чечерск – Буда-Кошелево  -  Паричи  
(Гомельская область) – Старобин  (Минская область) – Ружаны - Шеришево 
(Брестская область).     
В основе провинции лежат такие крупные тектонические структуры, как 
Припятский и Днепровско-Донецкий прогибы, Брагинско-Лоевская и 
Полесская седловины, Подлясско-Брестская впадина, а также склоны 
Воронежской антиклизы, Азово-Подольской плиты и Украинского щита.  
Тектоническое строение кристаллического фундамента Полесской 
провинции определяет особенности ее осадочного чехла.  Если  на отдельных 
участках Украинского щита кристаллические породы выходят на дневную 
поверхность (деревня Глушковичи Лельчицкого района Гомельской области), 
то  в пределах  Припятского прогиба они опускаются на глубину до 6 км 
(окрестности города Василевичи Речицкого района Гомельской области).  
В строении кристаллического фундамента  решающую роль играют 
породы протерозоя. Для западной части провинции характерны отложения 
раннего палеозоя (кембрийская, ордовикская и силурийская системы); для 
восточной – отложения позднего палеозоя (девонская, каменноугольная и 
пермская системы).  Особенно большой мощностью характеризуются 
отложения девона (до 4 км) в Припятском прогибе. Почти повсеместно 
встречаются отложения мезозоя, палеогена и неогена. Мощность четвертичных 
отложений относительно невелика и составляет в среднем 20 – 30 м, возрастая в 
долинах выпахивания до 180 м.  
Поверхность современного Полесья – это огромная водно-ледниковая и 
озерно-ледниковая зандровая низменность с надпойменными террасами и 
слабым наклоном на юго-восток. В пределах провинции преобладают 
абсолютные высоты 100 – 150 м. Конечно-моренные возвышенности в пределах 
провинции четко не выражены. Исключение составляет Мозырская гряда, 
абсолютная высота которой достигает 221 м (высшая точка Гомельской области  
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В наиболее пониженной части Полесской низменности, 
характеризующейся почти плоским рельефом, развиты болота и обширные 
заболоченные пространства с дюнами и другими формами эолового рельефа, а 
также с древними береговыми валами. Помимо Мозырской гряды, конечно -
моренные образования представлены слабо выраженными в рельефе 
Столинской полосой конечно-моренных образований и Юровичской 
возвышенностью.    
Сложное тектоническое и геологическое строение территории,  широкое 
распространение водоупорных горных пород (глина, суглинок), развитие 
карстовых воронок в меловых отложениях и суффозионных западин в 
лессовидных породах четвертичного периода создают благоприятные условия 
для гидрологической связи подземных водоносных горизонтов с 
поверхностными водами, что приводит в итоге к заболачиванию обширных 
пониженных пространств.   
В пределах Полесской низменности сосредоточены важнейшие полезные 
ископаемые Беларуси: нефть и газ, торф, калийные и каменные соли, бурый 
уголь, горючие сланцы, строительный камень, стекольные и формовочные 
пески, огнеупорные и тугоплавкие глины, руды для производства алюминия 
(давсонит), глауконитовые пески, сапропели, минеральные воды и др. 
Климат провинции неустойчивый, наиболее теплый по сравнению с 
другими регионами Беларуси. На юго-востоке он является переходным от 
умеренного климата смешанных и широколиственных лесов к умеренному 
климату лесостепной зоны.   
Основными реками провинции являются: Припять с притоками Пина, 
Ясельда, Лань, Случь, Брагинка, Стаход, Горынь, Уборть, Словечна и др.; 
Днепр  с притоками Сож и Березина; Западный Буг с притоком Муховец.   
Наиболее крупные озера – Червоное, Выгоновское,Черное, Ореховское, 
Споровское. Озера Червоное, Выгоновское и Черное относятся к озерам 
полесского типа (озера-разливы). В провинции имеются небольшие карстовые 
озера. По численности преобладают озера-старицы, расположенные в поймах 
Днепра, Припяти, Березины и Сожа.  
Почвенный покров провинции довольно разнообразный. На пониженных 
участках рельефа распространены торфяно-болотные почвы, часто 
обогащенные карбонатами. После проведения комплексных мелиоративных 
работ эти почвы становятся высокопродуктивными сельскохозяйственными 
угодьями. На более возвышенных участках развиты дерново-подзолистые 
песчаные почвы; местами – дерново-подзолистые суглинистые почвы. На 
небольших участках с лессовидными отложениями формируются плодородные 
дерновые и карбонатно-перегнойные почвы (Житковичский район Гомельской 
области).   
Средняя лесистость провинции – около 38 %. Однако в некоторых южных 
районах она возрастает до 60 – 70 % (Лельчицкий, Ельский и Наровлянский 
районы Гомельской области).  На Брестской равнине и возвышенной равнине 
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преобладают широколиственно-сосновые леса. Однако довольно часто 
встречаются дубово-грабовые и дубово-ясеневые леса.  Для провинции 
типичны пойменные дубравы (окрестности городского поселка Комарин 
Брагинского района). Пониженные пространства пойм крупных рек заняты 
зарослями ольхи, осины, ивы, березы и др. На высеченных или выгоревших 
участках широколиственных, широколиственно-сосновых и сосновых лесов 
формируются мелколиственные леса из березы и осины. 
В разных частях провинции луга занимают от 10 до  30 %. Наибольшие 
массивы лугов сосредоточены на возвышенной равнине Загородье (Брестская 
область), а наименьшие – на Мозырской гряде (Гомельская область). Наиболее 
продуктивными являются пойменные злаково-разнотравные луга, 
формирующиеся в поймах Припяти, Днепра, Березины и Сожа.  
Провинция располагает большими массивами болот. Повсеместно 
преобладают низинные болота. На водоразделах формируются верховые болота 
(территория национального парка «Припятский»). Многие низинные болота 
осушены и превращены в продуктивные сельскохозяйственные угодья.  
Под пашней занято около 20 % провинции.  Наиболее распаханными 
частями провинции являются Брестское Полесье и Загородье.     
Полесская провинция подразделяется на пять физико-географических 
районов: 1) Припятское Полесье;  2) Гомельское Полесье; 3) Мозырское 
Полесье; 4) Загородье; 5) Брестское Полесье. 
 
 
13 ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
 
1 Природопользование и охрана природы  
2 Заповедники Беларуси 
3 Национальные парки Беларуси 
4 Заказники и другие особо охраняемые природные территории 
 
1 Природопользование и охрана природы 
 
Природопользование – совокупность всех форм использования природно-
ресурсного потенциала и мер по его сохранению. Природопользование 
включает: а) извлечение и переработку природных ресурсов, их возобновление 
или воспроизводство; б) использование и охрану природных условий среды 
жизни; в) сохранение (поддержание), воспроизводство (восстановление) и 
рациональное изменение экологического баланса (равновесия, 
квазистационарного состояния) природных систем, что служит основой 
сохранения природно-ресурсного потенциала развития страны.  
Различают следующие две формы (системы) природопользования: 1) 
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Нерациональное природопользование – система деятельности, не 
обеспечивающая сохранения природно-ресурсного потенциала; рациональное 
природопользование – система деятельности, призванная обеспечить 
экономную эксплуатацию природных ресурсов и условий, а также наиболее 
эффективный режим их воспроизводства с учетом перспективных интересов 
развивающегося хозяйства и сохранения здоровья людей.  
Рациональное природопользование  –  это высокоэффективное 
хозяйствование, не приводящее к резкому истощению природно-ресурсного 
потенциала и не ведущее к таким переменам в природной среде, которые 
наносят урон здоровью человека или угрожают его жизни.  Рациональное 
природопользование связано с охраной природы.  
Охрана природы – система государственных мер, обеспечивающая 
рациональное использование, сохранение и воспроизводство природно-
ресурсного потенциала данной территории. Охрана природы может быть также 
определена как комплекс государственных, международных и общественных 
мероприятий, направленных на рациональное использование, возобновление, 
преумножение и охрану природных ресурсов для удовлетворения 
материальных и духовных потребностей как нынешних, так у будущих 
поколений людей. Правовые аспекты охраны природы в стране регулируются 
Конституцией Республики Беларусь, природоохранным законодательством и 
частными нормативно-правовыми актами.  
В Беларуси разведано более 5 тыс. месторождений полезных ископаемых, 
в которых сконцентрировано около 30 видов минерального сырья: калийные и 
каменные соли, нефть и попутный газ, строительные материалы, известь, мел, 
горючие сланцы, железные руды, торф и др. Однако использование этих 
ресурсов не всегда оказывается достаточно рациональным и экологически 
безопасным. 
Объединением «Беларуськалий» ежегодно добывается примерно 40 млн. 
т. калийной руды. Однако около 40 % сильвинита идет в отвалы и примерно 20 
% теряется при обогащении. Потери в форме промышленных отходов 
составляют 28 млн. т. в год. В отвалах уже сконцентрировано более 500 млн. т. 
отходов. Площадь, занятая отвалами, составляет примерно 1 000 га. При этом 
горы солей загрязняют не только почву и поверхностные воды, но и подземные 
(грунтовые и артезианские) воды. За 50 лет работы «Беларуськалия» под землей 
образовались огромные пустоты, заполнение которых вызывает оседание 
земной поверхности и землетрясения.  
Ежегодно на предприятиях страны образуется около 50 млн. т. 
промышленных и бытовых отходов, значительная часть которых является 
токсичными. Под отвалами, терриконами и свалками мусора в республике 
занято более 3 000 га плодородных земель.  
В Республике Беларусь под пашней находится около 6 млн. га, что 
составляет около 0, 6 га на одного человека. Это гораздо больше, чем во многих 
развитых странах мира. Однако почвенные ресурсы не всегда используются 
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Большую тревогу вызывают водная и ветровая эрозия почв, а также рост 
оврагов на возвышенных территориях. В стране насчитывается около 11 тыс. 
оврагов, распространенных главным образом на Оршанско-Могилевской 
равнине, Новогрудской и Ошмянской возвышенностях, Мозырской и 
Копыльской грядах. Эрозия и рост оврагов наносят значительный ущерб 
сельскому хозяйству. В зонах интенсивного оврагообразования почва потоками 
воды выносится  в речные долины, увеличивая твердый сток рек.  
Нерациональная гидротехническая мелиорация (например, осушение 
болот) снижает плодородие почв. Наиболее крупные массивы осушенных 
земель сосредоточены в Минской (685 тыс. га), Брестской (678 тыс. га) и 
Гомельской (632 тыс. га) областях.  
Вредными выбросами промышленных предприятий загрязнено около 25 
% сельскохозяйственных угодий страны. Вдоль автомобильных дорог в почве 
фиксируется повышенное содержание опасных для здоровья тяжелых металлов 
(свинец, цинк, ртуть и др.). 
В стране насчитывается около 40 тыс. га  земель, требующих проведения 
рекультивации и восстановления.  
Площадь лесов государственного фонда страны составляет около 8, 2 
млн. га. На одного жителя Беларуси приходится около 0, 8 га леса, что гораздо 
больше, чем в большинстве стран Западной Европы (во Франции – 0, 3,  Италии 
– 0, 4).  
Решение проблемы рационального природопользования и охраны 
природы требует создания системы особо охраняемых территорий.  
Охраняемые природные территории  предназначены для сохранения 
природных комплексов или объектов, имеющих хозяйственное, научное или 
культурно-просветительское значение. К особо охраняемым территориям в 
Республике Беларусь относятся: 1) заповедники (Березинский биосферный 
заповедник, Полесский радиационно-экологический заповедник); 2) 
национальные парки («Беловежская пуща», «Припятский», «Нарочанский», 
«Браславские озера»); 3) заказники; 4) памятники природы; 5) курортные зоны 
и зеленые зоны вокруг городов.  
 
 
2 Заповедники Беларуси 
 
Заповедники – значительные участки природной территории с особым 
типом заповедного (охраняемого) режима, предусматривающего полное их  
изъятие из сферы хозяйственной деятельности человека.  Земли передаются 
заповедникам в бессрочное пользование. Заповедники призваны решать 
следующие задачи: 1) сохранение эталонных или наиболее типичных для 
данной географической зоны природных участков со всей совокупностью 
слагающих их компонентов; 2) разноплановое слежение за природными 
процессами и явлениями; 3) охрана, восстановление и воспроизводство особо 
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мира, в том числе генетических; 4) разработка вопросов реконструкции флоры 
и фауны и комплекса других природоохранных проблем; 5) культурно-
просветительная и воспитательная работа.   
На территории Беларуси создано два заповедника: 1) Березинский 
биосферный заповедник; 2) Полесский радиационно-экологический заповедник.  
1. Березинский биосферный заповедник  находится в северной части 
Беларуси на территории Борисовского, Докшицкого и Лепельского районов 
Минской и Витебской областей. Он был образован 30 января 1925 г. как 
государственный заповедник с целью охраны и разведения ценных диких птиц 
и млекопитающих, особенно бобра. В 1978 г. заповеднику был придан статус 
биосферного. Площадь – около 76 тыс. га, в том числе абсолютно заповедная 
зона –  25 тыс. га. Административно-хозяйственный центр заповедника 
находится в деревне Домжарицы Лепельского района Витебской области.  
Заповедник занимает часть Верхнеберезинской низменности вдоль 
верхнего течения реки Березина. Рельеф равнинный (с небольшими 
превышениями и отдельными холмами), характеризующийся абсолютными 
высотами от 120 до 250 м. Климат умеренно теплый, влажный. Среднегодовая 
температура – около  +5 °С. Вегетационный период  – 185 суток. Осадков в 
среднем выпадает около 700 мм в год. Снежный покров держится 100 – 120 
дней. Территория заповедника имеет густую гидрографическую сеть. Главная 
водная артерия – река Березина, протекающая по его территории с севера на юг. 
На территории заповедника насчитывается более 50 небольших заболоченных 
рек и ручьев, которые часто перегорожены плотинами бобров. Много озер, 
наиболее крупными среди которых являются: Палик, Вольшица и Плавно. Реки 
и озера занимают 2, 3 % территории заповедника, болота – 10, 3 %. Наиболее 
крупными болотными массивами являются: Домжарицкое (7, 4 тыс. га), 
Королинское (7, 4 тыс. га) и Жары (4, 8 тыс. га). Почвы преимущественно 
дерново-подзолистые песчаные и супесчаные, в котловинных и понижениях 
рельефа – торфяно-болотные. Заболоченные и болотные почвы занимают около 
60 % почвенного покрова заповедника. На территории заповедника 
встречаются выходы на дневную поверхность моренных отложений с валунами 
и галькой.  
Растительность, несущая на себе признаки темно-хвойных и 
широколиственных лесов, относится к Верхнеберезинскому геоботаническому 
району Ошмянско-Минского геоботанического округа.  
Флора заповедника насчитывает 750 видов высших сосудистых растений 
и более 200 видов мохообразных. Под лесом около 83 % территории, под 
лугами – 1, 4 %. Лесные массивы отличаются разнообразием. Преобладают 
сосновые леса, в том числе боры (лишайниковые, вересковые, брусничные, 
зеленомошные, черничные, долгомошные и сфагновые).  Березовые леса, 
образованные березой пушистой и березой бородавчатой, покрывают  16,  4 % 
территории. На ельники (кисличные,черничные и долгомошые) приходится 10, 
8 %, на осиновые леса – 1, 1 %. Широколиственные леса занимают  около 0, 9 
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составляет 65 – 70 лет. В подлеске развиты лещина, можжевельник, рябина, 
крушина ломкая, малина, черемуха и смородина. В пойме Березины – густые 
заросли ивы. В южной части заповедника сохранились уникальные ясеневые и 
ольхово-ясеневые древостои (0, 4 % лесопокрытой площади), некоторые из 
которых имеют возраст 170 – 180 лет.  
Фауна заповедника насчитывает около 50 видов млекопитающих, 197 
видов птиц, 8 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся. Тихие лесные 
реки, затоки и богатая водная растительность создают благоприятные условия 
для бобров. На территории заповедника имеется около 200 их поселений. В 
прежние годы было отловлено и вывезено для расселения в другие районы 
страны более одной тысячи особей бобров. Популяция лосей насчитывает не 
менее одной тысячи особей; водятся косули. Березинские кабаны (около одной 
тысячи особей) отличаются большими размерами и повышенной 
жизнестойкостью.  
В заповеднике акклиматизированы: благородный олень (современная 
численность – более 100 особей, зубры (около 30 – 40 особей),  американская 
норка и енотовидная собака.  Хищные млекопитающие представлены бурым 
медведем (около 30 – 40 особей), рысью, волком серым, лисой, барсуком, 
выдрой, лесной куницей, горностаем и лаской.  
Орнитофауна насчитывает 152 вида гнездящихся птиц, 30 видов 
пролетных, 6 видов оседлых и 9 видов залетных птиц.  В заповеднике гнездятся 
такие редкие хищные птицы, как орел-беркут, малый подворник, скопа, 
бородатая неясыть и филин. Голенастые представлены белым аистом, черным 
аистом и серым журавлем. Встречаются также черный коршун и белая 
куропатка. Среди земноводных и пресмыкающихся  –  жаба зеленая, жаба 
травяная,  ряпуха серая, ряпуха зеленая, ящерица живородящая, веретеница и 
др. В водоемах обитают щука, судак, налим и др.  
Березинский заповедник – единственное место в северной и центральной 
Беларуси, где естественные растительные комплексы сохранились  в 
первозданном виде. Десятки видов растений и животных заповедника занесены 
в Красную книгу Республики Беларусь: бурый медведь, рысь, барсук и др. 
Березинский биосферные заповедник – крупное научно-
исследовательское и природоохранное учреждение, где изучаются флора и 
фауна, особенности развития верховых и переходных болот и их роль в 
гидрологическом режиме и биопродуктивности региона. Заповедник сыграл 
исключительно важную роль в сохранении и восстановлении численности 
многих ценных видов зверей и птиц (бобр, лось, кабан и др.). Природная 
специфика и возможности проведения в широких масштабах комплексных 
экологических исследований определили природоохранную и научную 
ценность заповедника, который включен в систему зональных биосферных 
заповедников международного значения.  
2. Полесский  радиационно-экологический заповедник  образован в 
1988 г. на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов 
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Чернобыльской АЭС,  с целью   осуществления  комплекса  мероприятий  по 
предотвращению  переноса  радионуклидов, поддержания  экологического 
равновесия природных  систем, ведения радиационно-экологического 
мониторинга флоры и фауны и радиобиологических исследований, разработки 
научных основ рационального природопользования и охраны природы. 
Площадь заповедника – около 215 тыс. га. 
В административном отношении заповедник подчиняется Министерству 
по чрезвычайным ситуациям и защите населения от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС. Административно-хозяйственный центр Полесского 
радиационно-экологического заповедника находится в городе Хойники.  
Полесский радиационно-экологический заповедник представляет собой 
природоохранное научно-исследовательское учреждение 
общереспубликанского значения с особым режимом землепользования. На 
землях заповедника разрешается  проведение  работ  по обеспечению 
радиационной безопасности территории, выполнению природоохранных 
мероприятий, научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ, а 
также ограниченная хозяйственная деятельность на специально отведенных 
участках для удовлетворения нужд заповедника. 
Заповедник призван решать следующие частные задачи: 
– осуществление комплекса мероприятий по предотвращению переноса 
радионуклидов, вторичному загрязнению близлежащих территорий;  
– обеспечение охраны территории со всеми имеющимися на ней 
объектами и комплексами;  
– защита лесов от пожаров, вредителей и болезней;  
– проведение необходимых мероприятий, связанных с поддержанием 
гидрологического равновесия;  
– обеспечение естественного развития всего многообразия экосистем, 
облесение площадей, подвергающихся активной ветровой и водной эрозии, 
сохранение биологического разнообразия; 
– осуществление контроля за изменением радиационной обстановки, 
ведение радиационно-экологического мониторинга флоры и фауны;  
– проведение научных исследований растительного и животного мира, 
влияния на них радиоактивного загрязнения;  
– разработка технологий и мероприятий по реабилитации загрязненных 
территорий и их применение;  
– подготовка и внедрение научно обоснованных рекомендаций 
рационального ресурсосберегающего природопользования. 
Некоторые виды деятельности на территории заповедника строго 
запрещены, например: 
– постоянное проживание населения и несанкционированное нахождение 
людей;  
– въезд гражданских транспортных средств;  
– все виды хозяйственной деятельности, не связанные с  выполнением 
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– вывоз без специального разрешения материалов и конструкций, машин 
и оборудования, древесины, торфа, глины,  песка  и других полезных 
ископаемых, растительных продуктов, лекарственных  растений,  грибов и ягод 
(за исключением образцов для научных целей). 
На его территории произрастает около 1 250 видов растений, или более 
двух третей современной флоры Беларуси; водятся 54 вида млекопитающих, 25 
видов рыб, гнездится 280 видов птиц. Более 40 видов фауны – из числа редких 
и исчезающих, находящихся под строгой охраной. В Красную книгу 
Республики Беларусь занесены следующие виды животных и растений, 
обитающие на территории заповедника: соня-полчок, садовая соня, рысь, 
барсук (млекопитающие); большая выпь, малая выпь, черный аист, белоглазая 
чернеть, черный коршун, орлан-белохвост, змееяд, малый подорлик, большой 
подорлик, кобчик, чеглок, малый погоныш, серый журавль, кулик-сорока, 
авдотка, турухтан, дупель и др. (птицы); гребенчатый тритон, болотная 
черепаха, медянка (земноводные и пресмыкающиеся), обыкновенный усач, 
обыкновенный подуст (рыбы), золотистая жужелица, черноватая голубянка, 
черный аполлон, моховой шмель (насекомые), хвощ большой (хвощеобразные),  
сальвиния плавающая (папоротникообразные), кувшинка белая, ветреница 
лесная, прострел луговой, гвоздика армериевидная, зверобой горный, зубянка 
клубненосная, молодило русское, дрок германский, водяной орех плавающий, 
шалфей луговой, касатик сибирский (покрытосеменные), хенотека зеленоватая 
(лишайники) и др.            
 
3 Национальные парки Беларуси 
 
Национальные парки – крупные охраняемые природные территории, 
представляющие собой экологическую, историческую и эстетическую 
ценность. По целям и режиму охраны близки к заповедникам. Однако, в 
отличие от заповедников, национальные парки открыты для регулируемого 
посещения.  
Первый в мире Йеллоустонский национальный парк  был создан в 1872 г . 
в США. На территории Республики Беларусь имеется четыре национальных 
парка: 1) «Беловежская пуща»; 2) «Припятский»;  3) «Браславские озера»; 4) 
«Нарочанский». 
1. «Беловежская пуща»  –  крупнейший в Европе лесной массив, 
располагающийся на территории двух государств – Беларуси и Польши. Его 
площадь составляет около 145 тыс. га. Белорусская часть Беловежской пущи 
находится на территории Каменецкого, Пружанского и Свислочского районов 
Брестской  и Гродненской областей. Название «Беловежская пуща» происходит 
от цвета стен сторожевой башни («вежи»), построенной в XIII веке в Каменце.  
25 декабря 1939 г. специальным правительственным постановлением 
Беловежская пуща была объявлена государственным заповедником, перед 
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– сохранение в естественном состоянии типичных для юго-западной 
части Беларуси природных комплексов;  
– сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов 
животных и растений (европейского зубра и др.);  
– охрана генофонда органического мира;  
– изучение природных процессов; 
– пропаганда идей охраны природы; 
– природоохранное образование.   
В 1957 г. заповедник «Беловежская пуща» был преобразован в заповедно-
охотничье хозяйство с одноименным названием. В 2004 г. «Беловежская пуща» 
получила статус национального парка. Административно-хозяйственный и 
научный центр парка находится в деревне Каменюки Каменецкого района 
Брестской области.  
Площадь территории национального парка «Беловежская пуща» 
составляет 87, 6 тыс. га. Протяженность парка с севера на юг –  68 км, с запада 
на восток – 6 – 32 км.  
Территория, занятая парком, характеризуется холмисто-равнинным 
рельефом. Наиболее возвышенная часть парка –  Беловежская конечно-
моренная гряда, располагающаяся в его юго-восточной части.  
Климат территории парка умеренный, теплый. Среднегодовые 
температуры воздуха колеблются от 5, 1 до 7, 7 °С. Вегетационный период – 
200 – 205 суток. Начало вегетационного периода приходится на 1 – 5 марта, а 
его окончание – на 20 – 25 сентября. Осадков выпадает в среднем 621 мм в год. 
Причем большая их часть (419 мм) приходится на апрель – октябрь. Снежный 
покров удерживается около 70 дней. Наиболее крупные реки –  Наровка, 
Рудовка, Правая Лесная, Левая Лесная – относятся к бассейну Западного Буга, 
впадающего в Вислу на территории соседней Польши. Озер относительно 
немного (Лядское, Переволока). 
На территории национального парка повсеместно преобладают дерново-
подзолистые почвы. В центральной его части под широколиственными лесами 
формируются бурые лесные почвы. В понижениях рельефа развиваются 
болотные и торфяно-глеевые почвы. Климатические и почвенные условия 
содействуют развитию пышной растительности, которая относится к 
Беловежскому геоботаническому району.  
Флора национального парка насчитывает около 840 видов высших 
сосудистых растений, 220 видов мохообразных, 260 видов лишайников. 
Основными лесообразующими породами являются: сосна, ель, ольха, береза, 
дуб. Насчитывается 58 видов кустарников, полукустарников и кустарничков. 
Леса занимают около 88 %,  болота – 4 %, луга – более 5 % территории парка. 
Лесные насаждения, чрезвычайно разнообразные по видовому составу, 
подразделяются на 12 типов лесов. Повсеместно преобладают боры (моховые, 
черничные), занимающие более 60 % всей лесопокрытой площади. На ельники 
(кисличные, черничные и др.) приходится около 9 % лесопокрытой площади. 
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6, 8 %, коренные черноольховые и пушисто-березовые  – соответственно 14, 8  
и 2, 1 %; вторичные мелколиственные (бородавчато-березовые и осиновые) – 7, 
7 %. На территории парка произрастают 26 видов деревьев. Леса Беловежской 
пущи относятся к наиболее древним в Европе. Возраст сосновых лесов 
достигает 200 – 210 лет, ельников – 130 – 140 лет, дубрав – 190 – 230 лет. 
Сохранились отдельные деревья-гиганты: сосна (возраст 370 лет, высота 35 м), 
ель (возраст 370 лет, высота 50 м), дуб (520 лет, диаметр ствола  –  около 200 
см). В подлеске –  лещина, волчье лыко, крушина ломкая, можжевельник.         
Фауна заповедника насчитывает 59 видов млекопитающих, 226 видов 
птиц, 11 видов земноводных, 7 видов рептилий, около 30 видов рыб и около 9 
тысяч видов насекомых. Беловежская пуща – последнее естественное 
местообитание самого крупного представителя современной европейской 
фауны – зубра. В настоящее время в парке насчитывается более 200 особей 
зубра, около 2 000 особей оленя благородного, примерно 1 500 особей кабана, 
около 40 особей рыси.  В начале XVII века  в пуще встречался тур, в начале 
XIX века – лесной тарпан. 
В конце XIX века предпринимались попытки акклиматизировать лань 
(исчезла в начале 1930-х гг.). В 1962 г. в пущу было завезено пять 
торпанообразных лошадей из Польши. В 1956 г. реакклиматизирован бобр. За 
годы существования Беловежской пущи в зоопарки и заповедники многих 
стран мира было вывезено более 100 зубров, 1 100 оленей и 730 кабанов. Бурые 
медведь, уничтоженный еще в середине XIX века, в пуще сегодня не 
встречается.  
Современная фауна млекопитающих Беловежской пущи представлена  
лисой, барсуком, горностаем, лаской, куницей, енотовидной собакой, выдрой, 
зайцем-русаком, зайцем-беляком, белкой, мышевидными грызунами, 
землеройками, летучими мышами.  
В орнитофауне встречаются типичные западно-европейские виды 
(красный коршун, канарейковый вьюрок), северные таежные виды (трехпалый 
дятел, бородатая неясыть),  а также представители  южных 
широколиственных лесов (дятел зеленый, дятел серый). Обитают также белый 
аист, черный аист, утка-гоголь. Хищные птицы (около 20 видов) 
представлены змееядом, подорликом большим, подорликом малым, орлом-
карликом, осоедом, соколом сапсаном,    пустельгой. В пуще много лесной 
дичи. Среди земноводных и пресмыкающихся – жаба квакша, прудовая жаба, 
травяная жаба, остромордая жаба, ряпуха серая, ряпуха зеленая, ряпуха 
камышовая, чесночница, жерлянка, тритоны, ящерицы и др.   
Беловежская пуща – уникальный памятник природы, на территории 
которого имеется немало достопримечательностей. Большой интерес 
представляют заросли папоротника, популяции пихты белой и дуба скального. 
Десятки видов и растений занесены в Красную книгу Республики Беларусь: 
рысь, летучие мыши, барсук, зубр (млекопитающие), пихта белая 
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скальный, зверобой горный, камнеломка болотная, плющ обыкновенный, кадило 
сарматское, осока болотолюбивая (покрытосеменные) и др. 
Учеными  и специалистами, работающими в национальном парке, 
исследуются флора и фауна, разрабатываются методы охраны и обновления 
видов растений и животных, изучаются способы разведения зубра. В деревне 
Каменюки работает Музей природы Беловежской пущи. В 1959 г. организован 
филиал Беловежской пущи на Выгоновском озере, где охраняются и изучаются 
водоплавающие птицы.    
Охрана природы в Беловежской пуще имеет давнюю историю. Уже в XIII 
веке в лесах пущи были введены некоторые ограничения на охоту. В начале 
XIV века Беловежская пуща была преобразована в заповедный лесной массив с 
правом охоты только для привилегированных особ. В 1541 г. на месте 
современной пущи был организован охотничий заказник для охраны зубров. В 
1640 г. издан указ о запрещении вырубки лесов на территории Беловежской 
пущи. В те годы площадь пущи составляла около 164 тыс. га. Пышные 
королевские охоты наносили серьезный вред пуще. Например, 27 сентября 1752 
г. было убито около 70 зубров, а также много других крупных животных. В 
первой половине XVIII века  полностью уничтожен благородный олень. С 1795 
г. Беловежская пуща – охотничье хозяйство русских царей. В 1802 г. был издан 
царский указ о сохранении лесов пущи и строгом учете  зубров. Однако 
вырубка лесов продолжалась, а численность зубров –  снижалась.  В 1842 – 
1847 гг. проведено первое упорядочение лесов пущи. На всей территории пущи 
в XIX веке  велась подкормка зверей. Однако в результате царских охот 
численность зубра продолжала снижаться. В 1884 г. насчитывалось всего 384 
зубра.  В 1867 г. в Беловежскую пущу было завезено 18 благородных оленей и 
начаты работы по их акклиматизации.  Большой урон пуще нанесли Первая 
мировая война и гражданские войны.  В 1919  г. был убит последний 
беловежский зубр. В 1921 г. был выделен участок пущи площадью около 5 тыс. 
га и организован национальный парк с целью восстановления зубра. На 
остальной территории вырубка лесов продолжалась. В 1992 г. «Беловежская 
пуща» была включена ЮНЕСКО в список Мирового наследия человечества.  
2. Национальный парк «Припятский», располагающийся в западной 
части Гомельской области на территории Житковичского, Петриковского и 
Лельчицкого районов, был образован в 1996 г. посредством преобразования 
заповедника «Припятский», созданного еще в 1969 г. с  целью охраны 
уникальных ландшафтов Белорусского Полесья и изучения изменений в 
природе в связи с мелиорацией земель. Площадь национального парка –  82 
тыс. га. Административно-хозяйственный и научно-исследовательский центр – 
город Туров (Житковичский район).  
«Припятский» занимает центральную часть Полесской низменности 
вдоль правого течения реки Припять в междуречье Ствиги и Уборти. Рельеф 
территории парка характеризуется общим наклоном на север. Преобладающие 
абсолютные высоты –  до 140 м. Климат теплый, устойчиво влажный. Средняя 
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около 550 – 580 мм в год. На территории национального парка имеется около 
40 озер, самым крупным из которых является Плеса. Болота (преимущественно 
верховые и переходные) занимают около 57 % его территории, что объясняется 
незначительной глубиной залегания грунтовых вод и широким 
распространением водоупорных глинистых горных пород.  
Во флоре национального парка насчитывается около 850 видов высших 
растений. Под лесами и кустарниками – примерно 84 % территории. Леса 
имеют следующий состав: сосновые – около 52 %;  березовые леса – 19 %; 
дубовые – 16  %; черноольховые – 10 %; ясеневые – 2,  %; осиновые  –  1, 5 %; 
грабовые – 0, 4 %; ельники – около 0, 2 % общей лесопокрытой площади.  
В подлеске припятских лесов развиты лещина, рябина, крушина ломкая, 
смородина. На территории парка сохранились уникальные пойменные дубравы, 
средний возраст которых составляет около 200 лет, а также заросли ивы 
(возраст отдельных экземпляров достигает 100 лет и более).  
Фауна национального парка насчитывает 50 видов млекопитающих, 255 
видов птиц, 10 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, 36 видов рыб.  
По берегам рек и озер селятся: выдра, европейская норка, американская 
норка, енот-полоскун, ондатра. Национальный парк располагает значительным 
поголовьем лосей (около 150 особей), кабанов (около 500 особей) и косуль (300 
– 400 особей). Имеется небольшая популяция европейского зубра. Хищные 
животные представлены волком серым, лисой, куницей, енотовидной собакой и 
др. Водятся: заяц-русак, заяц-беляк, белка, летучие мыши, мышевидные 
грызуны и др. Медведь, рысь и выхухоль на территории заповедника в 
настоящее время не встречаются. На территории парка имеется около 70 
поселений бобров. 
Орнитофауна национального парка насчитывает 192 вида гнездящихся 
птиц, 42 вида перелетных, 40 видов оседлых и 18 видов залетных птиц. 
Встречаются такие редкие виды, как  черный аист, беркут, змееяд, пугач. 
Имеются гнездовья тетерева и глухаря, на болотах  –  серого журавля и серых 
гусей.  
Среди земноводных и пресмыкающихся – квакша обыкновенная, ряпуха 
камышовая, болотная черепаха, тритоны и др. В водоемах обитают: судак, 
щука, густера, сом, вьюны и др.; редко встречается стерлядь (осетровые).  
Территория национального парка располагается эталонный участок 
природы Белорусского Полесья. В Красную книгу Республики Беларусь 
занесены следующие виды животных: соня-полчок, орешниковая соня, 
европейский зубр, барсук, европейская норка (млекопитающие); большая выпь, 
черный аист, пискулька, шилохвость (гусеобразные), белоглазая чернеть,  
луток (утиные), черный коршун, орлан-белохвост, змееяд, полевой лунь, малый 
подорлик, большой подорлик, беркут, чеглок, сапсан (соколообразные), малый 
погоныш,  коростель, серый журавль (журавлеобразные),  кулик-сорока, 
галстучник, турухтан, дупель, поручейник (ржанкообразные) и др.  
Среди охраняемых в парке растений следует назвать следующие виды, 
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мохнатый, крапива киевская, повойничек водноперечный, рододендрон 
желтый, омела австрийская, линдерния лежачая, мытник скипетровидный, 
каулиния малая (покрытосеменные), меркия ирландская (мохообразные) и др.  
В национальном парке «Припятский» ведутся исследования полесской 
флоры и фауны, стратиграфии, гидрологии и продуктивности верховых и 
переходных болот, изучаются вопросы трансформации ландшафтов в связи с 
проведением гидромелиорации. На территории парка выявлено и взято под 
охрану несколько археологических памятников, в том числе поселения древних 
славян в окрестностях города Турова.   
3. Национальный парк «Браславские озера», созданный в 1995 г., 
располагается в северо-западной части Беларуси на границе с Литвой и Латвией 
на территории Браславского района Витебской области. Площадь парка –  
около 70 тыс. га. Главная его достопримечательность – система крупных 
живописных озер, имеющих ледниковое происхождение. Административно-
хозяйственный центр национального парка находится в городе Браславе, 
первое упоминание о котором относится к XI веку.   
Национальный парк «Браславские озера»  –  край глубоких и чистых озер. 
Суммарная площадь водного зеркала – 183 км
2
. Самые крупные озера: 
Дривяты, Снуды, Войсо, Волосо Северный,Волосо Южный, Недрово, Бережа, 
Потех.  Озеро Волосо Южный – самое глубокое озеро на территории парка – 
имеет глубину более 40 м при площади 1, 2 м
2
. Это озеро известно 
необыкновенно чистой водой, прозрачность которой достигает 8 м.   
Рельеф, сформировавшийся в эпоху последнего (поозерского) ледника, 
равнинный, осложненный множеством моренных гряд и камовых холмов 
(Браславская конечно-моренная гряда). Южная часть парка занята 
низменностями, покрытыми еловыми и сосновыми лесами.  
На территории парка много ледниковых валунов. Все валуны длиной 
более трех метров взяты под охрану (10 валунов). На западном берегу озера 
Струсто находится валун, вес которого составляет около 40 тонн.  
Близкое соседство с Прибалтикой накладывает отпечаток на климат 
района, который благодаря воздействию морских воздушных масс мягче, чем 
на остальной территории Беларуси. Средняя температура января составляет  – 
6, 8 °С,  июля –  + 17, 6 °С. Осадков выпадает около 554 мм в год 
(преимущественно в теплое время года). Климат территории – умеренный, 
влажный.  
Леса, относящиеся к зоне хвойно-широколиственных, занимают около 31 
тыс. га. Наиболее крупными лесными массивами являются: Горунский, 
Бельмонт, Богинский, Друйская дача.  Значительную часть территории 
занимают болота.  
На территории парка преобладают дерново-подзолистые почвы (51 %); 
встречаются также дерново-подзолистые заболоченные  (21 %), дерновые и 
дерново-карбонатные заболоченные (10, 5 %), пойменные и торфяно-болотные 
(17, 7 %). Все типы почв характеризуются высокой завалуненностью (около 9 
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Животный мир довольно богат и разнообразен. Типичными обитателями 
браславских лесов являются: лось, кабан, белка, белка-летяга, заяц-русак, заяц-
беляк, лиса, енотовидная собака, волк серый, куница, выдра, американская 
норка. Из редких млекопитающих встречаются барсук, рысь и бурый медведь.  
Орнитофауна парка насчитывает более 200 видов, среди которых – 
лебедь-шипун, черный аист, серый журавль, серебристая чайка, белая 
куропатка, чернозобик, неясыть и др.      
Весьма богата и разнообразна ихтиофауна, включающая около 30 видов: 
сиг, щука, лещ, снеток, линь, окунь и др. Высоко ценится угорь, имеющий 
важное промысловое значение.  
Браславские озера – южная граница распространения многих реликтовых 
беспозвоночных, служащих индикаторами чистой воды. Некоторые из них 
занесены в Красную книгу Республики Беларусь (длиннохвостый лимнокалянус, 
боковая палаласа (ракообразные)). 
Флора национального парка насчитывает около 800 видов растений, 
многие из которых занесены в Красную книгу Республики Беларусь: 
ликоподиелла заливаемая, баранец обыкновенный, полушник озерный 
(плаунообразные); кубышка малая, кувшинка белая, звездчатка 
толстолистная, клюква мелкоплодная, ива черничная, альдрованда 
пузырчатая, кизильник черноплодный, морошка приземистая, гирчовник 
татарский, линнея северная, горечавка крестообразная, колокольчик 
широколистный, лобелия, бодяк разнолистный, гидрилла мутовчатая, лилия 
кудреватая, касатик сибирский, шпажник (гладиолус) черепитчатый, бровник 
одноклубневый, ладьян трехнадрезный, неоттианта клобучковая, осока 
заливная, пухонос альпийский, пушица стройная, ежеголовник злаковидный 
(покрытосеменные); пармелиопсис темный, эверния распростертая 
(лишайники) и др.   
4. Национальный парк «Нарочанский» образован в 1999 г. на 
территории Мядельского и Вилейского районов Минской области, Поставского 
района Витебской области и Сморгонского района Гродненской области. 
Общая площадь парка составляет около 70 тыс. га. Главная 
достопримечательность парка – крупнейшее в Беларуси озеро Нарочь, 
традиционно привлекающее десятки тысяч туристов из всех областей Беларуси 
и многих зарубежных стран. Административно-хозяйственный центр  парка 
находится в курортном поселке Нарочь (Мядельский район). 
Национальный парк «Нарочанский»  является комплексным 
природоохранным, хозяйственным и научно-исследовательским  учреждением, 
выполняющим следующие основные функции:  
– сохранение  природного  комплекса  Нарочанской  группы озер; 
– организация экологического образования и воспитания населения;  
– проведение  научных  исследований,  связанных  с  разработкой методов 
сохранения биологического разнообразия и изучением природных комплексов;  
– разработка и внедрение в  практику эффективных методов охраны 
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– организация рекреационной деятельности.  
Рельеф территории парка холмисто-моренный, в котором доминируют 
холмы высотой 10 – 20 м, образующие гряды. Большая часть территории 
располагается на Нарочано-Вилейской равнине и Свянцянских грядах. 
Преобладающие абсолютные высоты  – 160 – 180 м.  
В тектоническом отношении территория парка приурочена к Вилейскому 
погребенному выступу.  
Климат территории – умеренный, влажный. Средняя температура января 
составляет около – 6, 7 °С; июля  + 17, 3 °С. Осадков выпадает примерно 660 
мм в год. Вегетационный период длится 187 суток.  
Реки, протекающие по территории парка, имеют небольшую длину: 
Нарочанка, Страча, Меделька. Нарочанка вытекает из озера Нарочь, делая его 
проточным водоемом. Озера, занимающие около 7 % территории парка, 
образуют несколько групп (систем).  
Нарочанская группа  включает в себя связанные между собой озера 
Баторино, Мястро, Нарочь и Белое.  
Нарочь – самое большое озеро в стране, имеющее площадь водного 
зеркала около 80 км
2
; объем водной массы – 0, 7 км
3
. Обладая уникальной по 
своим качествам гидрокарбонатно-кальциевой водой и широкой, сложенной 
чистым кварцевым песком литоральной зоной, оно является важнейшим 
рекреационным ресурсом национального парка. Озеро занимает округлую 
асимметричную котловину. Северные и северо-восточные берега озера – 
высокие, абразионные; южные берега – пологие песчаные, покрытые 
сосновыми лесами.  
Мястро – крупный среднеглубокий водоем с изрезанной береговой 
линией. Северные и северо-восточные берега – крутые, западные, южные и 
восточные – пологие с обилием низинных болот. 
Баторино представляет собой небольшой водоем с низким качеством 
воды. 
Мядельския группа включает ряд средних и небольших водоемов, самым 
известным среди которых является озеро Мядель, отличающееся высоким 
качеством воды.  
Швакштинская группа включает озера Большие Швакшты, Малые 
Швакшты, Белоголовое. Значительное по площади, но мелководное и 
слабопроточное озеро Большие Швакшты пользуется популярностью у 
туристов и рыболовов-любителей.  
Болдукская группа,  расположенная на территории бывшего заказника 
«Голубые озера», включает: Болдук, Глубля, Глубелька, Ячменец, Имшарец  и 
Мертвое. Болдук, Глубля и Глубелька – глубокие проточные водоемы. 
Наиболее крупное из них – озеро Болдук (площадь 0, 78 км
2
, максимальная 
глубина 39,7 м). Все озера этой группы отличаются глубокими котловинами и 
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Свирская группа  включает крупные мелководные озера Свирь, 
Вишневское, Свирьнище, Глухое, Туща, Слободское и др. Наиболее низкое 
качество воды отмечается в озерах Свирь и Слободское. 
Растительный покров парка представлен лесами, лугами, болотами и 
кустарниками. Крупные лесные массивы приурочены к отрогам Свенцянских 
гряд и Нарочанско-Вилейской равнине.  
Флора парка насчитывает 900 видов, многие из которых занесены в 
Красную книгу Республики Беларусь: ярутка альпийская, ятрышник мужской, 
ятрышник дремлик, тюльпан лесной, баранец обыкновенный, венерин 
башмачок настоящий, многоножка обыкновенная, ветреница лесная, вероника 
широколистная, живучка женевская, осока весенняя, земляника зеленая, 
горчичник горный, молодило отпрысковое, дремлик темно-красный, касатик 
сибирский, мякотница однолистная, тайник яйцевидный, береза карликовая, 
горечавка крестообразная, любка двулистная, первоцвет весенний, 
пололепестник зеленый, кокушник длиннорогий, горечавка горьковатая, 
ужовник обыкновенный, вероника широколистная, арника горная, прострел 
широколистный и др.  
Среди редких видов имеется немало представителей мхов и лишайников. 
Фауна парка насчитывает  около 240 видов наземных позвоночных животных, в 
том числе 49 видов млекопитающих, 179 видов гнездящихся и 40 видов 
перелетных, зимующих и залетных птиц, 10 видов амфибий,  5 видов рептилий. 
Сеть водоемов создает благоприятные условия для развития богатой 
ихтиофауны (угорь, сиг, щука, лещ, язь, голец, ручьевая форель, ряпушка). 
Многие животные парка занесены в Красную книгу Республики Беларусь: 
барсук, чернозобая гагара, черный аист, большая выпь, гоголь, крохаль, белая 
куропатка, серый журавль, скопа и др.    
На территории национального парка имеется около 20 учреждений 
отдыха, в том числе: санатории «Сосны», «Белая Русь», «Нарочь», 
«Приозерный», «Боровое»; пансионаты «Спутник», «Нарочанский берег», 
«Журавушка»; туристско-оздоровительный комплекс «Нарочь»; национальный 
детский оздоровительный лагерь «Зубренок» и др.  
 
4 Заказники и другие особо охраняемые природные территории 
 
Помимо заповедников и национальных парков, к особо охраняемым 
природным территориям относятся: 1) заказники; 2) памятники природы; 3) 
курортные зоны; 4) зеленые зоны вокруг городов.  
1. Заказники – участки  природной территории, на которых вводятся 
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сохранения, возобновления и воспроизводства определенных видов природных 
ресурсов, охраны животных, растений, биогеоценозов или ландшафта в целом. 
На территории Беларуси имеется примерно 70 заказников, занимающих 
площадь около 600 тыс. га. Выделяются следующие типы заказников: 1) 
охотничьи заказники (Казьяновский, Ленинский, Налибокский, Чечерский, 
Освейский и др.); 2) гидрологические заказники (Черемшица, Прошицкие 
болота и др.); 3) озерные заказники (Кривое, Долгое, Белое, Сосна и др.); 4) 
заказники-клюквенники (Еловский, Борский, Заболотье, Мошно и др.); 5) 
зоологические заказники (Антоново и др.); 6) ландшафтные заказники (Белое, 
Голубые озера, Свитязь и др.); 7) ботанические заказники (Чечерский, 
Поречский и др.); 8) лесные заказники (Прилукский и др.).    
Заказники создаются в различных зонах и регионах страны с целью 
охраны и увеличения численности некоторых промысловых видов животных, 
сохранения редких видов растений, типичных  или уникальных природных 
комплексов и ландшафтов.  
Например, в Налибокском охотничьем заказнике акклиматизированы и 
охраняются олень благородный и норка американская; в Козьяновском 
заказнике –   водоплавающие птицы и куропатка белая; в Чечерском заказнике 
– речной бобр.  
В  ландшафтных заказниках «Белое» и «Голубые озера» охраняются 
такие редкие реликтовые растения, как либелия Дортмана и меч-трава.  
В зависимости от объекта охраны в заказниках запрещаются некоторые 
виды деятельности. Например, в гидрологических заказниках запрещаются 
добыча торфа и проведение работ, связанных с изменением гидрологического 
режима территории; в охотничьих  – охота; в ботанических – сбор растений, их 
плодов и ягод; в ландшафтных – вырубка леса, отстрел диких животных, а 
также другие виды деятельности, нарушающие природные комплексы.   
Чечерский охотничий заказник республиканского значения образован в 
1960 г. на территории Чечерского и Ветковского районов Гомельской области с 
целью восстановления и поддержания оптимальной численности охотничье-
промысловых видов животных. Площадь заказника – 84, 8 тыс. га. По его 
территории проходит южная граница сплошного распространения ели 
европейской и северная граница граба.  В заказнике имеется значительное 
поголовье бобра (около 300 особей), лося (около 140 особей), кабана (около 250 
особей), косули (около 170 особей), зайца-беляка (около 500 особей), зайца-
русака, тетерева, американской норки, выдры, куницы, белки, енотовидной 
собаки, волка. Рысь, медведь, барсук и выхухоль на территории заказника в 
настоящее время не встречаются.  
Чечерский ботанический заказник республиканского значения образован в 
1978 г. на территории Чечерского района Гомельской области с целью охраны 
некоторых лекарственных растений. Чечерский ботанический заказник 
занимает южную часть Чечерского охотничьего заказника. Площадь – около 25 
тыс. га. В составе растительности преобладают сосновые и березовые леса 
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черноольховые  и дубовые леса. Охраняемые лекарственные растения: тмин 
песчаный, святоянник продырявленный, черника, брусника, страусник 
обыкновенный, зубровка южная и др.    
Налибокский охотничий заказник республиканского значения был основан 
в 1960 г. на территории Воложинского, Столбцовского и Ивьевского раонов 
Минской и Гродненской областей с целью сохранения и увеличения 
численности некоторых видов промысловых животных (лось, кабан, бобр, 
благородный олень). Площадь –  около 83 тыс. га.  Заказник располагается в 
северо-восточной части Налибокской пущи в бассейне правых притоков 
Немана –  Западной Березины и Усы. Большая часть территории заказника 
занята заболоченными участками Неманской низменности с невысокими 
грядами и холмами. Основная река заказника –  Западная Березина. Лесистость 
территории –  80, 4 %. Преобладают сосновые леса. Значительные площади 
занимают еловые, ольховые и  березовые формации. В лесах встречаются 
широколиственные породы: дуб, ясень, граб, липа. Во флоре заказника 
насчитывается 820 видов высших растений (без мохообразных), в том числе 
187 видов лекарственных растений. Многие растения, произрастающие на 
территории заказника, занесены в Красную книгу Республики Беларусь 
(купальница европейская, камнеломка зернистая, лилия кудреватая (царские 
кудри), лук медвежий, касатик сибирский, шпажник (гладиолус) 
черепитчатый, пальчатокоренник майский, пальцеголовник длиннолистый и 
др.).          
Фауна заказника насчитывает 53 вида млекопитающих, около 190 видов 
птиц, 6 видов пресмыкающихся, 10 видов земноводных, 35 видов рыб. В 
заказнике обитают: лось (примерно 450 особей),  кабан (400 особей), косуля (60 
особей), бобр (300 особей), выдра, ондатра, американская норка, горностай. В 
фауне заказника присутствуют редкие виды, занесенные в Красную книгу 
Республики Беларусь: медведь, рысь, барсук, черный аист, пустельга, серый 
журавль, европейский хариус, обыкновенный подуст, форель ручьевая и др. В 
1973 г. на территории заказника был акклиматизирован олень благородный, 
численность которого сегодня достигает около 250 особей.      
Ленинский охотничий заказник республиканского значения, созданный в 
1960 г., находится в центральной части Белорусского Полесья и располагается 
на территории Солигорского, Житковичского и Лунинецкого районов Минской, 
Гомельской и Брестской областей. Площадь территории –  примерно 89 тыс. га. 
По территории заказника протекают притоки Припяти – Лань и Случь. Большая 
часть заказника занята сосновыми лесами и болотами. Широко распространены 
также березовые и осиновые леса. На сосновые леса приходится 43 % 
лесопокрытой площади заказника, на черноольховые  леса –  27 %, на 
березовые леса – 27 % всей лесопокрытой площади. В фауне заказника 
представлены такие виды, как лось, кабан, косуля, лиса, енотовидная собака, 
заяц-русак, ондатра, американская норка, речной бобр, пугач, зимородок 
обыкновенный, аист черный, черепаха болотная. Некоторые из этих животных 
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Освейский охотничий заказник республиканского значения,  
располагающийся в Верхнедвинском районе Витебской области, был образован 
1977 г. с целью охраны водоплавающих птиц и мест их гнездования. Заказник 
имеет площадь 23 тыс. га и включает в себя Освейское озеро с прилегающими 
территориями (Освейская гряда, Освейское болото).  Рельеф заказника – 
грядово-холмистый, характеризующийся обилием камовых и моренных 
холмов. Лесистость территории – около 25 %. Основные лесные массивы 
сконцентрированы в северной части заказника. На возвышенных участках 
преобладают сосновые леса, на пониженных – еловые, березовые и осиновые. 
Болотами занято около 30 % территории заказника. Преобладают болота 
переходного типа. Освейский заказник – место массового гнездования местных 
и перелетных водоплавающих птиц (лебедей, гусей, уток). В орнитофауне 
заказника обильны: обыкновенная чайка, гоголь, лысуха, поганки.  Среди 
редких и охраняемых птиц следует отметить такие виды, как шилохвость, 
длинноносый крохаль, серый журавль, белая куропатка, большой веретенник, 
черный аист, орлан-белохвост, сапсан, дербник.  В фауне  млекопитающих 
присутствуют: медведь бурый, рысь, барсук, ондатра, кабан, лось, косуля, заяц-
беляк, лиса, волк, енотовидная собака, американская норка и др. В Освейском 
озере водятся: окунь, щука, сазан, лещ, язь и др.  
Ландшафтный заказник республиканского значения «Свитязь», 
имеющий площадь всего 1 034 га,  был создан в 1970 г. на территории 
Новогрудского района Гродненской области с целью сохранения уникального 
комплекса озера Свитязь и прилегающих к нему лесных массивов. Заказник 
располагается в центре Новогрудской возвышенности, получающей 
максимальное в стране количество осадков (700 – 750 мм). Территория 
заказника относится к Волковысско-Новогрудскому району Неманско-
Предполесского геоботанического округа подзоны грабово-дубово-
темнохвойных лесов. Преобладающими типами лесов на данной территории 
являются: еловые (36 %), сосновые (23 %), дубовые (22 %) и березовые (11 %) 
формации. Осиновые, ольховые и грабовые леса имеют здесь незначительное 
распространение. Во флоре заказника насчитывается около 300 видов высших 
растений, среди которых есть немало редких и охраняемых: полушник озерный, 
жирянка обыкновенная, лобелия Дортмана, купальница европейская, лилия 
царские кудри и др. В озере Свитязь встречаются такие реликтовые растения, 
как гидрилла   мутовчатая и наяда большая (покрытосеменные). На северном 
берегу Свитязи  имеется интересный памятник природы – два древних дуба. 
Археологические памятники представлены древними курганами, 
располагающимися на юго-западных берегах озера Свитязь.  
2. Памятники природы – охраняемые государством природные объекты 
и ландшафтные комплексы, имеющие особое научное, экологическое, 
культурно-просветительное, эстетическое или историческое значение. 
Различают ботанические, геологические, гидрологические и географические 
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На территории Беларуси около 200 природных объектов объявлено 
памятниками природы, среди которых: 20 старинных парков (имени Суворова в 
городе Кобрине (Брестская область), имени Луначарского в Гомеле, 
«Маньковичи» в Столине (Брестская область), «Святок»  в Гродно, парки в 
Несвиже (Минская область), городском поселке Миоры (Витебская область), 
деревне Красный Берег (Жлобинский район Гомельской области) и др.; около 
50 участков ценных насаждений, в том числе корельской березы 
(Барановичский район Брестской области), азалии понтийской (Житковичский 
район Гомельской области); 20 групп деревьев: 17 древних лип  в городском 
поселке Каменец Брестской области, 15 сосен-гигантов 160–летнего возраста и 
высотой 27 – 30 м в Быховском районе Могилевской области и др.  
Памятниками природы являются  также Суворовские дубы в деревне 
Ходосы Жабинковского района Брестской области, дуб Адама Мицкевича в 
деревне Щорсы Новогрудского района Гродненской области и др.).         
Гомельский парк культуры и отдыха имени Луначарского  – памятник 
садово-паркового искусства республиканского значения  – заложен  в конце 
XIX века в Гомеле. Площадь территории парка – 22, 5 га. Расположен вдоль 
правого берега реки Сож. Ручьем Гомий разделяется на две части.  Среди 
деревьев парка имеется много экзотических пород: например, кедр сибирский, 
лиственница японская, ель черная, горький каштан,  пихта бальзамическая, 
туя западная, гинкго двулопастный и др. В парке располагаются: 
Петропавловский собор, дворец и усыпальница князей Румянцевых – 
Паскевичей,  пруд «Лебединое озеро», оранжерея. Вместе с архитектурными 
сооружениями парк образует единый Дворцово-парковый ансамбль.      
Краснобережский парк, основанный в конце XIX века, находится в 
деревне Красный Берег Жлобинского района Гомельской области и является 
памятником природы республиканского значения. Парк, обладающий удачной 
планировкой, располагается на берегах реки Добасна. Дорожная сеть и 
кольцевой прогулочный маршрут разделяют его территорию на несколько зон. 
В парке произрастает около 50 видов деревьев, среди которых: ель красная, ель 
обыкновенная, лиственница европейская, сосна веймутова, липа американская, 
липа крупнолистная, липа кавказская, клен остролистный, каштан горький, 
дуб обыкновенный и др.       
Буда-Кошелевские дубы-великаны – памятник природы республиканского 
значения (с 1963 г.) в Буда-Кошелевском районе Гомельской области; восемь 
отдельных деревьев дуба обыкновенного возрастом около 270 – 350 лет, 
высотой 30 – 37 м, диаметром ствола 140 – 150 см. 
3. Курортные зоны – территории, в пределах которых расположены 
источники природных лечебных средств, находятся устройства и сооружения 
по их использованию, лечебные и другие санаторно-курортные учреждения, 
зрелищные и культурно-бытовые объекты для лечения, обслуживания и отдыха 
лиц, прибывающих на курорт. Курортными зонами республиканского значения 
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«Столбцы», «Ждановичи», «Нарочь» (Минская область), «Чигиринка» 
(Могилевская область),  «Ченки» (Гомельская область) и др.  
4. Зеленые зоны вокруг городов  –  пригородные территории, покрытые 
зелеными насаждениями, имеющие для города особое экологическое, 
санитарно-гигиеническое, рекреационное и хозяйственное значение. 
Одновременно зеленые зоны выполняют важные водоохранные и 
почвозащитные функции. В пределах зеленых зон сохраняются от уничтожения 
древесная растительность (защитный лесной пояс), травяной покров и 
животный мир. Выделение, планировка и благоустройство зеленых зон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
 










I. БРЕСТСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
32, 8 1 440  г. Брест 
1. Барановичский район 2, 2  213 г. Барановаичи 
2. Березовский район 1, 5  70 г. Береза 
3. Брестский (с г. Брест) 1, 6  347 г. Брест 
4. Ганцевичский район 1, 7  34 г. Ганцевичи 
5. Дрогичинский  район 1, 9  47 г. Дрогичин 
6. Жабинковский район 0, 7 25 г. Жабинка 
7. Ивановский район 1, 5  47 г. Иваново 
8. Ивацевичский район 3, 0  64 г. Ивацевичи 
9. Каменецкий район 1, 8 41 г. п. Каменец 
10. Кобринский район 2, 0  89 г. Кобрин 
11. Лунинецкий район 2, 8  76 г. Лунинец 
12. Ляховичский район 1, 3  33 г. Ляховичи 
13. Малоритский район 1, 4  27 г. Малорита 
14. Пинский район  
(с г. Пинск) 
3, 2  186 г. Пинск 
15. Пружанский район 2, 8  58 г. Пружаны 
16. Столинский район 3, 4  84 г. Столин 
II. ВИТЕБСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
40, 0 1 283 г. Витебск 
17. Бешенковичский район 1, 4 21 г. п. Бешенковичи 
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19. Верхнедвинский район 2, 1 27 г. Верхнедвинск 
20. Витебский район  
(с г. Витебск) 
2, 8 394 г. Витебск 
21. Глубокский район 1, 8  45 г. Глубокое 
22. Городокский район 3, 1  30 г. Городок 
23. Докшицкий район 2, 2  30 г. Докшицы 
24. Дубровенский район 1, 3 19 г. Дубровно 
25. Лепельский район 1, 8 39 г. Лепель 
26. Лиозненский район 1, 4  19 г. п. Лиозно 
27. Миорский район 1, 8 27 г. Миоры 
28. Оршанский район  
(с г. Орша) 
1, 7  172 г. Орша 
29. Полоцкий район (с гг. 
Полоцк и Новополоцк) 
3, 2  218 г. Полоцк 
30. Поставский район 2, 2  42 г. Поставы 
31. Россонский район 1, 9  12  г. п. Россоны 
32. Сенненский район 2, 0  28 г. Cенно 
33. Толочинский район 1, 5  31 г. Толочин 
34. Ушачский район 1, 5  18 г. п. Ушачи 
35. Чашникский район 1, 5  37 г. Чашники 
36. Шарковщинский район 1, 1  21 г. п. Шарковщина 
37. Шумилинский район 1, 5  22 г. п. Шумилино 
III. ГОМЕЛЬСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
40, 4 1 476 г. Гомель 
38. Брагинский район 1, 9 16 г. п. Брагин 
39. Буда-Кошелевский район 1, 6 39 г. Буда-Кошелево 
40. Ветковский район 1, 6 20 г. Ветка 
41. Гомельский район  
(с г. Гомель) 
2, 1 563 г. Гомель 
42. Добрушский район 1, 5 43 г. Добруш 
43. Ельский район 1, 4 19 г. Ельск 
44. Житковичский район 2, 9 45 г. Житковичи 
45. Жлобинский район 2, 1 105 г. Жлобин 
46. Калинковичский район 2, 8 66 г. Калинковичи 
47. Кормянский район 0, 9 17 г. п. Корма 
48. Лельчицкий район 3, 2 27 г. п. Лельчицы 
49. Лоевский район 1, 0 16 г. п. Лоев 
50. Мозырский район  
(с г. Мозырь) 
1, 6 133 г. Мозырь 
51. Наровлянский район 1, 6 13 г. Наровля 
52. Октябрьский район 1, 4 18 г. п. Октябрьский 
53. Петриковский район 2, 8 36 г. Петриков 
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55. Рогачевский район 2, 1 65 г. Рогачев  
56. Светлогорский район 1, 8 92 г. Светлогорск 
57. Хойникский район 2, 0 23 г. Хойники 
58. Чечерский район 1, 2 17 г. Чечерск 
IV. ГРОДНЕНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
25, 1 1 114 Г. Гродно 
59. Берестовицкий  район 0, 7  19 Г. п. Большая 
Берестовица 
60. Волковысский район 1, 2  81 г. Волковысск 
61. Вороновский район 1, 5  33 г. п. Вороново 
62. Гродненский район (с г. 
Гродно) 
2, 7 384 г. Гродно 
63. Дятловский район 1, 5  33 г. п. Дятлово 
64. Зельвинский район 0, 9  21 г. п. Зельва 
65. Ивьевский район 1, 8 32 г. п. Ивье 
66. Кареличский район 1, 1  26 г. п. Кареличи 
67. Лидский район 1, 6  137 г. Лида 
68. Мостовский район 1, 3  35 г. Мосты 
69. Новогрудский район 1, 7  53 г. Новогрудок 
70. Островецкий район 1, 6  26 г. п. Островец 
71. Ошмянский район 1, 2 34 г. Ошмяны 
72. Свислочский район 1, 4  22 г. п. Свислочь 
73. Слонимский район 1, 5  71 г. Слоним 
74. Сморгонский район 1, 5  57 г. Сморгонь 
75. Щучинский район 1, 9  52 г. Щучин 
V. МИНСК И МИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ  
 3 265 Г. Минск 
76. Березинский район 1, 9  29 г. Березино 
77. Борисовский район 3, 0  193 г. Борисов 
78. Вилейский район 2, 4  56 г. Вилейка 
79. Воложинский район 1, 9  40 г. Воложин 
80. Дзержинский район 1, 2  61 г. Дзержинск 
81. Клецкий район 1, 0 33 г. Клецк 
82. Копыльский район 1, 6 46 г. п. Копыль 
83. Крупский район  2, 1  28 г. п. Крупки 
84. Логойский район  2, 4  39 г. п. Логойск 
85. Любанский район  1, 9  38 г. Любань 
86. Минск и Минский район  2, 0 1 959  г. Минск 
87. Молодечненский район 1, 4  142 г. Молодечно 
88. Мядельский район 2, 0  31 г. п. Мядель 
89. Несвижский район 0, 9  42 г. Несвиж 
90. Пуховичский район 2, 5  72 г. Марьина Горка 
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92. Смолевичский район (с г. 
Жодино) 
1, 4  105 г. Смолевичи 
93. Солигорский район 2, 4 138 г. Солигорск 
94. Стародорожский район 1, 4  23 г. Старые Дороги 
95. Столбцовский район 1, 9 44 г. Столбцы 
96. Узденский район  1, 2 25 г. п. Узда 
97. Червенский район 1, 6  35 г. Червень 
VI. МОГИЛЕВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
29, 1  1 138 Г. Могилев 
98. Белыничский район 1, 4 21 г. п. Белыничи 
99. Бобруйский район (с г. 
Бобруйск)  
1, 6 240 г. Бобруйск 
100. Быховский район 2, 3 37 г. Быхов 
101. Глусский район 1, 3  19 г. п. Глусск 
102. Горецкий район 1, 3  52 г. Горки 
103. Дрибинский район 0, 8 14 г. п. Дрибин 
104. Кировский район 1, 3  24 г. п. Кировск 
105. Климовичский район 1, 6  29 г. Климовичи 
106. Кличевский район 1, 8  18 г. п. Кличев 
107. Костюковичский район 1, 5 28 г. Костюковичи 
108. Краснопольский район 1, 2 12 г. п. Краснополье 
109. Кричевский район 0, 8 36 г. Кричев 
110. Круглянский район 0, 9  17 г. п. Круглое 
111. Могилевский район (с г. 
Могилев) 
1, 9  411 г. Могилев 
112. Мстиславский район 1, 3 28 г. Мстиславль 
113. Осиповичский район 1, 9  53 г. Осиповичи 
114. Славгородский район 1, 3  16 г. Славгород 
115. Хотимский район 0, 9 14 г. п. Хотимск 
116. Чаусский район 1, 5  21 г. Чаусы 
117. Чериковский район 1, 0 16 г. Чериков 




ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
 
Растения, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь 
 




































































близкие к ним, 
имеющие 
неблагоприятны



















































































































































































лесной,  мытник 
скипетровидный
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скученный.  овсяница 













































































































































































































































ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
 
Животные, занесенные в Красную книгу Республики Беларусь 
 
 I категория: виды, 
имеющие очень 


































перспективе в силу 
морфофизиологических  






















малая вечерница,  
северный кожанок,  


















































Большая выпь, большая 













большой кроншнеп,  
поручейник, большой 
улит, мородунка, малая 





щурка,  зеленый дятел, 
хохлатый жаворонок, 






































Обыкновенный усач,  
обыкновенный рыбец, 
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весенний навозник,  
восковик-отшельник, 
большой дубовый усач, 


















































тапинома неясная.  
Пиявки   Медицинская пиявка  








Жаброногие   Дрепаносурус 






Паукообразные    Большой сплавной 
паук. 
 
Многоножки  Связанный 
броненосец. 
  
Моллюски   Узкая беззубка. Толстая (овальная) 
перловица. 
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